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BI BLIOLOGIE 
Etude systematique 
-  des condit ion de production 
diffusion 
ut i l isat ion 
-  des ecri ts  imprimds 
sous toutes leurs formes 
incluant  la  recherche 
des facteurs d 'explicat ion des phenomenes 
tant  sur  les  plans economique 
et  technique 
que poli t ique 
social  
et  culturel  
pour d^gager des perspectives 
d '£volution tant  quanti tat ives 
que quali tat ives.  
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INTRODUCTION 
I -  UNE BIBLIOGRAPHIE INACHEVEE 
Les circonstances part iculieres -  de temps -  dans lesquelles cet te  
note de synthese a  Ste fai te  font  que ce t ravail  est  inachev^ :  seuls  les  imp^--
rat ifs  administrat ifs  nous contraignent  a  donner a  ce t ravail ,  encore en cours 
d 'elaborat ion,  une apparence defini t ive.  
II  nous parai t  n^cessaire d 'en avert ir ,  des maintenant ,  le  lecteur 
qui  consulterai t  la  bibl iographie sur  le  l ivre frangais  contemporain contenue 
dans les  pages suivantes,  a  qui  cet te  caracteris t ique apparai tra  des le  premier 
regard.  
Qu'on nous permette une comparaison ;  cet te  bibl iographie est  com-
me un canevas en cours de broderie :  i l  y a  la  t rame,  le  dessin et  certaines 
part ies  seulement sont  brodees.  Cela signif ie  que l 'ut i l isateur eventuel  devrai t  
broder ce qui  manque a  moins qu' i l  ne soi t  envisageable de reprendre ce t ra-
vail  ent ierement comme nous le  proposons plus loin.  
Comment se traduit  cet  "inachevement" ? 
Par  :  
-  une incompletude dans la  recherche des documents,  
-  et  donc une select ion imparfai tement just if iee ;  
-  une connaissance insuffisante du contenu des etudes :  
-  d 'ou un r isque de confusion sur  l 'objet  mSme de l 'e tude ci t€e,  
-  une absence presque totale d 'analyses de contenu et  d '«?valuahions cr i t iques ;  
-  manque de f ini t ion du plan ;  
-  une certaine disproport ion des references ci tees avec la  l i t t^rature publi^e ;  
-  une redaction des notices pas tout  a  fai t  aussi  r igoureuse,  que nous l 'aurions 
souhaitee,  
-  1 ' impossibi l i te  de verif ier  toutes les  donnees composant  les  notices et  de les  
donner toutes,  completes ;  
-  1 'absence d ' index 
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-  tout  ceci ,  avec comme consequence,  l salterat ion du projet  ini t ial  qui  etai t  
de const i tuer  une bibl iographie commentee,  select ive,  d 'ouvrages fondamen-
taux pour poser  les  problemes interessants  en bibl iologie composee d 'exposes 
introduisant  les  differents  paragraphes de references select ionn^es,  chaque 
reference etant  suivie de 1 ' indicat ion de son interSt  part iculier .  
M6me si  ces propos trahissent  un desir  d 'exhaust ivi te  qui  doit  8tre,  
supposons -nous,  la  maladie infanti le  du bibl iographe nous devons ajouter ,  que 
inachevee,  cet te  bibl iographie 1 'aurai t  peut-f i t re  ete,  quoique a  un degre moin-
dre,  de toutes fagons,  tant  est  grande la  production d 'ecri ts  sur  le  l ivre :  
-  ecri ts  professionnels  en provenance des mil ieux d 'auteurs,  de 1 'edit ion,  de 
la  vente,  des bibl iothecaire s  ;  
-  donnee s  et  rapports  inst i tut ionnels  fournis  par  les  or  ganismes gouvernemen-
taux et  internationaux.  ;  
-  ecri ts  d 'actual i te ,  temoignages,  interviews,  paraissant  dans la  presse et  
ai l leur  s  ;  
-  textes de reflexion et  d 'analyse sur  les  mecanismes de notre societe,  anglo-
bant  le  phenomene du l ivre ;  
-  enfin ecri ts  bibl iographiques ou etudes de 1 'ecri t  imprime = une recherche 
qui  se developpe.  
Ecri ts  sous toutes les  formes :  ouvrages,  ar t icles de periodiques,  
t ranscript ions d 'entret iens radiophoniques ou televises,  rapports ,  s tat is t iques,  
legislat ion,  theses,  contr ibution a  des congres.  
Devant  cet te  profusion d ' informations qui  augmente chaque jour 
( i l  y a  en moyenne,  par  semaine,  dans Livres hebdo,  quatre ar t icles concer -
nant  le  l ivre,  pour ne ci ter  qu'un exemple)  seul  le  special is te  maitr isant  la  
quest ion dans son ensemble peut  ^tablir  une select ion pert  inente ou alors  une 
equipe qui  se donnerai t  une methode et  des moyens documentaires.  
2 -  PROPOSITIONS POUR L'ELABORATION D'UNE BIBLIOGRAPHIE SUR 
LE LIVRE. 
Dans 1 'optique de la  const i tut ion d 'une bibl iographie qui  tendrai t  a  la  
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fois  au quanti tat i f  e t  au quali tat i f  i l  nous semble ndcessaire que ce soi t  une 
equipe qui  entreprenne ce travail .  Nous pensons naturel lement a  un groupe 
d*£leves de l 'E.  N. S.  B.  ,  d 'une promotion future.  
Pourquoi  une £quipe ?  Parce que la  masse d ' information a  reperer  
est  t res  importante.  Parce qu'ensuite  une special isat ion est  necessaire pour 
1 'analyse de*s documents et  leur  appreciat ion cri t ique.  
En menant  une recherche retrospective et  courante cet te  equipe 
pourrai t  const i tuer  une pet i te  base de donnees sur  le  l ivre en ut i l isant  ce qui  
existe  deja :  la  l is te  des acquisi t ions de l 'E.  N. S.  B.  entree sur  ordinateur,  le  
depouil lement du Monde,  etc .  .  .  avec depouil lement des l ivres par  chapitres,  
une indexation par  mots-clefs  assez poussee (qui  n£ce s  s i terai t  l 'e laborat ion 
d 'un thesaurus ?)  et  une ponderat ion qui  permettrai t ,  a  la  demande,  de ne 
sort ir  que les  meil leurs ouvrages et  ar t icles.  
Ce travail  systematique aurai t  1 'avantage de permettre des etudes 
dans le  temps de tel  ou tel  domaine du l ivre et  de saisir  1 'histoire des proble-
matiques ( les  orientat ions de la  bibl iologie,  les  opinions sur  la  "paral i t terature" 
par  exemple) .  
3  -  QUELS UTILISATEURS POUR CETTE BIBLIOGRAPHIE ? 
En priori te  des bibl iothecaires et  des bibl ioth^caires en formation :  
e tudiants  pr^parant  le  C.  S.  B.  ,  le  C.  A.  F.  B.  ,  le  D. S.  B.  ,  un D. E.  S.  S.  ,  les  
enseignants  des centres r£gionaux de formation professionnelle .  
Ainsi  le  t ravail  presente ci-apres pourrai t  Stre considere comme 
une ebauche,  dont  les  quali tes  et  les  lacunes seraient  une base de depart  pour 
une autre construct ion.  II  t rouverai t  ainsi  son ut i l i te .  
4  -  CONSTITUTION DE LA BIBLIOGRAPHIE 
Defini t ion du sujet  
Cette  bibl iographie porte donc sur  le  l ivre frangais  contemporain.  
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II  est  convenu que la  bibl iologie contemporaine commence en 1 945.  
Nous avons donc el imine tous les  documents edit£s avant  cet te  date ou concer-
nant  des periodes ant^rieures.  Dans le  cadre restreint  de ce travail  c 'etai t  ne-
cessaire.  Cependant  on ne peut  etudier  tel le  ou tel le  maison d 'edit ion,  l ibrair ie  
sans connaitre son passe.  Nous avons quelquefois  gard€ des ouvrages dont  seule 
la  derniere part ie  concernait  notre periode.  
Comme le sujet  s 'y  prBte nous nous en sommes tenus presque ex-
clusivement a des documents ecri ts  en frangais .  Non sans savoir  que d 'autres 
nous ont  preced^ dans la  recherche bibl iologique,  dans 1 'ut i l isat ion de nouvelles 
technique s  et  que la  l i t terature etrangere anglo-saxonne notamment,  est  tout  a 
fai t  precieuse dans ce domaine,  qu 'el le  est  necessaire pour des comparaisons 
de pays a pays,  des confrontat ions de methodes,  pour replacer  1 'economie du 
l ivre frangais  dans 1 'economie mondiale.  
Le l ivre -  Nous ne reprenons pas ici  toutes les  quest io»s que nous 
avons rencontrees et  que nous signalons quelquefois  aux detours des paragra-
phes concernes.  Nous avions ^l imine d 'off ice la  presse :  pourtant  nous avons 
trouve des revues "trai t^es comme des l ivres" -  La bibl iologie s ' int£resse 
fort  au monde des auteurs,  des ^diteurs,  des cri t iques l i t teraires,  mais 
s ' i n t e r e s s e  - t - e l l e  a u x  o u v r i e r  s  d u  l i v r e  ?  L a  q u e s t i o n  l a  p l u s  e p i n e u s e  a  6 t 6 ,  
pour nous cel le  des mass media.  Les ouvrages trai tant  des mass media parlent  
rarement du l ivre,  du moins explici tement.  Les ouvrages qui  parlent  des l ivres 
a  grande diffusion ( l ivre de poche) les  mettent  parmi les  mass media.  Mais com-
me la production dans ce domaine est  enorme i l  serai t  necessaire d !etablir  une 
hibl iographie sp£cif ique.  
Les notices 
Quand nous avons pu donner les  notices "completes" nous avons 
donne tous les  elements importants  pour identif ier  l 'oeuvre< et les  elements 
intere ssants  pour la  bibl iographie (nombre de pages,  appartenance a une col-
lect ion).  Soit  des notices catalographiques simplif iees.  Chaque fois  que cele 
nous a  et6 possible nous avons indique la  presence des bibl iographies et  leur  
importance.  
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La vedette  -auteur est  la  plus souvent  rencontree.  Nous 1 'avons 
gardee.  
II  aurai t ,  bien sur ,  ete  necessaire de numeroter  les  notices et  de 
faire un index auteurs et  un index t i t res .  
Pour 1 'ordre des notices nous avons prefere l 'ordre coherent  avec 
le  sujet  t rai te  quand i l  y en avait  un,  1 'ordre chronologique s i  c 'etai t  pert inent ,  
s inon l 'ordre alphabetique.  
Nous n 'avons ut i l is^ volontairement que deux abreviat ions :  
E.  N. S.  B.  e t  B.  B.  F.  
Le plan de classement 
II  correspond quelquefois  au plan de certains ouvrages (nous nous 
sommes inspiree des polycopies de M. Breton) a  la  classif icat ion du l ivre -acces 
de l 'E.  N. S.  B.  mais la  plupart  du temps i l  s 'est  impose a  nous.  Le grand nom-
bre de references recueil l ies  nous a  obligee a  l 'aff iner  et  une bibl iographie plus 
importante le  modifierai t  encore.  
Nous renvoyons le  lecteur au detai l ,  a la  f in du fascicule a deplier  
pour Stre consult€ en mSme temps que la  lecture.  
Nous avons voulu le  construire comme une sui te  logique comme une 
chafne mais la  real i te  est  plus complexe et  s ' i l  fal lai t  le  dessiner  ce serai t  
plutot  une arborescence.  
Un travail  plus approfondi  permettrai t  des recoupements :  ainsi  les  
periodiques sp^cial ises devraient  @tre indiques en tSte de chaque part ie  ou para-
graphe.  
Nous n 'avons pu regrouper ensemble toutes les  quest ions juridiques.  
Nous avons du separer ,  quelquefois  arbi trairement,  la  cr i t ique l i t t€raire publi-
ci taire de la  cri t ique l i t t^raire universi taire.  Nous ne pouvons reprendre ici  
tous les  ecueils  rencontres dont  le  cas le  plus banal  est  celui  de 1 'ouvrage qui  
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t rai te  de plusieurs quest ions eclatees dans notre plan de classement.  
L'ut i l isat ion de 1 ' informatique permettrai t ,  evidemment,  tous ces 
cr  oisements.  
Nous avons port£ beaucoup d 'at tention a  etablir  cet te  typologie.  
C'est  la  raison de s i  nombreuses references.  Chaque reference 
repr£ sentant  un cas a  resoudre.  
Comme nous 1 'avons indique plus haut  nous n 'avons pu just if ier  le  
choix de nos references.  Cependant  c 'est  une select ion quali tat ive de fai t^dans 
la  mesure ou nous avons effectue ce t ravail  a  part ir  des bibl iographies selec-
t ives ( travaux depouil les ,  catalogues de bibl iotheques,  ut i l isat ion de bullet in 
bibl iographique,  de select ion etablie ,  e tc .  .  .  ) .  Beaucoup de documents presen-
tes comportent  eux-m§mes une bibl iographie par  laquelle  le  lecteur peut  com-
pleter  son information.  
Pour nous resumer la  bibl iographie que le  lecteur aura sous les  
yeux pourra €tre ut i l isee comme une bibl iographie,  comme la descript ion des 
problematiques rencontrees ou comme 1 'esquisse d 'une bibl iographie a  dessiner .  
1 
BIBLIOGRAPHIE 
Mous proposons six grandes part ies  pour classer  1 'ensemble des 
documents ayant  t rai t  au l ivre.  
I  -  General i tes  
II  -  La Production du l ivre 
III  -  La Diffusion du l ivre 
IV -  Les Categories de l ivres 
V -  La Clientele du l ivre 
VI -  Le Contexte de 1 'existence du l ivre 
I  -  GENERALITES 
Dans cet te  premiere part ie  appellee general i tes  nous plagons les  
documents qui  concernent  l 'ensemble des cinq part ies  suivantes.  Ce sont  :  
-  Les Sources 
-  Les Ouvrages theoriques de bibl iologie 
-  Les Ouvrage s  communs a  plusieur s  points  de vue part iculier  s  
t rai tes  ai l leurs.  
A-SOURCES 
1 -  LES PERIODIQUES 
Nous avons beaucoup hesi te  a  les  regrouper tous en tSte de c e t t e  
bibl iographie.  Certains peuvent  fournir  des etudes sur  1 'ensemble des quest ions 
concernant  le  l ivre,  d 'autres ne t rai tent  que de certains aspects  du fai t  mSme 
de leurs special i tes .  L ' ideal  serai t  pour les  plus special isds de les  reporter  en 
tSte du paragraphe correspondant ,  comme par exemple la  revue "Caracter  e" 
qui  ne trai te  que de typographie.  Nous ne l 'avons fai t  que pour le  l ivre d 'enfant .  
La l is te  que nous donnons n 'est  naturel lement pas exhaust ive.  Nous 
renvoyons aux differents  documents ci tes  qui  proposent  des bibl iographies qui  
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qui completeront  cet te  l is te .  
Pour les  notices que nous n 'avons pu ^tablir  se reporter  au reper-
toire de RAUX. 
Nous dressons une typologie indicat ive des periodiques dans lesquels  
on trouve des art icles sur  le  l ivre.  
LES PERIODIQUES D'INFORMATION GENERALE 
Par "hasard" ou a  propos d 'un fai t  d 'actual i te  (Salon du l ivre,  rachat  
des parts  d 'Hachette  par  Matra par  exemple)  nous trouvons des informations,  
des analyses,  des enquBtes,  des temoignages.  Certains de ces periodique s  ont  
une rubrique reguliere ou un supplement (Le Monde des Livres par  exemple.  )  
-  Le Monde 
-  Le Nouvel  Observateur 
-  L'Expresse 
-  Le Matin 
-  > :Le Quotidien de Paris  
LES PERIODIQUES LITTERAIRES 
-  Les Nouvelle s  l i t teraires 
-  Le Magazine l i t teraire.  -  Mensuel  
-  La Quinzaine l i t t^raire 
-  Le Figaro l i t teraire 
LES PERIODIQUES PROFESSIONNELS 
-  Livres hebdo.  -  Les Ed.  professionnelles du l ivre,  1  979 —• .  -  Hebdomadaire.  
-  Livres de France.  -  Ibidem, 1 979 ——^ .  -  Mensuel .  
Tous les  deux font  sui te  aux deux suivants  :  
-  Bibliographie de la  France.  Biblio.  
-  Le Bullet in du l ivre :  revue bibl iographique et  d ' information sur  1 'edit ion de 
langue frangaise.  -  Promodis.  -  30 numeros par  an.  
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Livraisons.  -  Ed.  Solin,  1  981 —^ .  -  Bimestr iel .  
Livres differents  :  bullet in d ' information consacre a 1'al ternat ive en edit ion,  
edit ion art isanale et  auto-edit ion.  -  Lys (64260) :  Arudy,  1980 5» .  -
T r ime str iel .  
Mot pour mot ,  revue bimestr iel le  pour promouvoir  les  l ivres diff ici le  s .  
Associat ion Apostrophe,  1 981 „—3, .  
* de recherche en bibl iologie 
Schema et  schematisat ion.  -  Societe de bibl iologie et  de schematisat ion,  1 9 6 8  
* de bibl ioth^caires 
Bullet in des bibl iotheques de France.  -  Service des bibl iotheques,  1  956 ^  .  
-  Mensuel .  
(Abrege B.  B.  F.  )  
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS :  Bullet in d ' informations.  -
A. B.  F.  ,  1 946 > .  -  Trimestr .  
Mediatheques publiques.  -  Cambrai  :  As sociat ion pour la  mediatheque publique,  
1 977 .—. - Bimestr iel .  
Fai t  sui te  a : 
Lecture et  bibl iotheques.  
*  concernant  les  quest ions d 'auteurs 
Le Bullet in du droit  d 'auteur„ -  UNESCO. -  Trimest .  
La Revue internationale du droit  d 'auteur,  -  Trimest .  
Ecrivains.  -  Syndicat  des ^crivains de langue francaise.  
La Revue des let t res .  -  Societe des gens de let t res .  -  Trimest .  
*  d 'editeurs 
A parai tre .  -  France Expansion,  N° 1 (dec.  1 977) -  n° 1 0 (oct .  1979) 
ArrSt^e.  
Journal  des l ibrair ies .  -  1 979-1 981 
ArrStee.  
* des metiers  de fabricat ion du l ivre 
Impression s :  bullet in de 1 ' Imprimerie nat ionale.  -  1 975 5? ,  -  Trimest .  
Caractere.  
Art  et  metiers  du l ivre.  -  1973 ^  .  -  Bimest .  
Fai t  sui te  a  "Reliure,  brochure,  dorure 
* de l ibraires 
L'Argus mensuel  du l ivre ancien et  moderne,  -  Promodis,  1  981 ^  .  -
Mensuel .  
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Bullet in de la  l ibrair ie  ancienne et  moderne :  revue mensuelle  :  nouvelle  
serie .  -  1 963 —^ 
* des ventes publiques 
Catalogue bibl iographique des ventes publiques :  la  cote internationale des 
l ivres.  -  Paris  :  Ed Pablisol ,  1970 —> 
Fait  sui te  a  :  "La Cote internationale des l ivres",  1 965-1 968.  
*  de bibl iophil ie  
Le Bullet in de bibl iophile.  -  1 969 —> 
* d 'histoire du l ivre 
Bullet in de la  Societe des bibl iophile s  de Guyenne.  -  Bordeaux,  1 9 63 -1 9 70.  
Devenu 
Revue frangaise d 'histoire du l ivre.  -  1 971—^ .  Trimest .  
* de la  presse 
L'Echo de la  presse et  de la  publici te .  -  Ed.  N. Jacquemard,  1 945 ^ .  -
Hebdom. 
Le Journal  de la  presse et  des l ivres.  -  1977 > .  -  Bimens.  
Consacre a  1 'edit ion,  la  redaction et  la  diffusion de la  presse.  
LES REVUES UNIVERSITAIRES 
Le Discours social .  -  1 970-1 976.  -  6 numeros.  
Se procureryvLASIC, Maison des Sciences de 1 'Homme d'Aquitaine 33405 
Talence.  
LES REVUES DE RECHERCHE 
Communication et  langages.  -  Ed.  Retz,  1969 > .  -  Trimest .  
Communications 
Les Cahiers  de la  communication.  -  Dunod,  1981 ^ .  -  5 numeros /an.  
Actes de la  recherche en sciences sociales.  
Revue internationale des sciences sociales.  
REVUES GENERALES 
Espri t .  
Etudes.  
Les Cahiers  frangais .  
Notes et  6tude s  documentaires.  
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PERIQDIQUESETRANGERS 
-  Publishe^ 's  weekly.  
Nous donnons les  sect ions qui  permettent  de completer  pour les  
periodiques frangais  cet te  l is te  a  peine indicat ive,  dans :  
-  RAUX (Henri-Frederic) .  -  Repertoire de la  presse et  des publicat ions perio-
diques fran^aises.  -  Bibliotheque nat ionale,  1 958 (1 ere ed.  )  ?  6e ed.  ,  
1982.  
o GENERALITES 
Ol Bibliographie et  documentat ion generales 
02 Bibliotheconomie -  Bibliotheques -
05 Revues generale s  
06 Inst i tuts  de recherche -  Archives -  Musees -
07 B Journalisme et  presse 
07 C Bullet ins d ' information.  Bullet ins de presse.  "Lettres".  
09 Bibliophil ie  
4- LINGUISTIQUE -  PHILOLOGIE 
6  SCIENCES APPLIQUEES 
65 +  6 8  Commerce -  Communications.  
B Industr ie  du l ivre.  Edtion.  Librair ies .  
6 6  /  6 9  Technologie.  Industr ies .  Metiers  
H Industr ie  du papier ,  cartons,  papetaire 
M Informatique 
8  LIT TERATURE 
2 -  LES REPERTOIRES 
Nous rassemblons dans ce paragraphe toutes les  productions qui  ne 
donnent  pas une information directe mais :  
-  dont  la  connaissance et  la  consultat ion sont  indispensables 
-  qui  peuvent  devenir  objet  d 'etude (par  exemple la  comparaison d 'une annee 
a  1 'autre du repertoire des editeurs peut  donner les  variat ions quanti tat ives,  
les  nouveaux venus,  les  disparus,  les  special i t€s correspondantes,  les  "migra-
t ions geographiques",  etc .  .  .  )  
-  DE LIVRES 
6 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Paris .  -  Catalogue gen^ral  des l ivres impri-
mes.  
Bibliographie de la  France.  
Un An de nouveautes :  1 980.  -  Paris  :  Ed.  professionnelles du l ivre,  1 981 .  -
(Repertoires "Livres hebdo".  )  
Et  les  repertoires qui  1 'ont  precede (Biblio,  e tc .  .  .  ) 
CERCLE DE LA LIBRAIRIE. Paris .  -  Les l ivres disponibles 1 9 - --  19--  .  -
19--  .  -  3 vol .  
U] :  Auteurs 
[2]  :  Titres 
[3J :  Sujets  
Tous les  l ivres au format de poche :  repertoire 1 9 8 I .  -  Paris  :  Cercle de la  
l ibrair ie ,  1981.  -  LXXIV -  796 p.  
A jour pour 1 972,  1976,  1 979 sous des t i t res  legerement differents .  
3idA.TTERLIN (O. ) .  -  Catalogue bibl iographique des ventes publiques :  l ivres,  
manuscri ts  et  autographes,  1 978-1 979 et  1 979-1 980,  France,  Angleterre,  
Belgique,  Etats-Unis,  I tal ie ,  Principaute de Monaco et  Suisse.  -  Paris  :  
Mayer,  1  981 .  -  XII-844 p.  :  i l l .  
Ti tre  primit if  :  "La Cote des l ivres".  
Paraft  tous les  2 ans.  
-  DE PERSONNES 
Who's  who in France :  Qui est  qui  en France ? -  Paris  :  J .  Lafi t te ,  1953 
(1 0  «gd.  )  —> .  
Mis a  jour tous les  deux ans.  
Nouveau dict ionnaire nat ional  des contemporains.  -  Paris  :  Ed.  du nouveau 
dict ionnaire,  1 96I -1 968.  -  5 vol .  
Donne informations sur  per  sonnali te  et  carr iere des editeur s ,  auteurs,  i l lus -
trateur s .  
Ceux qui  font  1 'edi t ion :  dict ionnaire biographique de 1 'edit ion et  des ar ts  gra-
phiques.  -  Paris  :  France -  Expansion,  1 977.  -  267 p.  
Annuaire international  des historiens du l ivre.  -  Bordeaux :  Societe des bibl io-
philes de Guyanne,  1976 .  -  Periodique.  
-  DES ENTREPRISES 
CERCLE DE LA LIBRAIRIE. Paris .  -  Les Editeurs et  diffuseurs de langue 
frangaise 1982 :  repertoire international .  -  Paris  :  Cercle de la  l ibrair ie ,  
1 981 .  -  £500] p.  
Est  1«.  5e ed.  (1 0  ed.  :  1971) 
Mise a  jour dans "  Livre s  hebdo".  
Complement annuel  dans "Livres hebdo" en jui l let  • 
Annuaire-guide de 1 'edit ion frangaise 
Repertoire de l 'edi t ion art isanale et  al ternat ive 
In :  Livres differents .  
Fichier  gSneral  des editeurs de langue frangaise.  -  Paris  :  France-Expansion,  
% 
1976-—? .  -  Feuil lets  mobile s .  
Mise a  jour permanente.  Renseignements complets  sur  chaque editeur.  
-  Annuaire-guide des distr ibuteurs frangais  
In :  Livres hebdo (decembre) 
-  Les Librair ie  s  de langue frangaise :  repertoire international .  -  Paris  :  
Cercle de la  l ibrair ie ,  1971 (1° 6 d , )  .—?  .  -  2° ed.  :  1980.  -  XX-572 p.  
-  2° £DeuxiemeJ salon du l ivre,  26-31 mars 1 982,  Paris ,  Grand-Palais .  -  > 
Paris  :  Syndicat  nat ional  de l '£dit ion,  1 982.  
Liste alphabetique des exposants  :  renseignements prat iques,  special i tes ,  
select ion de collect ions.  Index :  classement par  special i tes .  
-  International  l i terary market  place :  I 9 8 O .  -  New-York :  Bowker,  1  980.  
-  51 7 p.  
France p.  88-11 6 :  donne organisat ions profe ssionnelles,  repertoires profes-
sionnels ,  periodiques professionnels  et  pour les  editeurs,  genres de livres et  
special i tes  editees et  l ibrair ies  qui  en dependent .  
3 - LES BIBLIOGRAPHIES ET CENTRES DE DOCUMENTATION 
-  LES BIBLIOGRAPHIES 
La plus pet i te  d 'abord :  
-  ROSART (Frangoise) .  -  Bibliographie select ive a  1 'usage des candidats  au 
C.  A. F.  B.  e t  au C.  S.  B.  -  Paris  :  Ecole nat ionale superieure des bibl iothe-
ques,  1981 .  -  IX-38 p.  
-  ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTION-
NEMENT PROFESSIONNEL EN LIBRAIRIE ET PAPETERIE. -  Fonds de 
reference a 1 'usage des l ibraires .  -  Paris  :  Cercle de la  l ibrair ie ,  1978.  
-  vol .  
1  :  Enfance et  jeunesse.  -  1 978.  -  75 p.  -  Index.  
Nous n 'avons pu verif ier  s ' i l  existe  d 'autres volumes.  
-  BASANOFF (Anne).  -  Bibliographie frangaise du l ivre.  -  Paris  :  Minard,  
1  971 •—-> .  -  vol .  -  (Biblionotes ;  3.  )  
T.  1 :  1965-1966.  -  1971 .  -  55 p.  
-  Bullet in de documentat ion bibl iographique.  
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  dans chaque numero.  
Sujet  de la  note de synthese,  E.N. S.  B.  ,  1  972 (?)  de Monique LAROZE 
-  Liste des travaux :  notes de synthese E.N. S.  B.  ,  memoires I .  N.  T.D. ,  
memoires,  theses,  t ravaux de recherche qui  se font  dans les  inst i tuts  de 
recherche sur  le  l ivre et  dans le  domaine de la  communication (Cf.  reper-
toire ci-apres) .  
-  Fichier  central  des theses :  Universi te  de Paris  X -  Nanterre,  2 00,  av.  de 
la  Republique,  92000 Nanterre.  
I 
Les repertoires imprimes sont  diff ici les  a  consulter  parce qu' i ls  ne sont  
pas classes par  sujets  precis .  
Une bibl iographie plus precise en a  ete t i ree :  
-  LETEINTURIER (Christ ine) .  -  Repertoire des theses et  memoires en sciences 
de l ' information et  de la  communication :  1978-1 979.  
In_:  Les Cahiers  de la  communication,  vol .  1 ,  n° 6,  1981 ,  p .  689-702.  
-  Techniques de communication :  index des art icles du journal  "Le Monde" /  
Centre regional  de formation professionnelle  des bibl iotheques Midi-Pyrenees,  
Ecole nat ionale superieure des bibl iotheques.  -  N° 1 (1 981) .  -  Toulouse :  
Centre regional  de formation professionnelle  des bibl iotheques Midi-Pyrenees,  
1981 —> 
Trimest .  -  Suite de :  "Index mensuel  des art icles du journal  "Le Monde" :  
techniques de communication,  (1979-1980).  
Le domaine qui  concerne notre sujet  se trouve sous le  descripteur "Edit ion".  
-  Liste des acquisi t ions frangaises de la  bibl iotheque de l 'Ecole nat ionale supe-
rieure des bibl iotheques.  -  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1  981 •». .  -  Bimest .  
List ing des publicat ions incorporant  le  depouil lement d 'une centaine de revues 
d ' information generale ou special isee.  
-  Bullet in s ignaMtique du C.  N. R.  S.  Section 1 01 :  Sciences de 1 ' information et  
de la  documentat ion.  -  Paris  :  Centre nat ional  de la  recherche scientif ique -
1939 (n° f )  —9-
Mensuel ,  
-  FRANCE. Affaires culturel les  ["puis  CultureJ (Ministere) .  Etudes et  recher-
ches [puis  Culture et  communication] (Service) .  -  Developpement culturel  :  
repertoire bibl iographique des l ivres et  ar t icles parus en .  .  .  ;  sous la  dir .  
de Genevieve Genti l .  -  Paris  :  Ministere .  .  .  Tpuis La Documentat ion fran-
gaise,  1972 ^ .  
Le debut  de la  bibl iographie porte sur  1969.  
-  BIBLIOCOM 1 978.  -  Bibliographie internationale de la  documentat ion en langue 
frangaise sur  la  communication,  sous la  dir .  de J .  de Bonvil le .  -  Montreal  :  
Inst i tut  international  de la  communication,  1 980.  -  300 p.  
-  LES CENTRES DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUES 
Dans ce domaine encore nous ne donnons qu'un echanti l lonage :  
-  Bibliotheques de l 'E.  N. S.  B.  e t  des Centres regionaux de formation profession-
nelle ,  
-  Centre de documentat ion et  de recherche sur  la  l i t terature pour la  jeunesse,  
2,  rue de Louvois,  75002 Paris .  
-  Centre de documentat ion de la  D. B.  M.I .S.  T.  :  Direct ion des Bibliotheques,  
des mus6es et  1 ' information scientif ique et  technique.  
Part icipe au Bullet in s ignalet ique du C.N. R.  S.  ,  sect ion 1 01 -  Fonds documen -
taires :  4000 ouvrages et  160 t i t res  de periodiques en cours.  
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-  Service de documentat ion du Cercle de la  Librair ie ,  117,  boulevard Saint-
Germains,  75006 Paris  -  (Adresse postale 75279 Paris  Cedex 06 -  Tel .  
326-56-06) 
-  Centre de documentat ion sciences humaines du C.N.R. S.  54,  boulevard Ras-
pail  75006 Paris .  
4 -  LES ORGANISMES 
- ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
On en trouvera la  l is te  dans plusieurs documents ci tes  plus haut  
(par  exemple dans "£eux qui  font  1 'edi t ion",  
Nous en ci tons un :  
-  Cercle de la  l ibrair ie .  
Et  une monographie pour en savoir  plus :  
- CERCLE DE LA LIBRAIRIE. Paris .  -  Cercle de la  l ibrair ie  :  syndicat  des 
industr ies  du l ivre :  1 966.  -  75 p.  
-  SYNDICATS ET ASSOCIATIONS 
Nous n 'en mentionnons aucun ici .  
On en trouvera un exemple plus loin a  propos des auteurs.  
- INSTITUTIONS DE RECHERCHE 
Nous avons decouvert  la  pet i te  merveil le  dont  nous donnons la  r6£e-
rence ci-apres,  dans laquelle  on trouve tout  :  les  inst i tuts  de recherche et  
le  urs  adresses,  les  theme s  de recherche,  les  travaux en cours,  les  re  sponsa-
bles et  les  chercheurs,  les  ^tudes publiees,  les  periodiques.  Index et  l is tes ,  
Porte sur  la  p^riode 1 976-1 980.  
-  BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'INFORMATION. Service des etudes et  de la  
recherche.  Paris .  -  Repertoire des cl iercheurs et  de la  recherche sur  le  l ivre 
contemporain et  la  lecture /  Bibliotheque publique d ' information,  service des 
etudes et  de la  recherche ;  red.  par  Sylvie Astr ic  ;  sous la  dir .  de Jean-
Frangois Barbier-Bouvet .  -  Paris  :  centre Geoges Pompidou,  1980.  -  1 23 p.  
Aussi ,  est-ce un peu gratui tement que j 'en ci te  quelques-uns :  
-  Inst i tut  d 'etude du l ivre.  Secr^tariat  general  :  Jacques Breton.  
-  Laboratoire de recherches sur  la  lecture -  Universi te  Rene Descartes.  
Directeur :  Alain Bentoli la .  
-  La Joie par  les  l ivres.  Responsable :  Genevieve Patte .  
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A transfere une part ie  de ses services au 8,  rue Saint-Bon,  75004 PARIS.  
Tel .  887-61 -95 
-  A 1 'Ecole prat ique des hautes-etudes» le  Centre d 'etudes des communications 
de masse fonde par  Georges Friedmann.  
5 -  LES DONNEES STATISTIQUES 
Nous avons repere quatre sources de donnees stat is t iques que nous s igna-
lons par  les  references suivantes qui  ne sont  la  encore qu' indicat ives.  
-  SOURCES EDITORIALES 
Stat is t iques annuelle  s ,  deux exemples :  
-  SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. Paris .  -  Donnees s tat is t iques sur  
1 'edit ion de l ivres en France ;  annee 1 977.  -  Paris  :  Cercle de la  l ibrair ie ,  
1978.  -  33 p.  
-  Donnees stat is t iqu.ee sur  1 'edit ion de l ivres en France :  ann6e 1 980.  
In :  Livres Hebdo,  n° 36,  8 sept .  1981,  83-1 08.  
-  Service des etudes et  des enquBtes du Syndicat  nat ional  de 1 'edit ion.  
-  O n trouve des stat is t iques dans un certain nombre d 'ouvrages et  d 'ar t icles 
ci tes  plus loin (Monographie de 1 'edit ion par  exemple)  et  dans les  periodiques 
indiques plus haut .  
-  STATISTIQUES DU DEPQT LEGAL 
Stat is t iques du Service du depot  legal  de la  Bibliotheque nat ionale,  
-  STATISTIQUES MINISTERIELLES 
* sur le  l ivre 
-  FRANCE. Etudes et  recherches (Service) .  -  Elements s tat is t iques sur  le  
l ivre en France.  .  .  -  Paris  :  Secretariat  d 'Etat  a  la  Culture,  1976.  -  50 p.  
*  sur  les  prat iques culturel le  s  
donc le  l ivre.  .  .  
-  FRANCE. Culture (Secretariat  d 'Etat) .  Etudes et  recherche (Service) .  -
Annuaire s tat is t ique de la  culture :  1  960-1970.  -  Paris  :  La Documentat ion 
frangaise,  1 977.  -  5 vol .  -  (Travaux stat is t ique s .  )  
-  Ide m pour les  annees 1 970-1 974.  -  2 vol .  
-  Idem Des chiffre s  pour la  culture.  -  1 980.  -  376 p.  :  tabl .  
Bibliogr,  
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-  STATISTIQUES INTERNATIONALES 
-  Annuaire s tat is t ique de 1 'UNESCO. Pour faire des comparaisons.  
6 -  LES CONGRES 
Lieux de synthese ou se rencontrent  les  idees,  les  donnees,  les  
personnes et  les  inst i tut ions que nous venons d 'evoquer,  ce sont  des sources 
d ' information de premiere importance.  
Nous n 'avons pas de reference a  presenter .  Mais i ls  sont  annonces,  
s ignale s  ou objets  de compte -rendus dans les  documents ci tes  plus haut .  
Leur contenu precis  est  la  chose la  plus diff ici le  a  se procurer .  
Ainsi  a notre connaissance des t rois  congres sur  les  Sciences de 1 ' information 
et  de la  communication tenus a  Compiegne en 1 978,  a  Bordeaux en 1980,  a 
Grenoble en 1 982 seuls  des actes part iels  ont  ete imprimes.  
Pour le  dernier  tenu du 1 3 au 1 5 mai 1 982 nous indiquons un l ieu 
de renseignements.  
-  INFORCOM 82.  Universi te  de Grenoble III .  Centre de documentat ion et  de 
recherches bibl iographiques (C.  D.  R.  B.  )  B.  P.  25 X -  38040 Grenoble.  
B -  BIBLIOLOGIE 
Science r icente nous n 'avons regroupe sous ce terme que ce qui  se 
di t  tel .  Nous n 'avons pas garde ici  les  etudes qui  portent  sur  des periodes an-
terieures.  Cest  discutable,  nous en convenons.  Toutefois  cet te  bibl iographie 
se trouve dans les  travaux que nous ci tons.  
Par  ai l leurs la  bibl iologie se sert  de modes d 'analyse,  d 'outi ls  
forg^s par  des sciences dont  el le  est  f i l le  ( t ravaux de semiologie,  d '£tude de 
la  communication,  sociologie,  d 'economie) que nous n 'avons pas gardes ici .  
Une reflexion plus appronfondie nous ferai t  peut  @tre faire une autre choix.  
M. BRETON dans le  tome I  de "La l i t terature et  le  reste" develop-
pe cet te  problematique et  donne une abondante bibl iographie que nous n 'avons pu 
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exploiter  e t  a  laquelle  nous renvoyons le  lecteur.  
Enfin i l  nous arr ive la  mSme chose qu'aux enfants  de cordonnier .  
Nous n 'avons pu obtenir  les  references exactes de travaux que nous avons vu 
se faire sous nos yeux a la  Bibliotheque univer s i taire de Bordeaux sous la  direc -
t ion de M. BOURGUINAT, dans le  cadre d 'un 3eme cycle de Gestion des en-
treprise s .  En schematisant  beaucoup je dirais  qu ' i l  s 'agi t  de vir if ier  un modele 
mathematique mis au point  aux Etats-Unis sur  le  prSt  des l ivres.  Ce n 'est  pas 
de la  bibl iologie mais i l  s 'agi t  aussi  d 'etudes sur  le  l ivre a  part ir  de donnees 
quantif iables.  Le nom des auteurs de ces premiers travaux a Bordeaux :  M. 
R 
Denis DUPAT et  RAMBUDJUN. 
-  BRETON (Jacques) .  -  La Lit terature et  le  reste.  .  ,  :  elements de bibl iologie 
contemporaine.  -  Ed.  provisoire.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1  978.  -  140 p.  
Bibliogr.  
-  BRETON (Jacques) .  -  La Lit terature et  le  reste :  eMments de bibl iologie 
contemporaine.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1  978.  -  2 vol .  
1  :  La Btterature.  -  34-1 69 p.  
2 :  Le Reste.  -  1 69 p.  
-  BRETON (Jacques) .  -  Le Concept  de "systeme de production-diffusion" 
pourrai t- i l  const i tuer  un mode d 'approche eff icace de 1 'edit ion contemporaine ? 
In :  Bullet in des Bibliotheques de France,  n° 2,  fev.  1979,  p.  57 et  suiv.  
-  BRETON (jacques) .  -  Une Science nouvelle  :  la  bibl iologie.  
In :  Economie et  humanisme,  n° 249,  sept .  -oct .  1979,  p.  25-32.  
-  BRETON (Jacques)  -  RENOULT (Daniel) .  -  Ecri tures,  edit ions,  impre ssions,  
v e n t e s .  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  I 9 8 O -  .  -  Vol.  
1  :  BRETON (jacques) .  -  Ecri tures,  edit ions.  -  I 9 8 O .  -  11 8  p. dactyl ,  
-  BRETON (Jacques)-  ESCARPIT (Robert)  -  ROBINE (Nicole) .  -  Le Livre et  la  
culture dans le  monde moderne et  contemporain,  
In :  La Recherche en science s  humaine s  :  humanit^s 1 979 -1 980.  -  Paris  :  Ed.  
duC.N. R.S.  ,  1981.  -  P.  78 et  suiv.  
Bilan des travaux depuis 1975.  68 ref^rences bibl iographiques.  
-  BRETON (Jacques) .  -  Sur la  methode en bibl iologie.  
In :  Schema et  schematisat ion,  n° 15,  oct .  1981.  
-  L'Ecri t  e t  le  document.  
In :  Schema et  schematisat ion,  n° 14,  1981.  
-  Ecri t  et  document :  confeSrence organisee par  la  Bibliotheque publique d ' infor  -
mation,  Paris  13 mai I98I :  £Compte-renduTj 
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  t .  26,  n° 6,  juin 1981.  
-  ESTIVALS (Robert) .  -  La Bibliometrie  bibl iographique.  -  Lil le  :  Service de 
reproduction des theses de l 'Universi te  de Lil le  III ,  1971.  -  2 vol .  ,  11 84 p.  
These :  Paris  I  ;  1971.  -  Bibliogr.  p.  91 5-11 33.  Index des sources p-.  • 11 34-1149.  
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ESTIVALS (Robert) .  -  Schemas pour la  bibl iologie.  -  Vitry -  ChSti l lon :  
Sediep,  1  976.  
-  ESTIVALS (Robert) .  -  Schemas pour la  bibl iologie.  -  Viry-ChSti l lon :  Sediep,  
l- :976.  -
Compte-rendu in :  "Communication et  langages",  2° t r imestre 1 977,  p. 1 24.  
-  ESTIVALS (Robert) .  -  La Bibliologie :  introduction historique a  une science 
de l '£cri t .  -  Paris  :  Societe de bibl iologie et  de schematisat ion 1 978-
1 :  La Bibliometrie .  -  1 978.  -  1 69 p.  
-  JOLLY (Claude) -  MARTIN (Henri-Jean).  -  Des Orientat ions de la  recherche 
bibl iologique.  j jParis  :  Inst i tut  d '£tude du l ivre,  1 978.J  
-  ROBINE (Nicole) .  -  L'Etat  des recherches bibl iologiques en France.  
Extr .  de "La Recherche sur  le  l ivre".  -
In :  Tendances,  n° 77,  1972,  p.  276-12-280 .16. 
C -  OUVRAGES COMMUNS 
1 -  LES DICTIONNAIRES 
-  Dict ionnaire international  des termes l i t teraires.  /  sous la  dir .  de Robert  
Escarpit .  -  Berne :  A. Franke,  fasc.  2 :  1982.  -  192 p.  
-  SCHUWER (Phil ippe).  -  Dict ionnaire de l 'edi t ion :  ar t ,  techniques,  industr ie  
et  commerce du l ivre :  frangais-anglais  ,  anglais-frangais  = .  .  .  -  Paris  :  
Cercle de la  l ibrair ie ,  1977.  -  309 p.  
2 -  HISTOIRE 
A part  1 'ouvrage de BRENNER, l 'ar t icle  de l 'Encyclopedia universa-
l is  et  -  peut  Stre encore a parai tre  ?  -  1 '  "Histoire de l 'edi t ion frangaise" i l  
nous semble que les  autres ouvrages n 'ont  qu 'un interSt  relat if  pour la  periode 
contemporaine.  
-  BOYER (Alain-  Michel) .  -  Le Livre :  la  civi l isat ion du l ivre de Rabel&is a  
Borges.  -  Paris  :  Larousse,  1980.  -  1 90 p.  -  ( ideologies et  societes.  )  
-  BRENNER (jacques) .  -  Tableau de la  vie l i t teraire en France :  d 'avant-guerre 
a  nos jours.  -  Luneau Ascot ,  1982.  -  295 p.  
Pas de bibl iographie mais de nombreux ouvrages ci tes  dans le  cours du texte.  
4 CHAVARDES (Maurice) .  -  Histoire de la  l ibrair ie .  -  Paris  :  Waleffe,  1967.  
-JpAHL (Svend).  -  Histoire du l ivre de 1 'Antiquite  a nos jours.  -  3e ed.  -  Paris  :  
Lamarre -Poinat ,  1967.  
-  Histoire de 1 'edit ion frangaise.  .  .  -  Paris  :  A. Michel  :  Promodis,  
.  -  3 vol .  
3  :  BARBI ER (Frederic)  -  BASSY (Alain-Marie)  -  BRETON (Jacques) .  -
£l  9° et  20° s ieclesj  
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-  NERET (jean-Alexis) .  -  Histoire i l lustree de la  l ibrair ie  et  du l ivre frangais  
des origines a  nos jours.  -  Paris  :  Lamarre,  1953.  -  397 p.  :  i l l .  
Seul  le  dernier  chapitre concerne notre periode int iressant  pour les  i l lustra-
t ions.  
-  LABARRE (Albert) .  -  Histoire du l ivre.  -  3e £d.  -  Paris  :  Presses universi-
taires de France,  1979.  -  126 p.  -  (Que sais- je  ? ;  620.  )  
Bibl iogr.  p.  127.  
Ne parle du l ivre contemporain que dans les  dernieres pages.  
-  MARTIN (Henri-Jean) -  TOULET (jean).  -  "Livre" {art icle]  .  
In :  Encyclopedia universal is ,  vol .  1  0,  p .  1  0-36.  
Bibliogry .  p.  35-36.  
-  RICHTER (Brigi t te) .  -  Bibliologie :  histoire et  technique du l ivre et  de 
1 'edit ion.  .  .  -  Le Mans :  Centre universi taire du Mans,  1  976.  -  58-40 p.  :  
i l l .  
Bibliogr.  2 dernieres pages.  Manuel .  
3 -  OUVRAGES GENERAUX 
Nous pourrions dire ouvrages fondamentaux.  Nous avons mis ici  
tous ces ouvrages -  dont  cet te  fois  la  select ion nous parai t  tout  a  fai t  just if iee -
parce qu' i ls  t rai tent  ou de 1 'ensemble des problemes du l ivre ou tout  au moins 
de plusieurs quest ions separees dans notre plan de classement.  
Un depouil lement par  chapitre serai t  necessaire.  
Une analyse de contenu f ine permettrai t  une typologie des proble-
matiques et /ou un historique des problematiques.  
-  La Batai l le  du l ivre.  
In :  Nouvelle revue social is te ,  n° 33,  sept .  1978,  p.  41-47.  
-  BRETON (jacques) .  -  Les Normali tes  dans la  production et  la  diffusion des 
ecri ts .  
In :  Schema et  schematisat ion,  n° 14,  2e t r imestre 1 981 ,  p. 25 et  suiv.  
-  CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES MARXISTES. Paris .  Colloque.  
1 975 (12-13 avri l) .  -  La Situat ion de la  l i t t^rature,  du l ivre et  de 1 'ecrivain.  
-  Paris  :  Ed.  sociales,  1976.  -  397 p.  
-  DELAVENAY (Emile) .  -  Pour le  l ivre.  -  Paris  :  UNESCO, 1974.  -  81 p. -
(L'UNESCO et  son programme. )  
-  DREYFUS (Monique).  -  Les Problemes du l ivre :  pour une poli t ique de 
1 'edit ion,  edi t ion et  l ibrair ie ,  le  l ivre en France et  a  1 'etranger.  -  Paris  :  
La Documentat ion frangaise,  1973.  -  60 p.  :  tabl .  
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N° 179-180 de "Problemes poli t iques et  sociaux :  ar t icles et  documents 
d 'actual i te",  ler  juin 1973.  
Bibliogr.  p .  56-57.  
- DUMAZEDIER ( joffre)  -  HASSENFORDER ( jean).  -  EL<Sments pour une socio-
logie compar^e de la  production,  de la  diffusion et  de 1 'ut i l isat ion du l ivre.  
-  Paris ,  1962.  
-  Encyclopedia universal is .  
Art icles a  part ir  de "Livre" et  de ses correlats .  
Bibliogr.  
-  ESCARPIT (Robert) .  -  L'Ecri t  e t  la  communication.  -  Paris  :  Presses uni-
versi taires de France,  1973.  -  1 23 p.  -  (Que sais- je  ?  ;  1 546.  )  
-  ESCARPIT (Robert) .  -  Livre blanc de la  communication.  -  Bordeaux :  Labo-
ratoire associe des sciences de l ' information et  de la  communication,  1 982.  
-  1982.  -  74 p.  
Le chapitre 3 concerne le  l ivre.  
-  ESCARPIT (Robert) .  -  La Revolution du l ivre.  -  3e ed.  -  Paris  :  Presses 
universi taires de France,  1 972.  
-  lE xP° si t ion.  Francfort-sur  - le  -  Main.  1  972.  -  Livre s  sur  les  l ivres.  Une 
exposit ion internationale du l ivre :  1 972.  .  J  -  Frankfurt  am Main :  Auntel lungs 
und presse Gmbh des Boersenvereirs  des Deutschen Buchhandels ,  1  972.  -
390 p.  ;  pl .  
-  FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE. Nice.  1°.  I 9 6 9 .  -  Colloques 1969 /  
Premier fest ival  international  du l ivre de Nice.  -  Nice :  Fest ival  internatio-
nal  du l ivre,  1  969.  -  123 p.  
Premier colloque :  La place du l ivre dans 1 ' informatique de 1 'homme moder -
ne /  dir .  par  Louis Armand.  -  P.  7-24.  
Deuxieme colloque* :  Livre et  creat ion /  dir ig^ par  Pierre de Boisdeffre.  -
P.  27-48.  
Troisieme colloque :  Le Livre d 'ar t  et  de bibl iophil ie  /  dir ige par  Jul ien 
Cain.  -  P.  51 -67.  
Quatr ieme colloque :  le  l ivre et  les  loisirs  /  dir ige par  Joffre Dumazedier ,  
-  P.  71 -1 23.  
-  Guide frangais  du l ivre.  -  Paris  :  EPIAC, 1971.  -  276 p.  
-  Le Livre :  dossier .  
In :  Les Cahiers  de la  culture et  de 1 'environnement,  n° 6,  mars 1978,  p.  
4-27.  
Fait  par  la  Direct ion du l ivre.  Bilans ou projets  d 'act ions inst i tut ionnelles.  
-  Le Livre en France.  
In :  Notes et  etudes documentaires,  15-1 -1 966,  n° 3251.  
-  Le Livre et  la  lecture en France.  -  Paris  :  Les Ed.  ouvrieres,  19 6 8 .  -
343 p.  :  i l l .  -  (Vivre son temps ;  1 9.  )  
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-  -Le Livre frangais  :  1 972,  annee internationale du l ivre /  un bi lan etabli  sous 
la  dir .  de Jul ien Cain,  Robert  Escarpit ,  Henri-Jean Mart in.  -  Paris  :  Impri-
merie nationale,  1972.  -  406 p.  
Bibliogr.  en f in des chapitres.  
-  MAC LUHAN (Herbert  Larshell) .  -  La Galaxie Gutenberg.  -  2e ed.  -  Tours :  
Mame, 1967.  -  345 p.  
-  MARTIN (Henri-Jean).  -  Le Livre et  la  civi l isat ion ecri te .  -  Paris  :  E.N. S.  B.  ,  
1968-1970.  -  vol .  
3  :  1970 :  -  209 p.  
-  Pour une poli t ique nouvelle  du l ivre et  de la  lecture :  rapports  /  de la  com-
mission du l ivre et  de la  lecture ;  [sous la  dir .  dej  Bernard Pingaud,  Jean-
Claude Barreau.  -  Paris  :  Dalloz,  1982.  -  297 p.  
-  SPIRE (Antoine) -  VIALA (Jean-Pierre) .  -  La Batai l le  du l ivre.  -  Paris  :  
Ed.  sociales,  1976.  -  302 p.  -  (Notre temps ;  1 7.  )  
1 7 
II  -  PRODUCTION 
Dans cet te  deuxieme part ie  nous avons rassemble tout  le  processus 
de la  production du l ivre depuis  sa decision et  sa conception intel lectuel le  
jusqu'au moment ou on trouve 1 'objet- l ivre.  
Ce processus nous 1 'avons decompos^ en quest ions concernant  les  
auteurs,  l^diMotf/ . r i .  l?la  fabricat ion materiel le  du l ivre.  Decoupage qui  ne cor-
respond pas toujours a  la  r^al i te  puisque les  t rois  phases peuvent  se faire dans 
le  m6me l ieu :  conception et  imprimerie peuvent  Stre le  fai t  de 1 'edi teur lui-
m$me (ou de ses services) .  L '€diteur (1 'entreprise-edit ion) qui  choisi t  ses au-
teurs,  qui  prend la  decision ou non de faire un l ivre,  qui  commande la  real isa-
t ion materiel le ,  est  au coeur de ce processus.  Au mil ieu de cet te  part ie .  
A -  LES AUTEURS 
Dans ce domaine plus qu 'ai l leurs la  disproport ion entre les  references 
donnees et  la  real i te  est  grande.  Auteur connote ecrivain -  Ecri ture sous -entend 
l i t terature -  Livre egale oeuvre immortel le .  
Cestnier  la  r^al i te  de la  production du l ivre.  La "grande l i t terature" 
n 'est  qu'une part ie  des mil l ions de l ivres existants .  
Un auteur est  un "ecrivant" un traducteur,  un i l lustrateur,  etc .  .  .  
Nous ne donnons donc la  bibl iographie rencontree qu'avec toutes ces 
reserves.  
Nous nous sommes servis ,  en part ie  du plan de M. Breton pour le  
sous -classement de ce chapitre.  
1  -  BIBLIOGRAPHIE 
-  BRETON (Jacques) .  -  Pour un vade -mecum bibliographique des metiers  de 
plume. 
In :  Livraisons,  n° 1,  oct .  1 9 81,  p.  1 8 -21.  
3 -  GUIDES PRATIQUES 
-  GUENOT (jean).  -  Ecrire :  guide prat ique de 1 'ecrivain.  -  Saint  Cloud :  
J .  Guenot,  1  977.  -  51 7 p.  
Bibliogr.  p .  503-51 0.  
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Adresses ut i les  :  syndicats  professionnel  et  associat ions,  p.  497-500.  
-  LABARRIERE (Dominique).  -  Le Manuel  de 1 'auteur-editeur.  -  Veil leins -
Mur de Sologne :  D. Labarriere,  1981 .  -  1 04 ,p .  
3  -  LA FONCTION D'AUTEUR 
-  BRETON (jacques) .  -  La Fonction d 'auteur.  
In :  Ecri tures.  .  .  
-  Ecrire :  pour quoi  ?  Pour qui  ?  .  .  .  ;  dir .  Roger Pil laudin.  -  Grenoble :  
Presses universi taires de Grenoble,  1 974.  -  211 p.  -  Dialogues de France 
Culture ;  n° 2.  )  
-  COUPRY (Frangois) .  -  Ecrire c 'est  vendre :  esSjaisse d 'une economie poli t ique 
de la  l i t tSrature.  -  Paris  :  Ed,  Hall ier ,  1977.  -  1 70 p.  -  (Essais .  )  
4  -  LES DIFFERENTS MSCTIERS D'AUTEURS 
Nous entendons par  la  :  les  redacteurs,  les  t raducteurs,  les  i l lustra-
teurs,  etc .  .  .  
Nous n 'avons pas de references a proposer.  Sauf cel les  qui  se t rou-
vent  dans le  paragraphe consacre au statut  economique et  social  des auteurs.  
5 -  LES TYPES D'AUTEURS 
-  BRETON (Jacques) .  -  Principaux types d 'auteurs.  
In :  Ecri tures.  .  .  ,  p.  1-3.  
-  A.UTEURS AUTO-EDITES 
-  DURET (Alain) .  -  "A" Lireuse" :  une auto edit ion r^ussie.  -  9 f ,  dactyl .  
-  GUENOT (jean).  -  Edit ion :  bientot  le  Samizdat .  
In :  Communication et  langages,  43,  3e t r im. 1979,  p.  101-113.  
-  Creation d 'une cooperat ive d 'auteur s  -editeur s  :  "Les Auteur s  associes".  
In :  Livres hebdo,  n° 51 -52,  dec.  1981,  p.  46.  
Et  les  deux guides prat ique s  ci tes  plus haut .  
"  AUTEURS EDITES A COMPTE D'AUTEURS 
-  COMITE DES AUTEURS EN LUTTE CONTRE LE RACKET DE L'EDITION. 
-  Le Dossier  noir  du compte d 'auteur :  guide prat ique d 'un pigeonnage.  -
Paris  ;  C.  A.  L.  C.R.E.  ,  1976.  
-  Le Racket  de l '^di t ion :  le  compte d 'auteur en poesie.  -  2e ed.  -  Boffies :  
Le Crayon noir  ;  Talence :  Le Castor  astral ,  1978.  -  1 61 p.  :  i l l .  
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- LE CONTRAT D'.EDITION ET LA PROPRIETE LITTERAIRE 
A la recherche du domaine.  
In :  Maga zine l i t teraire,  n° 183,  avri l  1982,  p.  87.  
ADDA (P.  ) .  -  Theorie geSnerale des droits  voisins.  -  Paris  :  Universi te  de 
Paris  II ,  1978.  -  p.  These :  Droit  :  Paris  II  :  1 978.  Dir .  A.  FRANCON. 
BONET (Georges) .  -  Proprietes intel lectuel les .  
In :  Revue tr imestr iel le  de droi t  europlen,  n° 1,  janv.  mars 1 981 ,  p .  97-1 55.  
BONNEFOY (Gaston).  -  La Nouvelle l^gislat ion sur  la  propriete l i t teraire et  
art is t ique.  . .  :  commentaire,  ar t icle  par  art icle ,  de la  loi  57-927 du 11 mars 
1 957.  -  Paris  :  Montchrest ien,  1 959.  -  IV -  300 p.  
CLEDES (Pierre-Paul) .  -  Le Sort  du droi t  d 'auteur dans les  bases de donnees 
informatiques bibl iographiques.  -  Lyon :  Universi te  de Lyon 1,  1 979.  -  44 f .  
Note de synthese D.E.  S.  S.  :  informatique documentaire :  Lyon 1 :  1 979.  
DESBOIS (Henri) .  -  Le Droit  d 'auteur en France.  -  3e ed,  -  Paris  :  Dalloz,  
1  978.  -  1 003 p.  -  (Propriete l i t t^raire et  ar t is t ique.  )  
COLOMBET (Claude),  -  Propri^te l i t teraire et  ar t is t ique.  -  2e ed.  -  Paris  :  
Dalloz,  I98O. -  396 p.  -  (Prdcis  Dallozt  )  
FRANCON (Andre) .  -  La Propriete l i t teraire et  ar t is t ique.  -  Paris  :  Presses 
universi taires de France,  1970.  -  126 p.  -  (Que sais- je  ?  ;  1 388.  )  
JAFFRAY (Patr icia) .  -  Fortunes et  infortunes de la  propriet^ l i t teraire.  
In :  Livres hebdo,  n° 8,  24 fev,  1981,  p. 73-78.  
KEREVER (AndrS).  -  Le Droit  d 'auteur frangais  et  l 'Etat .  
In :  Revue internationale du droit  d 'auteur n° 11 0,  oct .  1  981,  p .  3-1 35.  
NICOLAJ (Aldo).  -  L'Auteur et  le  droit  d 'auteur.  
In :  Interauteurs,  n° 1 91» 1 980,  p.  83-85.  
La Soci^te des gens de let t res  et  le  Syndicat  nat ional  de 1 '^diteur ont  s igne un 
contrat  type d '6dit iot  l i t teraire.  
In :  Bibliographie de la  France,  1 977,  n° 1 2,  p.  51 0-521 ,  
Special  Droits  d 'auteurs £et  bases de donneesj  ,  
In :  Infotecture,  n° 43,  4 mars 1 982.  
Le Tribunal  de grande instance de Paris  condamne le  C.  N. R.  S.  pour double 
•contrefagon d 'ar t icles de revues scientif iques ( jugement du 28 janvier  1 974).  
In :  Bibliographie de la  France,  1974,  n° 7,  p .  163.  
Sur le  plan international  :  
«Lois e t  t rai tes  sur  le  droit  d 'auteur / | jJNESCOj et  organisat ion mondiale de 
la  proprMte intel lectuel le .  -  Paris  :  Librair ie  generale de droit  e t  de jurispru-
dence,  1 962 .  -  3 vol .  e t  4 supplements parus.  
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6 -  ORGANISMES REPRESENTATIFS DES AUTEURS 
BRETON (jacques) .  -  Organismes representat ifs  des auteurs,  
In :  Ecri tures.  .  .  ,  p.  11-15.  
Societe des gens de let t res .  Directeur :  Didier  Decoin.  
Syndicat  des ecrivains de langue frangaise (S.  E.  L.  F.  ) .  Marie Cardinal ,  
Bernard Pingaud. . .  
Une Nouvelle societe d 'auteurs :  la  SCAM £societe civi le  des auteurs mult i-
mediaj  .  
In :  Livres hebdo,  29 mars 1982,  n° 13,  p.  53.  
7 -  LE STATUT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'AUTEUR 
BRETON (Jacques) .  -  Le Statut  economique et  social  de l 'Auteur.  
In :  Ecri tures.  .  .  ,  p .  7-11.  
CARREAU (Caroline) .  -  Meri te  et  droi t  d '  auteur.  -  Paris  :  R.  Pichon et  
R.  Durand-Auzias,  1981 „ -  458 p.  -  (Bibliotheque de droit  prive ;  167.)  
Le Centre nat ional  des let t re  s .  
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  aout  1980,  n° 8,  p. 396.  
Les Ecrivains et  les  editeurs.  
In :  Spirales,  n° 7,  sept .  I 9 8 I ,  p. 6-35.  
FABIANI (Mario) .  -  La Protect ion des droits  des auteurs salaries.  
In :  Bullet in du droi t  d 'auteur,  vol .  XV, n° 3,  1  981 ,  p. 20-24.  
Bonne r£flexion sur  1 'auteur salarie .  
FRIEDMAN (Michel) .  -  Le Salaire de la  plume. 
In :  Le Monde,  26 mars 1 982.  
Pour la  reconnai .  ssance du statut  d '<Scrivant„ 
JANVIER (Elisabeth) .  -  Vous avez di t  auteurs ?  :  la  si tuat ion des traducteur s  
l i t teraires en France.  
In :  Revue internationale du droit  d 'auteur,  1  97,  ja  nv.  I 9 8 I ,  p .  3-22.  
LANOUX (A. ) .  -  La Situat ion de l 'ecrivain.  
In :  Le l ivre frangais .  .  .  hier ,  aujourd 'hui  demain ;  p.  1 31 -140.  
Misere des traducteurs.  
In :  Le Monde,  mardi  30 mars 1982,  p.  1 5.  
MEYER (Michelle) .  -  Le Droit  d 'ecrire,  le  droi t  d '6tre lu.  -  Mulhouse :  
Prospective 21,  1 980.  -  30 p.  mult igr .  
Intervention dans le  cadre de la  rencontre :  "Les editeurs que vous connaissez 
peu,  centre culturel  Albert  Camus,  Bourg-en-Bre sse,  1 980.  
TOURNIER (Michel) .  -  Faut- i l  ecrire pour les  enfants  ?  
In :  Le Courrier  de 1 'UNESCO, 35e annee,  n° 6,  juin 1 982,  p.  33-34.  
VESSILLIER (Michele) .  -  L'Auteur frangais .  
In :  Bibliographie de la  France,  1976,  n° 36,  p .  1694-1 705.  
20 bis  
Resume du rapport  sur  1 'auteur frangais  real ise en 1 974.  
VESSILLIER (Michele) .  -  Le long combat des auteurs pour la  reconnaissance 
de leurs droi ts .  
In :  Le Monde,  26 mars 1 982,  p.  18.  
VESSILLIER (Michele) .  -  Le Metier  d 'auteur.  
A parai tre .  
XENAKIS (Frangoise) .  -  L'Ecrivain ou la  s ixieme roue du carrosse.  -  Paris  :  
Jul l iard,  1975.  -  1 21 p.  -  (Idee f ixe.  )  
8  -  AUTEURS :  ETUDES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
EPIN (Bernard).  -  Decouvrir  la  l i t terature d 'aujourd 'hui  pour les  jeunes.  
-  Paris  :  Seghers,  1976.  -  275 p.  -  (Anthologies -  Jeunesse.  )  
Bibl iogr.  p.  270-271 .  
P.  263-269 :  une notice sur  les  auteurs.  .  .  pour une typologie.  
ESCARPIT (Robert) .  -  Le Probleme de l 'Sge dans la  productivi te  l i t teraire.  
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  5e annee,  n° 5,  mai  1960,  p.  105-111.  
FAURE (Patr ick) -  MULETTE (Brigi t te)  -  PERRAT (Marie-Joset te) .  -  La 
Place de la  femme auteur dans la  production de l ivres en France aujourd 'hui .  
-  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1  976.  -  42 f .  
Note de synthese ;  21 .  -  Bibliogr.  p .  40-41 .  
GAEDE (Edouard).  -  L'Ecrivain et  la  societe.  -  Nice :  Centre d 'etudes de la  
civi l isat ion du XXe siecle,  1 972.  -  2 vol .  769 p.  
HAMON (Herve) -  ROTT MAN (Patr ick).  -  Les Intel locrates :  expedit ion en 
haute intelligentsia. - Paris : Ramsay, 1 981 . - 331 p. 
Traitent  des univ.  edi teurs,  des media,  ecrivains,  cr i t iques.  Reportage et  
c  omment ga se passe ? 
VESSILLIER (Michele) .  -  La Demographie des auteurs.  
In :  Populat ion,  n° 1 ,  1976,  p.  111-13 0.  
9 -  LE POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE 
DEBRAY-KITZEN (Pierre) .  -  Pyschologie de la  l i t t^rature et  de la  creat ion 
l i t teraire.  -  Paris  :  Retz -  C.  E.  P.  L.  ,  1  977.  -  253 p.  -  (Actuali te  des sciences 
humaine s .  )  
SADOUL (Numa).  -  Portrai ts  a  la  plume et  au pinceau :  Qes interviews des 
cahiers  de la  B.  D .Jj  .  -  Grenoble :  J .  Glenat ,  1  976.  -  1 59 p.  :  i l l .  -  (B.  
Documents.  )  
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1 0 -  ANALYSES DE LA PRODUCTION INTELLECTUELLE 
-  BON (Frederic)  -  BURNIER (Michel-Antoine).  -  Les Nouveaux intel lectuels .  
-  Paris  :  Ed.  du Seuil ,  1971.  -  244 p.  
-  BUTOR (Michel) .  -  Essais  sur  le  roman.  -  Paris  :  Gall imard,  1 964.  -  (Idees.  )  
-  DEBRAY (Regis) .  -  Le Pouvoir  intel lectuel  en France.  -  Paris  :  Ramsay,  
1979.  -  280 p.  
-  GENETTE (Gerard).  -  La Lit terature comme tel le .  
In :  Figures I .  -  1 966.  -  P.  253 -265.  
_ GIANNOLI (Paul) .  -  Dialogue de best-sel lers  :  Guy des Cars et  Jean Lart^guy.  
In :  La Nef,  61 /62,  oct-nov.  -dec.  1976,  p.  83-91.  
_ GOLJDMANN (Lucien).  -  La Cr^ation culturel le  dans la  societe moderne.  -
Paris  :  Gonthier-DenoGl,  1971.  -  1 92 p.  
_ GOLDMANN (Lucien).  -  Structures mentales et  creat ion culturel le .  -  Paris  :  
Ed.  Anthropos,  1970.  -  XXI-490 p.  -  (Sociologie et  connaissance.  )  
-  GOLDMANN (Lucien).  -  Le Sujet  de la  creat ion culturel le .  
In :  GOLDMANN (Lucien).  -  Sciences humaines et  marxisme.  -  Paris  :  
Gall imard,  1970.  
_ MACHEREY (Pierre) .  -  Pour une theorie de la  production l i t teraire.  -
Paris  :  F.  Maspero,  1 980.  -  3 32 p.  -  (fheorie,  )  
-  RAMBURES (Jean Louis de) .  -  Comment travail lent  les  «Scrivains.  -  Paris  :  
Flammarion,  197 ? .  -  1 67 p.  
-  RIFFATERRE (Michael) .  -  La Production du texte.  -  Paris ,  Ed.  du Seuil ,  
1979.  
_ VERNIER (France).  -  L'Ecri ture et  les  textes.  -  Paris  :  Ed.  sociales,  1974.  
-  254 p.  
B -  EDITIOM  . . .. J' 
1 -  GENERALITES 
-  REPERTOIRES. DICTIONNAIRES. ETC. .  .  
Se reporter  au chapitre des "Sources" pour les  repertoires,  sources 
de stat is t iques,  etc .  .  .  
R-appellons les  principaux periodiques pour la  vie "au jour le  jour" 
du monde de 1 'edit ion :  
-  Le Monde 
-  Livres hebdo 
-  Livres de France 
-  Bibliographie de la  France-Biblio 
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-  Bullet in du l ivre 
Ajoutons :  
-  L'Asfored a  dix ans.  
In :  Livres hebdo,  n° 21,  1 982,  p .  70-71.  Associat ion de formation et  de 
perfect ionnement aux metiers  de 1 'edit ion.  11,  rue Charles FOURIER. Paris .  
-  Sources of serials  :  an international  serials  publisher  and their  vi t les .  .  .  -
2e £d.  -  New- York :  Bowker,  1981.  -  XVI-1 824 p.  Index.  
Editeurs et  leurs collect ions.  
-  IVIANUELS 
Deux manuels  anglais  chaudement recommandSs par  les  bibl iothe-
caires (surtout  pour la  preparat ion du C.  A. F.  B.  )  parce qu' i l  n 'existe  pas 
d 'equivalent  en frangais .  
-  LEE (Marshall) .  -  Book moJking :  the i l lustrated guide to design production,  
edit ing.  -  2nd ed.  -  New- York :  R.  R.  Bowker,  1  979.  -  485 p.  
-  BODIAN (Nat G.  ) .  -  Book marketing handbook.  -  New-York ;  London :  Bowker,  
1980.  -  XXVII-482 p.  ;  26 cm. Index p.  433-482.  -
Compte-rendu dn :  B.  B.  F.  ,  fev.  1  982,  p.  1 06.  
-  NERET (jean-Alexis) .  -  Manuel  prat ique d1  edit ion et  de l ibrair ie .  -  Paris  :  
Lamarre,  1951.  -  288 p.  
-  COMMISSION DE COORDINATION DE LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE. 
Paris .  -  Comment editer  une publicat ion.  -  Paris  :  La Documentat ion frangaise,  
1 980.  -  123 p.  
Bibliogr.  p.  1 21 -1 23.  
Par  etapes ce manuel  donne une foule de renseignements indispensables 
theoriques et  prat iques concernant  le  processus editorial .  
Compte -rendu in_ :  B.  B.  F.  ,  n° 8,  aout  1 981 .  
-  OUVRAGES GENERAUX 
Et art icles fondamentaux sur  1 'edit ion.  Trai tent  souvent  de Vensemble 
des quest ions.  
-  ANGOULVENT (P ) .  -  L'Edit ion frangaise au pied du mur.  -  Paris  :  
Presses universi taires de France,  1 960.  
-  BOUVAIST (J .  -M. ) .  -  Schemas elementaires par  une approche de s  systemes 
editoriaux,  
In :  Schema et  schematisat ion,  19 8 I ,  n° 13,  p.  9-17 ;  n° 14,  p.  37-45,  
-  BRETON (Jacques) .  -  Edit ions.  
In :  Ecri tures.  .  .  Chap.  2,  p .  34-118.  
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Bruler  tous les  l ivres.  
In_:  La Nef,  33,  oct .  -nov.  1976.  
COUPRY (Frangois) .  -  L'Anti-editeur.  -  Paris  :  Ed.  Hall ier ,  1976.  -  87 p.  
Et  du meme auteur "Ecrire c 'est  vendre.  .  .  "  deja s ignale.  
DESOBRY (C. ) .  -  Les Maisons d 'edi t ions.  -  Paris  :  DAFSA analyse,  1976.  
-  1 02- \25~lp.  :  i l l .  -  (Analyses de secteurs.  )  
L 'Edit ion aujourd 'hui ,  1 'edi t ion demain :  (Congres de Strasbourg,  10-13 mai 
1980.  )  
In :  A.  B.  F.  Bullet in d ' informations,  n° 109,  4e t r im. 19 8 O ,  p.  7-39.  
L'Edit ion frangaise en 1 961 .  
In_ :  Bibliographie de la  France.  .  .  ,  numero £speciaf)  du cent-cinquantenaire,  
septembre 1 961 ,  297 p.  
ESCARPIT (Robert) .  -  Le Dilemme de 1 'edit ion.  
In :  La Revolution du l ivre.  -  Paris  :  UNESCO :  Presses universi taires de 
France,  1 965.  -  p.  119-163.  
GRASSET (Bernard).  -  Evangile de l 'edi t ion selon Peguy.  -  Paris  :  Andre 
Bonne,  1955.  
HAMON (Herve) -  ROTMAN (Patr ick).  -  Les Intel locrate s  :  expedit ion en 
haute intel l igentsia.  -  Paris  :  Ramsay,  198I .  -  331 p.  
LAFFONT (Robeiht) .  -  Editeur.  -  Paris  :  R.  Laffont ,  1974.  -  377 p.  -  (Un 
homme et  son metier .  )  
LINDON (Mathieu).  -  Les Editeurs malades de leurs l ivres.  £Suivi  dej  Les 
Enfants  de Gutenberg et  de Louis Lumiere /  par Frederic Vitoux.  
In :  Le Nouvel  observateur,  mai  I 9 8 I ,  p.  20-41 .  
Les Metiers  de 1 'edit ion.  
In :  Le Monde de 1 'education,  n° 66,  nov.  1980,  p.  31 -3 3.  
MOLES (Abraham A. ) .  -  Le Livre et  les  editeurs.  
In :  Communication et  langages,  n° 45,  ler  tr im. 1980,  p.  82-96.  
Contenu :  de plus en plus de diff£rences entre l ivres a  grand t i rage et  ouvrages 
scientif iques a  cycle de vie plus long.  Reflexions sur  la  t ransformation econo-
mique et  technologique du role et  de la  diffusion du l ivre.  
SCHUWER (Phil ippe).  -  Les Champs magnetiques de 1 'edit ion.  
In :  Le Monde,  4  jui l let  1970.  
SCHUWER (Phil ippe).  -  Cours sur  l 'edi t ion a  l"universi te  de Paris  VIII  :  
1969,  1970,  1971.  
SCHUWER (Phil ippe).  -  L'Edit ion le  dos au mur.  
In_:  L 'Arc,  n° 50,  1972.  
SCHUWER (Phil ippe).  -  Poli t ique de 1 'edit ion.  
In :  Le Livre frangais .  .  .  
SCHUWER (Phil ippe).  -  Situat ion de l 'edi t ion frangaise :  £art iclej .  
In :  Encyclopedia universal is .  
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-  SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. -  Analyse du rapport  Delafosse.  
In :  Bibliographie de la  France,  1977,  n° 29.  
-  SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. -  L'Editeur pourquoi  ?  -  Paris  :  
Cercle de la  l ibrair ie ,  1977.  -  11 Op.  
-  SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. -  L'Edit ion :  s tructure de la  profes-
sion.  
In :  Bibl iographie de la  France,  19 76,  n° 29 a  32.  
-  SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. -  Le Livre,  un produit  pas comme 
les autres.  
In :  Bibl iographie de la  France,  n° 23.  (Table ronde sur  le  l ivre,  n° 2.)  
-  SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. Paris .  -  Monographie de 1 'edi t ion.  -
Paris  :  Cercle de la  l ibrair ie ,  1 973.  -  157 p.  
Voir  aussi  les  chapitres concernant  1 'edi t ion dans les  ouvrages 
generaux ci tes  dans la  part ie  "general i tes".  
Le statut  professionnel  
-  GENIN fMarie-Therese) .  -  L'Editeur.  -  Paris  :  Librair ies  technique,  1960.  
- I9I  p. -  (Statuts  professionnels .  )  
Bibl iogr.  1  79-1 80.  
2 -  LES SERVICES INTERNES D'UNE MAISON D'EDITION 
Nous donnons les  references que nous avons t rouvees mais ce 
paragraphe est  a  completer .  
-  BRETON (jacques) .  -  Les Principaux services d 'une maison d 'edit ion.  
In :  Ecri tures.  .  .  p.  37-39.  
-  POULET (Robert) .  -  Une Vertu mal recompensee :  la  lecture professionnelle .  
In_:  Ecri ts  de Paris ,  n° 414,  juinl971,  p.  64-71 .  
Lecteur chez Plon.  
Et  1 'ouvrage de Frangoise Xenakis ci te  dans le  chapitre "Auteurs" 
qui  denone les  prat iques des at tachees de presse.  
3 -  PRINCIPAUX TYPES D'EDITEURS 
-  ENTREPRISES PRIVEES 
-  BRETON (Jacques) .  -  Les Editeurs du secteur prive.  
In :  Principaux types d '£diteurs.  -  Ecri tures.  .  .  P.  41-76.  
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ETUDES PAR MAISONS 
* des art icles de presse 
Principalement dans la  presse generale :  Le Monde 
la  presse professionnelle  :  Livres hebdo 
la  presse special isee :  L'Expansion 
Un pet i t  echanti l lonage :  
L'AGE D'HOMME :  
_ NEUMANN (D. ) .  -  L'Age d 'homme :  1 5 ans d 'edit ion.  
In :  Livres Hebdo,  n° 41,  13 oct .  1  981,  p.  106-1 08.  
FLAMMARIQN :  
_ PIATI.ER (Jacqueline) .  -  Une Centenaire bien vivante :  la  l ibrair ie  E.  
Flammarion.  
In :  Le Monde,  1 0 janvier  1975.  
HACHETTE :  
-  JANNIC (Herve).  -  Pourquoi  Mala Hachette  ?  
In_:  L 'Expansion,  n° 167,  19 dec.  198 0-8 janv.  1981,  p.  56-59.  
-  L'Histoire de la  Maison Hachette ,  de la  fondation,  en 1 826 au passage sous 
controle (1 980-81) :  un siecle et  demi de vissici tudes et  de succes.  
In :  L'Echo de la  presse et  de la  publici te ,  n° 1 239,  5  oct .  1981,  p.  21 -30 
e t  n °  1 2 4 0 ,  1 2  o c t .  I 9 8 I ,  p .  2 1 - 2 8 .  
-  Yves Sabouret  (Hachette)  :  soyons des accoucheurs,  propos recueil l is  par  
Bernard All iot .  
In :  Le Monde,  26 mars 1 982,  p.  1 5-16.  
La poli t ique du groupe par  le  directeur de l 'ensemble l ivres de Hachette .  
MASPERO :  
-  MASPERO (Fran$ois) .  -  Comment je  suis  devenu editeur.  
In :  Le Monde,  26 mars 1 982,  16-1 7.  
NATHAN: 
-  APPARU (Jean-Pierre) .  -  Les Cent  ans de Nathan.  
In :  Le Journal  de la  presse et  du l ivre,  n° 117,  14 dec.  -11 janv.  1  982,  1  0-11 
Sur les  nouveaux €diteurs :  
-  De Nouveaux editeur s  qui  montent .  
In :  Livres hebdo,  n° 21,  1982,  p.  67-70.  
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Un type d ' information ponctuelle  :  
Du nouveau dans 1 'edit ion lyonnaise.  
In :  Lyon-Poche,  n° 533,  26 mai-ler  juin 1 982,  p.  52.  
Donne 1 ' information de la  naissance d 'un nouvel  ^diteur.  
des Monographies 
Edit ion Gauthier .  -  Vil lars  :  1 864-1 964.  -  Paris ,  1 964.  -  60 p.  :  i l l .  
Hachette .  -  Paris  :  1 981 .  -  57 p.  mult igr .  :  i l l .  -  (Dafsa analyse :  analyses 
de groupes.)  
Stat is t ique s  edit ion et  vente s .  
Histoire de la  l ibrair ie  A, Fayard.  -  Paris  :  Fayard,  1 959.  -  Bi.  non pagin^e 
Accessible a  la  bibl iotheque Le Cercle de la  l ibrair ie .  
MISTLER (jean).  -  La Librair ie  Hachette  de 1 826 a  nos jours.  -  Paris  :  
Hachette ,  1964.  -  409 p.  :  i l l .  
MONFRIN (Jacques) .  -  Honore Champion et  sa l ibrair ie  :  1 874-1 978.  -
Paris  :  H. Champion,  1978,  -  148 p.  :  i l l .  
des etudes bibl iologiques 
FERRf (jacques)  -  PUJOL (Pierre-Jean).  -  Privat  :  un editeur de sciences 
humaines.  -  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1  977.  -  44 -£22] f .  
Note de synthese ;  20.  -  Bibliogr.  p.  45.  
Bon historique bien documente.  Les auteurs ont  eu acces a  certaines archives 
de 1 '  edi teur.  
KININGI (Firmin) -  SEYNNES (Henri)  -  ZOROME (Boureima).  -  Les 
Edit ions "Presence afr icaine" :  1 949-1 972.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1  974.  -  36 p 
(Note de synthese.  )  
SAKOUN (jean-Pierre) .  -  Clivages :  une experience exemplaire.  -  Vil leur-
banne :  E.  N. S.  B.  ,  1980.  -  25- £8JP .  
(Note de synthese ;  48.  )  
Monographie d 'une pet i te  maison d 'edit ion.  
des oeuvre s  polemiques 
ENKIRI (Gabriel) .  -  Hachette ,  la  pieuvre :  temoignage d 'un mil i tant  C.F.D. T 
-  Paris  :  Libr .  La Commune,  1 972.  -  1 32 p.  
ENKIRI (Gabriel) .  -  Le Scandale Hachette .  -  Paris  :  Savell i ,  1  979.  -  1 38 p. 
-  (Documents cr i t iques ;  11 .  Techniques et  m^thode de 1 'exploitat ion capita-
l is te .  )  
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des temoignages d 'edi teur sur  leur  metier  
BUCHET (Edmond).  -  Les Auteurs de ma vie,  ou ma vie d 'editeur„ -  Paris  :  
Buchet-Chastel ,  1969.  -  355 p.  
Et  1 'ouvrage de Robert  Laffont  :  "Editeur",  ci te  plus haut .  
-  SECTEUR PUBLIC ET PARA-PUBLIC 
BRETON (Jacques) .  -  Les Editeurs du secteur public e t  para-public.  
In :  Ecri tures.  .  .  P.  77-87.  
CALDERAN (Liset te)  -  BORDET (Frangoise) .  -  Les Presses de la  Fonda-
t ion patr ionale des sciences poli t iques.  -  Paris  :  Cycle superieur de specia-
l isat ion en information et  en documentat ion de la  F.  N. S.  P.  ,  1  979.  -  46 p.  
(M€moire de f in d 'etudes superieures special is^es ;  Information et  documen-
tat ion.  )  
SUR L'EDITION UNIVERSITAIRE :  
FERRAND (Christ ine) .  -  Les Presses d 'universi te  :  des maisons d '£dit ion 
a  part  ent iere.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  n° 327,  5  oct .  1977.  
NIGAT (Gilbert) .  -  L'Edit ion universi taire de type non commercial ,  
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  vol .  19,  n° 2,  fev.  1 974.  
Ou en sont  les  presses d 'universi te  ?  
In :  Livres hebdo,  n° 7,  16 oct .  1979.  
Les Presses d1  Universi te  :  edit ions d '6tat  ou nouveaux editeurs ? 
In :  Bibliographie de la  France -  Biblio,  7 ,  1978,  Chronique 
p.  250-258.  
EDITION SCIENTIFIQUE UNIVERSITAIRE 
JOHANNOT (Yvonne).  -  Rapport  sur  1 'edit ion scientif ique universi taire.  
-  Grenoble :  Centre de recherche sur  1 'edit ion de 1 'universi te  des langues 
et  let t res  de Grenoble III ,  1  976.  
Journee sur  1 'edit ion scientif ique et  technique,  Paris ,  1 5 juin 1981 ;  
[ .Compte-renduJ 
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  t .  26,  n° 8,  aout  1 981,  p .  484-485.  
VACHON (Andre) .  -  L'Edit ion univer s i taire en France.  -  Q uebec,  :  Les 
Presses de 1 'Universi te  Laval ,  1  967.  
Rapport  sur  1 'edit ion scie nt if ique.  
L'EDITION SCIENTIFIQUE 
BOURGEOIS ( jean-Manuel) .  -  L'Edit ion scientif ique :  poli t ique editoriale 
et  role de 1 'Etat .  
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Communication fai te  au Colloque sur  1 'Edit ion scientif ique et  1 'edi t ion de 
vulgarisat ion scientif ique,  Fest ival  de Nice,  1  978 /  A. B.  F.  
LISSARAGUES (J  ) .  -  Document prepare pour la  t roisieme conf€ren-
ce des presses universi taires et  des editeurs scientif iques europeens,  Paris ,  
4 oct .  1 979.  
In :  M. S.  H.  Informations n° 32,  fevrier  1 980.  
D'AUTRES EXEMPLES :  
JAFFRAY (Patr icia) .  -  L'INA £lnst i tut  nat ional  de l 'audiovisuel]  devient  edi-
teur de l ivres.  
In :  Livres hebdo,  n° 20,  1 9 mai 1981,  p.  119-1 21.  
CHAIX (A. ) .  -  Historique de 1 ' imprimerie et  de la  l ibrair ie  centrales des 
chemins de fer  :  organisat ion industr iel le  et  economique de cet  etablissement.  
-  Paris ,  1978.  -  338 p.  :  i l l .  
4  -  GEOGRAPHIE DE L'EDITION 
BRETON (jacques) .  -  Geographie de 1 'edit ion.  
In :  Ecri tures.  .  .  P.  88-98.  
BRETON (Jacques) .  -  2, 'Edit ion provinciale.  
In :  Livres-hebdo,  vol .  II ,  n° 26,  1  er  jui l let  1980,  p.  57-61 .  
Fait  le  point  sur  1 'edit ion provinciale.  
BRETON (jacques) .  -  L'Edit ion provinciale frangaise a  la  croisie  des 
chemins.  
In :  Livres-Hebdo,  vol .  IV,  n° 21,  24 mai 1982,  p. 81-92.  
Bibliogr.  p.  90.  
FERRY (Jacques)  -  PUJOL (Jean-Pierre) .  -  Privat  :  un editeur de sciences 
humaines.  -  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1  977.  -  64 p.  
(Note de synthese ;  .  ) 
ROGEL (Christ ian) .  -  Dividenar wask :  les  editeure en langue bretonne de 
1 944 a  1 977.  -  Vil leurbanne :  Ecole nat ionale superieure des bibl iotheques,  
1978.  -  34 p.  
Note de synthese ;  35.  
CESTRE (Gilbert) .  -  Lali t terature romanesque editee en province entre 1 964 
et  1973.  
In :  Bibliographie de la  France,  1 9  mai 1 976,  p.  994-1 011 .  
5 -  ECONOMIE DE L'EDITION 
BRETON (Jacques) .  -  Economie de 1 'edit ion,  
In :  Ecri tures.  .  .  P.  99-118.  
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-  BLUNDEN (Katherine) .  -  L'Edit ion :  structures economiques et  f inancieres.  
-  Paris  :  DAFSA. Analyse,  1 979.  -  69 f .  -  (Analyses de secteurs.  )  
-  BOURDAIS (Frangoise) .  -  L'Edit ion.  -  Paris  :  DAFSA, 1971.  -  (Analyses 
de secteurs.  )  
-  CENTRE DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION SUR LA CONSOMMA-
TION. Paris .  -  Resultats  de l 'enqu6te stat is t ique aupres des editeurs en 1 968.  
-  Paris ,  1 969.  
-  L'Edit ion :  s tructure de la  profiession.  
In :  Bibliographie de la  France,  Chronique,  n° 29,  1976,  p.  1516.  
-  FROHLICH (Klaus-Geog).  -  Poli t ique et  calculs  en matiere de prix dans 
1 'edit ion de l ivres.  -  Paris  :  Syndicat  nat ional  des editeurs,  1  967.  -  1 58 p.  
-  MATTELART (Armand).  -  Mult inat ionales et  systemes de communication.  
-  Paris  :  Anthropos,  1 976.  
-  SAMKOW (Nathalie) .  -  Evolution du marche du l ivre et  perspectives.  
In :  Bibliographie de la  France -  Biblio,  1 1 °  47,  22 novembre 1 978.  
-  SERVO, Services et  organisat ion.  -  Analyse sectoriel le  de 1 'edi t ion.  -  Paris  :  
Cercle de la  l ibrair ie ,  £l  9 74j .  -  2 vol .  
1  :  Etude des march^s :  resultats  quali tat i fs .  -  1 75 p.  
2 :  Etude des marches :  synthese des r^sultats  du sondage.  -  51 p.  
-  REYNAUD (Benedicte) .  -  Mutat ions de la  branche edit ion du l ivre en France.  
-  Paris  :  Universi te  de Paris  I ,  1  979.  -  p.  
(Memoire D.E.A. )  
-  ROUET (Frangois) .  -  Les Industr ies  culturel les .  -  Paris  :  Ministere de la  
Culture et  le  1 'Environnement,  1977.  -  280 p.  T.  1 :  Le Livre.  
Voir  aussi  les  chapitres economiques dans les  ouvrages generaux 
ci tes  plus haut .  
6 -  ECONOMIE INTERNATIONALE 
-  FRANCE. Culture (Secr^tariat  d 'Etat) .  Etudes et  recherches (Service) .  -
Etude sur  l 'edi t ion du l ivre :  ^lements pour une comparaison internationale.  
-  Paris ,  1 976.  -  2 vol .  
1  :  Elements s tat is t iques sur  la  production et  le  commerce international  
du l ivre.  -  1 09 p.  
2 :  L'Edit ion de l ivres :  s tructures et  poli t iques.  -  142 p.  
Bibliogr.  p .  1 39-1 42.  
-  L'  Edit ion frangaise n 'a  pas encore su devenir  mult inat ionale.  
In :  Le Monde,  14 octobre 1 980,  p.  23.  
-  Allemagne federale :  les  pirates de l !edit ion.  
In :  le  Monde dimanche,  1  9 octobre 1 980,  p .  VI.  
-  L'Edit ion frangaise doit-el le  devenir  mult inat ionale ?  
In :  Le Monde,  25 octobre 1 980.  
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-  Une edit ion sans frontieres.  
In :  Le Monde,  1  0 decembre 1981,  P.  29.  
-  SCHUWER (Phil ippe).  -  Coedit ion et  coproduction dans 1 'edit ion d 'albums 
pour la  jeunesse :  apergus,  formes et  voies de recherche.  
Diplome :  Ecole des Hautes etudes en sciences sociales :  Paris  :  1 975.  
-  SCHUWER (Phil ippe).  -  Trai te  de co^dit ion et  de coproduction internationa-
les.  -  Paris  :  Promodis,  1 982.  -  220 p.  
Choix editoriaux,  juridique s  et  techniques.  
En preparat ion du m6me auteur :  "Formes,  normes et  evolutions 
de la  coproduction et  de la  coedit ion :  aspects  de la  communication par  
1 ' image dans 1 'edit ion internationale".  
7 -  PRIX DU LIVRE 
Sous cet te  m6me rubrique on trouve deux aspects  differents  :  
-  le  point  de vue ^conomique 
c 'est-a-dire le  prix du l ivre f ixe a part ir  de ses couts  de fabricat ion.  Nous 
renvoyons aux chapitres sur  la  quest ion dans les  ouvrages generaux sur  
1 'edit ion.  Et  nous donnons cet te  reference.  
-  LAFFONT (Jacques-  Marie) .  -  Une Evolution inquietante des couts  de pro-
duction.  
In :  Le Monde,  5 decembre 1980,  p.  21.  
-  le  point  de vue legislat if  
De t res  nombreux art icles ont  paru dans la  presse g&ierale et  
special isee a la  sui te  de 1 'arrSte Monory et  a la  sui te  de la  loi  d .  1 0 aout  
1981.  
Nous donnons quelques exemples d 'ar t icles dans 1 'ordre chronolo-
gique.  
-  Livres :  tous les  couts  sont  permis.  
In :  Le Coop^rateur de France,  1 0 mars 1979,  n° 729.  
-  Le Prix des l ivres.  
In :  Que Ghoisir  ? ,  mars 1979,  n° 138.  
-  Le l ivre et  son prix.  
In :  Le Monde,  14 septembre 1979.  
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-  Le Prix du l ivre :  une remise en cause.  
In :  Le Monde,  7 decembre 1 979.  
-  L'Edit ion fran^aise malade d 'un arr@te ministeriel .  
In :  Les Nouvelles l i t teraires,  6-13 d£c.  1 979,  n° 2715,  
-  Prix :  l ivres l iberes :  lecteurs prisonniers .  
In :  Que Choisir  ? ,  n° 148,  fdv,  1980.  
-  Un Dlbat  sur  le  prix du l ivre.  
In :  Le Monde,  2 mai  1981,  p.  19.  
Et  une brochure :  
-  Le Prix net  :  ses repercussions sur  1 ' interprofession du l ivre.  -  Paris  :  
Delta Expansion,  1 979.  -  43 p.  :  i l l .  
-  Fin du prix l ibre,  f in des lectures imposees.  
In :  Des Femmes en mouvements hebdo,  n° 53-54,  7-21 aout  1 981 ,  p. 1 2.  
Bilan de la  periode du prix l ibre et  presentat ion de la  nouvelle  legislat ion 
sur  le  prix du l ivre.  
-  -Loi n° 81 -766 du 1 0 aout  1 981 relat ive au prix du l ivre.  
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  t .  26,  n° 9-1 0,  sept .  -oct .  1981.  
-J .O.  n° 1 87,  1  0 et  11 aout  1 981,  p.  21 98.  
-  ALEXANDRE (Roger) .  -  Gutenberg "sauve" des marchands :  comment le  
monde du l ivre va apprendre a  vivre avec le  systeme du prix impose.  
In :  Expansion,  n° 183,  1 8 dec.  1981,  p.  5 0-53.  
8 -  EDITION ET IDEOLOGIE 
Nous regret tons de n 'avoir  pu chercher d 'autres textes que les  
deux que nous indiquons en i l lustrat ion a  ce paragraphe.  II  y a  dans ce do-
maine aussi  une bibl iographie a  dresser .  
-  GOUILLOU (Andre) .  -  Le Book business ou 1 'edit ion frangaise contre la  
lecture populaire.  -  Paris  :  Tema, 1 975.  
-  Catalogue :  1 974-1 979 de la  Maison d 'edit ion Des Femmes,  
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C -  LA FABRICATION DU LIYRE 
Nous avons eu beaucoup de diff icult€s a  ordonner les  references 
qui  suivent .  Pour des raisons qui  t iennent  au sujet  lui-m6me :  la  fabricat ion 
du l ivre regroupe des notions aussi  differentes que les  processus techniques 
de fabricat ion,  1 'outi l lage et  les  progres technologiques,  les  entreprises -
imprimeries,  et  toutes les  etudes semiologiques sur  le  graphisme.  L 'ar t  du 
l ivre se confond quelquefois  avec 1 ' i l lustrat ion et  la  rel iure qui  cependant  ne 
s 'y  reduisent  pas.  
Une refonte de ce classement serai t  sxlrement necessaire.  
1 -  GENERALITES 
Si  on ne devait  n 'en retenir  qu'un ce serai t  celui-ci  :  
-  La Chose imprimee :  histoire,  techniques,  esthet ique ,et  real isat ions de 
1 ' imprime /  sous la  dir .  de John Dreyfus et  Frangois Richaudeau.  -  Paris  :  
Centre d 'Etudes et  de promotion de la  lecture,  1977.  -  640 p.  -  (Les Ency-
clopedies du savoir  moderne.  )  
Bibl iogr.  
Un periodique :  
-  Caractere.  -  Paris  :  Compagnie frangaise d 'edi t ions.  
Une bibl iographie qui  sera remise a  jour :  
-  [Expo si t ion.  Paris ,  Bibliotheque Forney.  1972-1973 .J -  Les Techniques de 
fabricat ion du l ivre :  Bibliotheque Forney,  Paris ,  1 8 novembre 1 972-20 jan-
vier  1 973.  .  .  -  Paris  :  Bibliotheque Forney,  1 973.  -  Pagination mult iple :  i l l .  
Un lexique :  
-  COMTE (Rene) -  PERNIW (Andre) .  -  Lexique des industr ies  graphiques.  -
Paris  :  Compagnie frangaise d 'edit ions,  1  974.  -  127 p.  -  (Collect ion Caractere.  )  
Des ouvrages :  
-  AUDIN (Marius) .  -  Le Livre :  son architecture,  sa technique.  -  2e ed.  -
Forcalquier  (Hautes Alpes) ,  R.  Morel ,  1969.  -  XVI-281 p. :  i l l .  
-  BEAUNE (Joseph) -  PONOT (Rene).  -  Qui a  ramasse la  plume d 'oie ?  -
Denain et  Tobra,  1 979.  -  333 p.  :  i l l .  
Excellent  manuel  concernant  les  technique du l ivre.  
Compte -rendu in B.  B.  F.  ,  mai  1 981,  p.  248.  
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-  DUREAU (jeanne -  Marie)  -  MERLAN (Marie -Anne),  -  La Fabricat ion du l ivre.  
-  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1978.  -  1 83 p.  mult igr .  :  i l l .  
-  LEE (Marshall) .  -  Bookmaking :  the i l lustrated guide.  .  .  
D£ja ci t€ dans les  gen^ral i tes  de 1 'edit ion.  
-  Metiers  graphiques.  -  Paris  :  Arts  et  metiers  graphiques,  1 969.  -  238 p. :  i l l .  
2 -  L'  IMPRIMERIE 
-  GENERALITES 
Articles,  "Que sais- je  ?"  rapport ,  trai l<5,  ces documents ne font  
pas double emploi ,  selon que l 'on recherche une synthese rapide ou des deve-
loppements sur  des aspects  part iculiers .  
-  AUDIN (Maurice) .  -  Histoire de 1 ' imprimerie :  radioscopie d 'une ere de 
Gutenberg a  1 ' informatique.  -  Paris  :  A. et  J .  Picard,  1 972.  -  XII-480 p.  :  i l l .  
-  BARGILLIAT (Alain) .  -  L'Imprimerie au XXe siecle.  -  Paris  :  Presses uni-
versi taires de France,  1967.  -  VII-255 p.  :  i l l .  
-  Le 2° | t )euxiemej congr es  mondial  de 1 ' imprimerie (San Francisco),  Ql 9  au 
24 octobre 1 98^ :  1 'avenir  serein.  
In :  Caractere,  n° 75,  22 dec.  -11 janv.  1982,  p.  8-9.  
-  FEDERATION FRANCAISE DE L11MPRIMERIE ET DES INDUSTRIES GRA-
PHIQUES. -  La Production d ' imprimes en 1 979.  -  Paris  :  1 98 0.  
-  LABORDERIE (Fernand de) -  BOISSEAU (jean).  -  Toute 1 ' imprimerie :  les  
techniques et  leurs applicat ions.  -  6eed.  -  Paris  :  Dunod,  1 973.  -  XX-538 p.  :  
i l l .  
-  LECHENE (Robert) .  -  L'Impmimerie de Gutenberg a  1 'electfon.  -  2e ed.  -
Paris  :  La Farandole,  1  972.  -  205 p.  :  i l l .  
-  MARTIN (G^rard).  -  L'Imprimerie.  -  5e ed.  -  Paris  :  Presses universi taires 
de France,  1 979.  -  1 24 p.  (Que sais- je  ? ;  1 067.  )  
-  MATHIEU (Robert) .  -  L'Imprimerie,  une profession,  un ar t .  -  2e Sd.  -  Paris  :  
Dunod,  1979.  -  301 p.  
-  RANC (R. ) .  -  La Responsabil i te  de 1 ' imprimeriedans la  reproduction 
et  la  pr£ sentat ion des textes.  .  .  -  Lyon :  Musee de 1 ' Imprimerie,  1  973.  
-  Rapport  Lecat  sur  1 ' imprimerie frangaise.  -  La Doc.  frangaise.  
-  ROBERT (jacques) .  -  Les Avatars  du caractere :  de Gutenberg a  la  photocom-
posit ion.  -  Paris  :  Kodak-Pathe,  1972.  -  112 p.  ;  i l l .  
-  TAUPIN (Jean-Marie) .  -  L'Imprimerie :  une tradit ion,  un avenir .  
In :  Impressions,  n° 1 8,  aout  198I,  p.  8-12.  
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- MONOGRAPHIES 
Une pour 1 'exemple :  
-  Du plomb dans la  tSte.  
In :  Caracteres,  27e annee,  n° 12,  janv.  -fev.  1976,  p.  36-39.  
EnquSte sur  1 ' Imprimerie des Presses universi taires de France.  
-  LES TRAYAILLEURS DU LIVRE 
-  Le Centenaire de la  F.  F.  T.  L.  ^Federat ion frangaise des t ravail leurs du 
l ivrej  :  un siecle de combats,  un s iecle de debats .  
In :  Caractere,  n° 67,  1 5-28 sept .  1981,  p.  28-31.  
-  CHAUVET (Paul) .  -  Les Ouvriers  du l ivre et  du journal  :  la  Federat ion 
frangaise des travail leurs du l ivre.  -  Paris  :  les  Edit ions ouvrieres,  1971.  
-  351 p.  
-  DOMBRET (Roger) .  -  La F^derat ion fran$aise des t ravail leurs du l ivre :  
quatre-vingt-cinq ans de vie et  de let t res ,  des fai ts ,  des dates.  .  .  -  Bellegarde 
(Ain) :  Scop-Sadap,  1 966.  -  1 71 p.  
-  IMPRIMERIE ROUENNAISE. -  Des travail leu rs  aux pieds nus :  IMPRO. -
Lyon :  Federop 1 977.  -  334 p.  -  (Cent  f leur  s .  )  
-  ECONOMIE ET GEOGRAPHIE DE L'IMPRlMERIE 
Deux exemple s  :  
-  LE MENN (Gwennole) .  -  L'Appari t ion des "colloq ie,s"  e t  la  reimplantat ion de 
1 ' imprimerie en Basse -Bretagne.  
In :  Etudes cel t iques,  1  7,  198 0,  p .  269 -274.  
-  SALES (Hubert) .  -  Les Relat ions industr iel les  dans 1 ' imprimerie fran<jaise.  -
Paris  :  Cujas,  1968.  
-  TECHNOLOGIE 
-  COMPAGNIE FRANCAISE D'EDITIONS. Paris .  -  L'Encyclopedie des indus-
tr ies  graphiques :  les  applicat ions graphiques de la  lumiere.  -  Paris  :  
Compagnie frangaise d '€dit ions,  1978.  -  Vol.  1 ;  96 p.  -  (Caractere.  )  
-  FEDERATION FRANCAISE DE L'IMPRIMERIE ET DES INDUSTRIES 
GRAPHIQUES. -  Recensement 1 976 du parc de materiel  graphique e  n service 
dans la  profession.  -  Paris  :  1 978.  
-  JAUNEAU (Roger) .  -  Peti tes  imprimeries et  techniques modernes.  -  Paris  :  
UNESCO, 1 979.  -  11 0 p.  -  (Monographies sur  la  communication :  technologie 
et  ut i l isat ion ;  6.  )  -
Bibl iogr.  p.  1 07-11 0.  
Un guide serieux sur  la  quest ion,  
Compte-rendu in :  B.  B.  F,  ,  janv.  1981,  p.  55.  
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Photogravure 82.  
In :  L'Echo de la  presse et  de la  publici te ,  n° 1 249,  14 dec.  1981,  p.  24-45.  
La Presse d 'aujourd 'hui .  Le l ivre de poche.  -  Bloud et  Gay.  -  114 p.  -
(Mass-media ;  1 .  )  
Evolution technologique des moyens de communication de masse.  
ROBER (Jacques) .  -  L'Univers des photocomposeuses.  -  Compagnie fran-
gaise d 'edi t ions,  1 979.  -  95 p.  (Collect ion Caractere.  )  
Presente une excellente mise au point  sur  le  monde actuel  de la  photocompo-
si t ion.  .  .  ut i le  aux bibl iothe caire s .  .  .  
Compte-rendu in :  B.  B.  F.  ,  janv.  1982,  p.  48.  
Imprimerie et /ou informatique :  
BONELLI (P.  )  -  FILLION (A. ) .  -  L'Impact  de la  micro-electronique :  1 981 -
1 985.  -  Paris  :  La Documentat ion frangaise :  Le Journal  Officiel ,  1  981 .  -
1  3 1  p .  -  ( C o m m i s a r i a t  g e n e r a l  a u  P l a n - p l a n .  )  
CHAUVE (Robert) .  -  Informatique et  ar ts  graphiques.  -  Universi te  de Paris  
VIII .  -  Diffuse par  l ' I  NIAG. 
L'Edit ion et  1 ' informatique.  
In :  Livres hebdo,  n° 1,  6 janv.  1981,  p.  90-96.  
GROUPE AUDIOVISUEL DE L'EDITION. Paris .  -  Telematique :  une ^dit ion 
sans editeurs ?  /  actes de la  journee du 1 5 novembre 1 979.  -  Paris  :  Syndi-
cat  nat ional  de 1 'edit ion,  1980.  -  2 04 p.  mult igr .  :  i l l .  
JAFFRAY (Patr icia) .  -  Imprimerie :  le  pari  informatique.  
In :  Libres hel?do,  n° 1 0,  1  0 mars 1 981,  p.  67-70.  
RIEUL (Th£i*3-s 'e) .  -  De la  rotat ive a  1 'ordinateur.  
In :  Informatique gest ion,  n° 125,  juin-jui l let  1 981,  p. 43-46. 
3 -  MATER3AUX, ETAPES ET PROCEDES DE FABRICATION 
MARTIN (Gerard).  -  Matieres premieres de l ' imprimerie.  -  Diffuse par  
1*1.  N.I .  A.  G.  
-  LE PAPIER 
MARTIN (Gerard).  -  Le Papier .  -  3e ed.  -  Paris  :  Presses universi taires 
de France,  1 976.  -  126 p.  -  (Que sais- je  ? ;  84.  )  
Bibl iogr.  p.  127.  
DAFS A. Paris .  -  L'Industr ie  mondiale des pStes,  papiers  et  cartons /  red.  
par  B.  Pascaud.  -  Paris  :  DAFSA ,  1980.  -  281 p. 
(Dafsa :  Analyse de secteur.  )  -
LEYPfARIE (M. ) .  -  Les Moulins a  papier  de la  Vallee de la  Jordanne :  
Auri l lac.  
In :  Revue de la  Haute-Auvergne,  jui l .  -sept .  1 981,  p.  161-191.  
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FYOT (Jean-Frangois) .  -  Papetier  a  la  main.  
In :  Revue Lorraine,  n° 40,  juin 1981,  p.  192-1 95.  
-  DU MANUSCRIT AUX EPREUVES 
SECRETARIAT DES SOURCES CHRETIENNES. Lyon.  -  Direct ives pour la  
preparat ion des manuscri ts .  -  Paris  :  Le Cerf ,  1  971 .  -  87 p.  (Sources 
chr^t i  ennes.  )  
Pet i t  manuel  de conseils  prat iques.  Tres clair .  
AUGER (Daniel) .  -  Preparat ion de la  copie,  correct ion des ^preuves.  -  2e 
ed.  -  Ecole Est ienne.  (Diffusion par  1 ' INIAG. ) 
-  PROCEDES D'IMPRESSION 
PONOT (Rene).  -  Techniques graphiques.  -  Paris  :  Ministere du commerce 
et  de 1 'ar t isanat ,  Direct ion de 1 'ar t isanat ,  1  975.  -  Accompagne de 1 5 program-
mes audio-visuels .  
AUGE (R. ) ,  -  L'Imprimerie :  notions techniques sur  les  procedes d ' impression.  
Paris  :  E.  A, M. ,  1  962.  
BAHE (Gouro) -  DRO (Zegbre Bamba) -  KOUASSI (Missa) .  -  Les Documents 
d 'Alain Bargil l iat  deposes au Musee de 1 ' Imprimerie et  de la  Banque :  inven-
taire part iel  :  la  composit ion,  -  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1  98 0.  -  XXXXIV-8 0 p 
Note de synthese ;  5.  
Bibliogr.  p.  76-77.  
-  TYPOGRAPHIE 
AUGER (Daniel) .  -  La Typographie.  -  Paris  :  Presses universi taires de 
France,  1980.  -  127 p.  -  (Que sais- je  ?)  ;  1862.  
AUDIN (Maurice)  -  JAMMES (Andre) .  -  Essai  sur  le  let t re  d ' imprimerie :  
a  propos des collect ions conservees au musee de 1 ' imprimerie et  de la  
banque.  -  Lyon,  1968.  -  70 p.  
NAU (Etienne).  -  Les Merveil leux typographes et  leurs droles de machines.  
In :  Caracteres IP G, n° 50,  23 dec.  -14 janv.  1981,  p.  1  9-34.  
JACNO (M. ) .  -  Anatomie de la  let t re .  -  Paris  :  Compagnie frangaise d '6dit ion,  
1978.  -  98 p.  (Coll .  Caractere.  Ecole Est ienne.  C F E,  )  
MONTROND (Henri  de)  -  PONOT (Rene).  -  La Naissance du Sully-
In :  Communication et  langages,  n° 47,  3e-4e t r im. 1 980,  p.  34-45 :  i l l ,  
SPENCER (Herbert) .  -  Nouveaux alphabets  de A a Z.  -  Paris  :  Le ChSne,  
1973.  
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-  LA BROCHURE 
DUBREUIL (Henry).  -  La Brochure :  un vieux metier  de France.  
In :  Impressions,  n° 16,  d6c.  1980,  p.  10-2 0.  
-  L'ILLUSTRATION 
BRUN (Robert) .  -  Le Livre frangais .  -  Paris  :  Presses universi taires de 
France,  1969.  -  186- P23p. -01 f .  -  (Le Lys d 'or  :  histoire de l 'ar t  frangais .  
Bibliogr.  
La Gravure /  dir .  par  J .  Adhemar.  -  Paris  :  Presses universi taires de 
France,  19 72.  -  (Que sais- je  ? ;  n° 1 35.  )  
BERSIER (E.  ) .  -  La Gravure :  les  procedes,  1 'histoire.  -  Paris  :  Berger-
Levrault ,  1963.  
LARAN (J.  ) .  -  L'Estampe.  -  Paris  :  Presses universi taires de France,  
1 959.  -  2 vol .  
SOUTHWORTH (Miles) .  -  Guide de poche pour la  reproduction des couleurs.  
-  Trad.  de l 'americain.  (Diffuse par  l ' I .  N.  I .  A.  G. )  
SCHUWER (Phil ippe).  -  La Photographie dans le  l ivre -album -  jeunesse.  
In :  Communication et  langages,  n° 48,  ler  tr im. 1981,  p.  23 -26.  
-  RELIURE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE 
Trois  ouvrages de base :  
FOURNY (Roger) .  -  Faconnage.  -  Paris  :  Ed.  de 1 ' Inst i tut  nat ional  des indus 
t r ies  et  ar ts  graphiques,  1 979.  -  1 90 p.  -  (Collect ion "Espace.  ")  
RIGAUT (Pierret te) .  -  La Reliure et  ses techniques.  -  Paris  :  Dessain et  
Tolra,  1975.  -  141 p.  -  (Collect ion 1 'Atel ier  des loisirs .  )  
DEVAUX (Yves).  -  Dorure et  decorat ion des rel iures.  -  Dessain et  Tolra,  
1 980.  -  207 p.  :  i l l .  -  (Precis  techniques ;  6.  )  
Bib | iogr.  p.  1^9-205.  
Compte-rendu in :  B.  B.  F.  .  n° 8,  1  981 .  
Reliure,  metier  d 'ar t  :  
La Reliure.  -  Societe d 'encouragement aux metiers  d 'ar t ,  1 981 .  -  93 p.  :  
i l l .  -  -
N° de "Metiers  d 'ar t" ,  n* 14,  fev.  1981.  
Histoire et  technique.  
^Exposit ion.  Toulouse 1 981 7J Exposit ion cent  ans de rel iure d 'ar t  :  1880-
I98O. 23 mai-4 jui l let  1  981 .  -  Toulouse :  Bibliotheque municipale,  1 981 .  
-  123 p.  :  i l l .  - -
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-  [Exposit ion.  Paris .  Musee de la  poste.  1  9 8 I  ^  -  Un Metier  d«art  :  la  rel iure.  .  .  
-  Paris  :  Musee de la  poste,  1 981.  -  23 p.  :  i l l .  
Pour Stoffer  sa bibl iotheque :  
-  DEVAUX (Yves).  -  La Reliure en France.  -  G. Watelet ,  1981 .  -  94 p.  :  i l l .  
-  (Richesses de notre patr imoine.  )  
-  WOLF-LEFRAND (Mme) -  VERMUYSE (Ch.  )  .  -  La Reliure.  -  4e ed.  -  J .  B.  
Bail l iere,  1 981 .  -  31 5 p.  :  i l l .  
Sur la  profession :  
-  PAILLIEZ (Rodolphe).  -  Quand la  rel iure t ient  congres [semaine internatio-
nale de la  rel iure,  Gand,  12-17 avri l  1  9 81] :  compte -rendu.  
In :  Arts  et  m^tiers  du l ivre,  n° 1 07 ;  mai  1 981,  p. 5-20.  
-  DAYAN (Fanny).  -  La Reliure art isanale :  f in ou survie ?  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  
19 72 ?  _ l  9  £ f .  dactyl .  
Note de synthese.  
-  RANC (Robert) .  -  La Vital i t^  de la  rel iure.  
In :  Impressions,  n° 1 8,  aout  1 981 ,  p .  24-28.  
4 -  L'  ART DU LIVRE 
Deux periodiques :  
-  Bullet in du bibl iophile.  -  Promodis 
-  Art  et  metiers  du l ivre 
Un ar t icle  qui  donne une bibl iographie :  
-  TOULET (jean).  -  L'Art  du l ivre.  
In :  Encyclopedia universal is ,  tome X, p.  21 -35.  
Bibliogr.  p .  35-36.  
A la l imite de notre sujet  une note de synthese :  
-  PEYRE (Yves).  -  La Parole incarnee :  Andre du Bouchet  et  l 'ar t  du l ivre.  
-  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1  977.  -  48 p.  
Note de synthese ;  50.  -  Bibliogr.  p.  38-46.  
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5 -  LA RESTAURATION DU LIVRE 
-  Etudes concernant  la  restaurat ion d 'archives,  de l ivres et  de manuscri ts .  .  .  
-  Bruxelles :  1 974.  -  266 p.  -  C33j f .  :  i l l .  
(Archives et  bibl iotheques de Belgique ;  12.)  
6 -  ETUDES SUR LE GRAPHISME 
Semiologie graphique,  semiologie de la  typographie,  rapports  du 
texte et  de 1 ' image,  problemes tMoriques sur  la  mise en page,  l is ibi l i t<§,  
te l les  sont  les  problematique s  trai t€es dans les  documents suivants .  
.Rubrique "Graphi  sme" dans la  revue "Communication et  langages".  
-  BERTIN (Jacques) .  -  Semiologie graphique :  les  diagrammes,  les  reseaux,  
les  cartes.  Mouton Gauthier  -  Vil lars  1 967.  
-  BLANCHARD (Gerard).  -  Lieux du tecte et  typographie foisonnante.  
In :  Communication et  langages,  n° 34,  2e t r imestre 1977,  p.  54-65.  
-  BLANCHARD (G^rard).  -  Pour une semiologie de la  typographie.  -  Paris  :  
Bibliotheque des Hautes etudes,  1 980.  -  300 p.  
-  BLANCHARD (Gerard),  -  Textes,  images et  l ieux de memoire.  
In :  Communication et  langages,  n °  28,  4eme tr imestre 1 975,  p.  45-69.  
-  MALAIZE (Michele) .  -  La Typographie dadai 's te .  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1  972.  
-  26 ff ,_ -  manuscri ts .  
Note de synthese.  
-  MASSIN (Rene).  -  La Lettre et  1 ' image.  -  Paris  :  Gall imard,  1 973.  
- MONNIER (Lucienne).  -  Le Livre et  le  design.  -  Paris  :  E. N. S. B.  ,  1 972 ? 
40 ff .  -  manuscri ts  + annexes,  
Note de synthese.  
-  PEIGNOT (jerome).  -  De 1 '^cri ture a  la  typographie,  -  Paris  :  Gall imard,  
1967.  
-  PEIGNOT (jerome).  -  Les Jeux de la  typographie et  du sens.  
In :  Communication et  langages,  n° 48,  1  er  tr im, 1981,  p.  52-61 :  i l l .  
-  SCHUWER (Phil ippe).  -  Clef  de la  typographie.  
In :  Techniques graphiques,  n° 56,  1965.  
-  Conception et  graphisme du l ivre :  1 945-1 955 /  sous la  dir .  de Phil ippe 
Schuwer.  
In :  Le Courrier  graphique,  n° 86,  1957.  
-  SCHUWER (Phil ippe).  -  Conception et  graphisme du l ivre :  1 956-1 967.  
£Suivi  dej  1 ' Infrastructure.  -  Paris  :  Technique graphiques,  1  968.  -  396 p.  :  
f ig.  -  (Arts  et  technique s  graphiques ;  76.  )  
-  SCHUWER (Phil ippe).  -  Fonction,  esthet ique et  s tructure de la  let t re  :  
1 :  Psychologie de l 'ar t  graphique.  
2 :  Psychophysiologie de la  lecture.  
In :  Revue suisse de 1 ' imprimerie,  1958-1959,  n° 1-2.  
40 
SCHUWER (Phil ippe).  -  Formes,  modali tes  et  normes de la  l is ibi l i te .  
In :  Journal  de psychologie,  1963,  n° 1 ,2.  
SCHUWER (Phil ippe).  -  La Lisibi l i t i  e t  les  facteurs de preference en typo-
graphie (n° 3 de Fonction esthet iques et  s tructur£ s  de la  let t re .  )  
In :  Revue suisse de 1 ' imprimerie,  1959,  n° 3.  
SCHUWER (Phil ippe).  -  Natures et  formes des messages visuels .  
In :  Congres de 1 'Atypi .  Unesco,  Paris  1967.  
Posi t ions et  proposit ions de graphistes /  sous la  dir .  de Phil ippe Schuwer.  
In :  Techniques graphiques,  n° 44,  1962.  
SCHUWER (Phil ippe).  -  Les Structures formelles de la  page (n° 4 de Fonction,  
esthet ique et  s tructures de la  let t re) .  
In :  Revue suisse de 1 ' imprimerie,  1  959,  n° 11.  
SCHUWER (Phil ippe).  -  Typographie et  ar ts  d 'aujourd 'hui .  
In :  Revue suisse de 1 ' imprimerie,  1 958,  n° 1 .  
VOISIN (Nathalie) .  -  La l is ibi l i te ,  facteur e  ssentiel  de la  lecture.  -  Vil leur -
banne :  E.  N. S.  B.  ,  1975.  -  .55 f .  :  i l l .  
Note de synthese ;  52.  -  Bibliogr.  p.  52-55.  
Etudes sur  les  couvertures :  
BARBIERI (Irene).  -  L'exteriori te  du l ivre d '€soterisme :  les  maisons 
d1  edit ion et  la  culture tradit ionnelle  ;  couvertures et  jaquettes ;  vers  une 
nouvelle  culture.  -  Paris  :  E.N. S.  B.  ,  1  972 ? .  -  1 9 ff .  dactyl .  + 2 dossiers  
d 'annexes.  
Note de synthese.  
BATICLE (Yveline) .  -  £Compte-rendu de J Les Couvertures des romans 
d 'Agatha Christ ie  publies au "Club des masques" /  par Bruno Asseray.  
In :  Le Structural isme a 1 'universi te .  -  "Communications et  langages",  
n° 48,  1  er  t r im. 1981,  p.  23-26.  
DENISE (Marcel) .  -  Etude des causes ayant  determine les  variat ions de 
1 'exteriori te  du l ivre.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1  972 ? -  22 ff .  dactyl .  
Note de synthese.  -
JAFFRAY (Patr icia) .  -  Fiez -  vous aux apparence s  ou les  poli t iques de 
couverture des editeurs.  
In :  Livres hebdo,  n° 1 3,  31 mars 1 981,  p.  87-95.  
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III  -  DIFFUSIQN 
Dans cet te  part ie  "Diffusion" nous avons regroupi  d 'abord les  ecri ts  
concernant  la  publici te  et  la  cri t i -que l i t teraire (dans son aspect  publici taire)  
car  c '  est  un domaine a  la  cha*niere de 1 'edit ion et  de la  commercial isat ion et  
inventorie ensuite  les  differentes formes de la  distr ibution (au sens large du 
terme).  
A -  PUBLICITE ET CRITIQUE 
1 - LA PUBLICITE 
Nous avions d 'abord projete d 'appeller  ce paragraphe "Les rapports  
du l ivre et  de la  publici te" pour y inclure la  publici te  du l ivre et  la  publici te  
dans le  l ivre.  Mais nous pensons que ce deuxieme aspect  releve d 'un autre 
domaine et  nous reportons les  references correspondantes au paragraphe 
"le contexte economique du l ivre".  
- GENERALITES 
-  BARTHELEMY. -  La "PuV aux oeufs d 'or .  
In :  La Quinzaine l i t teraire,  11-15 janvier  1 980,  p.  5.  
-  BEUGNOT (Anne).  -  Trop t imide,  la  publici te  du l ivre,  
In :  Vente et  publici t^,  mars 1 962,  p.  7-1 3.  
- CHANIE (Catherine) ,  -  La Pub et  le  l ivre :  histoire d 'un dedain.  
In :  Le Journal  de la  presse et  du l ivre,  n° 1 00,  6-2 0 avr .  1981,  p.  34-40.  
-  JULIEN (A. ) .  -  Le l ivre et  sa publici te  :  un mariage de raison.  
In :  Livres hebdo,  n° 2,  12 sept .  1979,  p.  68-71 .  
-  Le Livre et  sa publici te  au congr es  des l ibraire s  :  Colloque F FSL sur le  
l iv re  et  sa publici te  dans le  cadre du Xe fest ival  du l ivre a  Nice.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  n° 349,  5 juin 1978,  p.  77-79.  
-  SALAMAND (Frangoise) .  -  Le Livre et  son mir  oir  :  e  ssai  sur  la  publici te  du 
l ivre.  -  Vil leurbanne :  E.  N. S,  B.  ,  1  980.  -  79 p.  
(Note de synthese ;  49.  )  
-  SALAMAND (Frangoise) .  -  Le Livre et  son miroir  :  la  publici te  du l ivre,  
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  t .  26,  n° 6,  juin 1981,  p.  331 -338,  
Conclusions d 'ensemble du memoire E,  N. S,  B,  
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-  LES CAMPAGNES 
L'Argumentat ion de vente.  -  Paris  :  Syndicat  nat ional  de 1 'edit ion,  1970.  
CARCOPINO (Claude).  -  Analyse du deroulement d 'une campagne de publici tS 
en vue du lancement d 'un ouvrage,  -  Paris  :  Syndicat  nat ional  de 1 'edit ion,  
1969.  -  9 p.  
Comment lancer un l ivre.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  n° 1 96,  fetr ier  1972,  p.  1 5-21.  
HASAN (Abdul) .  -  Conseils  nat ionaux de promotion du l ivre.  -  Paris  :  
UNESCO, 1979.  -  48 p.  
-  POINT DE VUE ECONO MIQUE 
FOLL (Pierre)  -  GUENIOT (Mart ine) .  -  Marketing et  publici te  dans 1 'edit ion.  
-  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1974.  -  46 p.  
(Note de synthese.  )  
La Publici te  du l ivre :  fai  ts  et  chiffres.  
In :  Bibliographie de la  France,  N° 1 9,  1978.  
-  ASPECTS PARTICULIERS 
GUILLOT (Gerard).  -  L'Habil lage du l ivre.  
In :  Bibl iographie de la  France-Biblio,  chronique,  n° 19,  5 juin 1978,  p.  840-844 
Pourquoi  les  editeurs font- i ls  de la  publici t^ grand public ?  
In :  Le Journal  des l ibrair ies ,  mai  1980,  p.  46-49.  
Etudie la  presence des publici tes  d1  editeurs sur  la  premiere page du Monde.  
Selon Charles Miller ,  chercheur anglais  en psychologie :  toutes les  viei l les  
theories sur  les  emplacements preferentiels  sont  erronees.  
In :  L'Echo de la  presse et  de la  publici te ,  28 avri l  1 980,  p.  14-16.  
2 -  LA CRITIQUE 
BREMOND (Elisabeth) .  -  Etude comparee des rubriques l i t teraires de t rois  
hebdomadaires :  1 'Express,  le  Nouvel  Observateur,  Valeurs actuel les .  
-  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1  972 ? -43 ff .  dactyl .  + annexe s .  
Note de synthese.  
CHAV ALERIAS (jean-Yves).  -  [Art icle]  
In :  Le Discours social ,  n° 1,  1970.  
Sur la  prat ique des cri t iques,  
La Cri t ique l i t teraire.  -  Paris  :  Presses universi taires de France,  1 977,  
-  1 23 p.  -  (Que sais- je  ? ;  664.  )  
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Les Frangais  et  1 ' information l i t teraire.  
In ;  Le Bullet in du l ivre,  15 mai 1976,  p.  67-70.  
GARDIES (Beatr ice) .  -  Diversi te  de la  cri t ique l i t teraire dans les  grands 
quotidiens,  etude comparee de France-Soir ,  du Figaro et  du Monde en janvier  
1972.  -  Paris  :  E.N. S.  B.  ,  1972.  -  46 f .  
Note de synthese.  
GOUZE (Roger) .  -  Le Bazar des let t res .  -  Paris  :  Calman-Levy,  1977.  -  282 p.  
GOUZE (Roger) .  -  Les BStes a  Goncourt  :  un demi-siecle de batai l les  l i t terai-
res.  -  Paris  :  Hachette ,  1  973.  -  214 p.  
GRACQ (Julien).  -  La l i t terature a  1 'estomac,  -  1950.  
JOLLY (Claude).  -  Le Discours de la  cr i t ique :  essai  d 'analyse du discours 
de 1 a cri t ique l i t teraire dans les  periodiques d ' information,  a  part ir  de deux 
exemples.  -  Vil leurbanne :  - E. N. S.  B.  1976.  41 f .  
Note de synthese ;  33.  -  Bibliogr.  p .  40-41.  
Ou en est  la  cr i t ique l i t teraire ? 
In :  Le Monde,  27 avri l  1 979.  
PIVOT (Bernard).  -  Les Cri t iques l i t teraires,  -  Paris  :  Flammarion,  1 968.  
-  236 p.  -  (Le Proces des juges.  )  
Les cri t iques cri t iques,  
VALIN (Yannick).  -  La cri t ique des best  sel lers ,  etude fai te  d 'apres les  dos-
siers  de presse de Papil lon et  de O. Jerusalem, avec en contrepoint ,  1 'analyse 
du cas de Pierre Gamarra.  -  Paris  :  E.  N. S,  B.  ,  1  972 ? -  28 ff .  dactyl  + 2 
apnexe s .  
VINGTDEUX (Nelly) .  -  La Cri t ique l i t teraire clans la  presse f^minine a  t ravers 
deux revues :  Elle  et  Heures Claires.  -  Paris  :  E,  N. S,  B.  ,  1972 ? -  24 ff .  
dactylogr.  + IX annexes.  
B -  LA DISTRIBUTION 
1 - GENERALITES 
-  BIBLIOGRAPHIE 
Ouvrages generaux sur  le  l ivre et  1 'edi t ion.  
La rubrique "Distr ibution" dans Livres hebdo.  
GROSZ (Pierre) .  -  Le Marche du l ivre en France depuis 1945 :  recherche 
documentaire de principaux ouvrages,  etudes,  ar t icles de periodiques trai tant  
de quest ions qui  relevent  de la  commercial isat ion du l ivre,  -  Paris ,  1 967.  
-  In 4° ,  1  08 p.  ,  mult igr .  
- ETUDES GENERALES 
BENOUN (Marc) -  BIROULES (Michel)  -  SORDET (Claude),  -  La Distr ibution :  
une nouvelle  industr ie .  -  Paris  :  Les Presses de la  ci t^.  
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-  BRETON (Jacques) .  -  Les Normali tds dans la  production et  la  diffusion des 
ecri ts .  
In :  Schema et  schSmatisat ion,  n° 14,  2e t r imestre 1981,  p.  25 et  suiv.  
-  BRETON (Jacques) .  -  La Vente du l ivre au detai l  en France en 1 979 :  commu-
nicat ion au 1 er  colloque de 1 ' Inst i tut  d '£tude du l ivre,  mars 1 979.  -  66 p.  
-  CENTRE D'ETUDES DU COMMERCE. -  Rapport  Bil lard sur  la  distr ibution 
du l ivre en France.  -  1 960.  
-  La Distr ibution du l ivre a  la  crois^e des chemins.  
In :  Bibliographie de la  France,  48,  28 nov.  1973,  Chronique,  p.  1405-141 0.  
-  NADDEO (Isabelle) .  -  I .  F.  L.  S.  ( inst i tut  frangais  du l ibre-service et  des 
techniques modernes de distr ibution) :  3eme rencontre interprofessionnelle  
du l ivre.  
In :  Livres hebdo,  n° 41 ,  18 nov.  1980,  p.  66-70.  
Marche du l ivre en France.  
-  SAMKOW (Nathalie) .  -  Evolution du marche du l ivre et  perspectives.  
In :  Bibliographie de la  France,  n° 47 et  48,  1978.  
-  Table ronde sur  le  l ivre (Rapport  Frangois Delafosse) .  
In :  Bibliographie de la  France,  1977,  n° 22,  24,  25,  27.  
-  ASPECTS PARTICULIERS 
-  GARRIC (Alain) .  -  Le Livre une denree p^rissable ?  
In :  Magazine l i t teraire,  n° 183,  avri l  1982,  p.  73-95.  J r  
EnquSte sur  la  rotat ion des l ivres de fonds,  des l ivres a  vente rapide.  
-  HASSENFORDER (Jean).  -  Etude de la  diffusion d 'un succ.es de l ibrair ie  :  
[  Le Ph^nomene humain du R.  P.  P.  Teilhard de Chardin.J  -  Paris  :  Centre 
d 'etudes economiques,  1957.  -  22 p.  dactyl .  :  111.  
-  Mafcra-Hachette .  
In :  Le Monde,  13-14 janvier  1981.  
2 -  LES DIFFERENTS CIRCUITS. 
Les canaux de distr ibution du l ivre sont  divers et  tendent  a  aug-
menter .  On peut  dist inguer la  vente :  
-  par  cottr tage oti  a  domicile  
-  par  correspondance ou par  catalogue 
-  par  diffuseur 
-  par  grossiste  et  l ibraire 
-  par  les  nouveaux circuits  :  discount  et  clubs du l ivre.  
Nous donnons d 'abord trois  references qui  t rai 'ent  de plusieurs 
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de ces modes de distr ibution et  ensuite  de chaque circuit .  
-  Hyper marches,  l ibrair ies ,  FNAC :  le  l ivre et  sa distr ibution.  
In :  Bullet in du l ivre,  n° 364,  1978,  
-  S,  E.  R.  V. O. (enquSte s tat is t ique :  decembre 1 974) :  analyse sectoriel le  de 
1 'edit ion.  
In :  Bibliographie de la  France -  Biblio,  n° 7,  11-17,  45,  46,  de fevrier  a  
novembre 1 975.  
Analyse des differents  systemes de distr ibution des l ivres.  
-  ESCARPIT (Robert)  -  ROBINE (Nicole) .  -  L'Atlas de la  lecture a  Bordeaux.  
-  Bordeaux,  1 963.  
-  ESCARPIT (Robert)  -  LEBAS (Mirei l le) .  -  Nouvel  at las  de la  lecture a  
Bordeaux.  .  .  -  Bordeaux-Talence :  Inst i tut  de l i t terature et  de techniques 
ar t is t iques de masse,  Maison des sciences de VFbmmg, 1976.  -  46 p.  
Refonte du pr^cedent .  Permet une comparaison entre les  deux epoques.  
Trai te  de la  vente des l ivres.  
-  LA LIBRAIRIE 
* General i tes  
-  ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNE-
MENT DES PROFESSIONNELS EN LIBRAIRIE ET EN PAPETERIE (ASFODELP),  
-  Le Metier  de l ibraire.  -  2e ed.  -  Paris  :  Gromodis,  1 981 .  -  31 2 p.  
Notes bibl iogr.  
-  DOMMERGUES (Marcel) .  -  Le Carquois du l ibraire.  -  Paris  :  Ed,  du Rocher,  
1979.  
-  MALINGUE (Christ ine) .  -  La Librair ie .  -  Paris  :  Centre de formation du 
Cercle de la  l ibrair ie ,  1 972.  -  2 83 p.  :  i l l .  
Memoire de f in d 'etudes de H. E.  C.  J .  F.  :  1 971,  -  Bibliogr.  p.  277-280.  
Etude economique.  
* Mono gr  aphie s  
Nous donnons quelques exemples.  Se reporter  a  la  :  -  Rubrique 
"Librair ie" dans Livres hebdo.  
-  L'Ail leur s  immediat ,  une nouvelle  l ibrair ie  -salon de th.4 a Paris .  
In_:  Livre-Hebdo,  n° 21,  1982,  p.  73.  
-  BLANC (Anita) .  -  La Hune rfoovee reste f idele a  son passe.  £Suivi  de :J 
1'Histoire de la  Hune en quelque s  dates.  
In :  Livres hebdo,  n° 39,  29 sept .  1981,  87-92.  
-  DURAND (jacqueline)  -  LINDEN (Florence) -  MASSIAS (Nadine).  -  Bellecour-
Livres ( l ibrair ie ,  galerie ,  carterie ,  papeterie)  :  "commerce du l ivre,  com-
merce de 1 'espri t" .  -  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1  976.  -  80 f .  
Note de synthese ;  19.  -  Bibliogr„ p.  78-80.  
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-  HERRERO (Chantal) .  -  La Librair ie  nouvelle .  -  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  
1979.  -  15 f .  + annexes.  
Note de synthese ;  18.  
Une l ibrair ie  de Lyon.  
-  INGLIS (Robert  C.  ) .  -  A Toronto,  la  plus grande l ibrair ie  du monde.  
In :  Livres hebdo,  n° 19,  12 mai 1981,  p.  62-64.  
Et  cet te  derniere,  hors sujet  que nous donnons parce que nous 
avons eu du plaisir  a  l i re  1 'ar t icle .  
-  Ma l ibrair ie  au Canada.  
In :  Magazine l i t teraire,  n° 1 83,  avri l  1982,  p.  92.  
Cest  aussi  un exemple qui  n 'existe  pas en France.  
* Prat iques de l ibraires 
-  TOUATI (Claude-Rose et  Lucien).  -  L'Atel ier  de lecture :  £une experience 
d 'animation du l ivre d 'enfant  en l ibrair ie .  -  Paris  :  Ed.  de 1 'Ecole :  Magnard,  
1 975.  -  1 00 p.  -  (Lecture en l iberte.  )  
-  23-24 mai 1 981 :  ia  fSte du l ivre :  des idees d 'animation dans les  l ibrair ies  /  
Isabelle  Naddeo,  e t  dans les  bibl iotheques /  Frangoise Bony.  
In :  Livres hebdo,  n° 1 8,  5 mai 1981,  p.  79-82.  
*  Genres de l ibrair ies  
LIBRAIRIES D'OCCASION :  
-  BASANE (Denis) .  -  Guide parisien des l ibrair ies  d 'ancien et  d 'occasion :  
273 adre sses.  — I Iubschmid et  Bouret ,  1  980,  — 128 p,  ,  x 11,  
Le but  de ce guide est  de dresser  une l is te  la  plus complete possible,  avec 
sur  chaque l ibrair ie  le  plus de renseignements prat iques et  quelques jugements 
aussi  object ifs  qu ' i l  se  peut .  Marie-Therese POULLTAS. 
-  BRACHET (Aliet te) .  -  Le Livre Spuise :  les  relat ions entres les  bibl iotheques 
universi taires scientif iques et  la  l ibrair ie  d 'occasion.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  
1972 ? -  41 ff .  dactyl .  + annexes.  
Note de synthese.  
-  DROUIN (Simone) -  ROSSEAUX (Georgette) .  -  Les l ibraires d 'occasion 
special ises dans les  ar ts  du spectacle :  leurs catalogues des dix derni-eres 
ann€es.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1972 ? -  31 ff .  dactyl ,  + annexes.  
Note de synthese.  
-  DUQUESNE (Bernadette) .  -  Etude d 'une l ibrair ie  d 'occasion a part ir  de ses 
catalogues.  -  Paris  :  E.  N, S,  B.  ,  1  972 ?  -  23 ff .  dactyl .  + annexes.  
Note de synthese.  
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VITRAC (Marie -Frangoise)  -  VOIR (Monique).  -  Les Catalogues de l ibraires 
d 'occasion.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1972 ? -  40 ff .  dactyl .  
Note de synthese.  
BEAUX LIVRES :  
GUILHOT DE LAGARDE (Sabine).  -  La Librair ie  Alexandre Leouvy,  approche -
du march^ du beau l ivre i l lustreS moderne.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1  972 ? -  26 
ff .  dactyl .  + annexes.  
Note de synthese,  
LIVRES DE FONDS :  
BLANC (Anita) .  -  Les Libraires qui  vendent  des l ivres de fonds.  
In :  Livres Hebdo,  vol .  IV, n° 1,  4 janvier  1  982,  p.  77-85.  
Et  ainsi  de sui te  pour toutes les  categories de l ibrair ies .  
Pour introduire les  autres circuits  de distr ibution :  
BONNEFOY (Claude).  -  La Vente du l ivre hors l ibrair ie .  
In :  Le Bullet in du l ivre,  1 73,  janv.  1970.  
-- LE DISCOUNT 
La Vente du l ivre dans les  chaines.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  231 ,  2 0 nov.  1973,  p.  95-96.  
BARRAULT (Frederic) .  -  La FNAC align^e :  reglement de comptes a  gauche 
autour du l ivre.  
In :  Valeurs actuel les ,  n° 2351,  21 -27 dec.  1 981,  p. 32-3 3.  
-  LES MAISONS DE LA PRESSE 
Le Livre dans le  reseau de la  presse :  £seminaire du 22 mai 1 98lj  .  
In :  Journal  de la  presse et  du l ivre,  n° 1 05,  1  5-28 juin 1 981,  p.  22-28.  
Le Livre dans les  maisons de la  presse.  
In :  l ivres hebdo,  n° 26,  30 juin 1981,  p.  61 -62.  
Les Maisons de la  presse :  des l ibrair ies  pas comme les autres ? 
In :  Le Bullet in du l ivre,  n° 21 6,  20 fevrier  1 973.  
BONY (Michel) .  -  Les Maisons de la  presse 1976 :  croissance et  renouveau 
syndical  :  interview /  de Gabriel  Cantin et  Eliane Zatel .  
In :  Le Bullet in du l ivre,  n° 285,  25 avri l  1976,  p.  63-66.  
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-  CLUBS, COURTAGE, CORRESPONDANCE 
-  GRENIER (Nicole) .  -  Clubs,  correspondance,  courtage,  fascicules.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  228,  5 oct .  1973,  p.  30-38.  
-  SCHUWER (Phil ippe).  -  Les Clubs du l ivre ou les  ar t is tes  l ibres,  
In :  Le Courrier  graphique,  n° 86,  juin 1956,  pp.  49 -55.  
-  Grandeur et  misere de la  V P C. 
In_:  Le Nef,  1976,  n° 61 -62.  
-  V P C du l ivre :  une bonne sante menacee,  
In_:  L S A, n° 818,  23 octobre 1981,  p.  38-39.  
3 -  AUTRES ASPECTS DE LA COMMERCIALISATION 
-  FOIRES ET SALONS 
Abondante l i t t€rature dans la  presse generale et  professionnelle  
pendant  ces manifestat ions.  
-  Edit ion :  A la  XXXe Foire de Francfort  :  le  l ivre comme marchandise.  
In :  Le Monde,  27 novembre 1 978.  
-  Premier salon du l ivre :  Paris ,  Grand Palais ,  23-27 mai 1 981 .  
In :  Livres -hebdo,  n° 2 0,  1  9 mai 1 981 ,  p. 1 03 -1 09.  
-  Salon du l ivre :  quand le  Grand Palais  devient  le  palais  du l ivre.  ^Suivi  dej  
Les Colloques du salon.  
In :  Livres hebdo,  n° 23,  9 juin 1981,  p. 66-67.  
-  VENTES PUBLIQUES 
-  MARION (Michel)  -  RAUX (Colet te) .  -  Les Catalogue s  de ventes publique s  de 
l ivres.  -  Paris  :  E.  N. S.  B.  ,  1972 ? -  31 ff .  dactyl .  + annexes.  
Note de synthese,  
-  MARION (Michel) .  -  Les Ventes publiques de l ivres et  leurs catalogues.  
In :  Le Bullet in du bibl iophile,  3,  1981,  p, 381 -341.  
-  EXPOSITION 
-  Avantages et  modali tes  d 'applicat ion de 1 'accord pour 1 ' importat ion d 'objets  
de caractere educatif ,  scientif ique ou culturel  :  "Accord de Florence" adopte 
par  la  conference generale de 1 'UNESCO a Florence en 1950.  -  3e ed.  -  Paris  :  
UNESCO, 1969.  -  38 p.  
-  JAFFRAY (Patr icia) .  -  L'exportat ion du l ivre frangais .  
In :  Livres hebdo,  n° 43,  2 d€c.  1980,  p.  77-9 0.  
-  SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. .  .  -  Comment se procurer  des l ivres 
frangais .  -  Paris  :  Cercle de la  l ibrair ie ,  1980.  -  81 p,  
Comment se procurer  des l ivres frangais  a  l '6tranger :  Procedure et  l is te  
de l ibraires.  
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-  SYNDICAT NATIONAL DE L»EDITION. Paris .  Bureau d ' information et  de 
l iaison pour 1 'exportat ion (B.  I .  L.  E.  ) .  -  Le Commerce exterieur du l ivre 
en France.  -  Paris  :  Cercle de la  l ibrair ie ,  1975 —^ Annuel .  
Donne des chiffres.  
-  SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. Paris .  Bureau d ' information et  de 
l iaison pour 1 'exportat ion (B.  I .  L.  E.  ) .  -  Memento de 1 'editeur exportateur :  
Allemagne federale.  -  1973.  -  IX -  344 p.  
Existe pour d 'autres pays.  En seconde part ie  donne les  cl ients  du l ivre 
frangais .  
-  BERTRAND (Olivier) .  -  Le Livre frangais  sur  les  marches mondiaux.  -
Paris  :  Berger-Levrault ,  1957.  -  141 p.  
Bibliogr.  p .  137-138.  
-  LA FIN 
-  Livres :  cimetieres pour invendus.  
In :  Le Monde,  5  octobre 198 0,  p .  6.  
C -  LA CIRCULATION SOUTERRAINE 
Considerant  que cet te  quest ion n 'entrai t  pas dans le  cadre de 
notre sujet  nous avons omis volontairement de garder les  references des 
etudes trai tant  de la  l i t terature "grise" dont  i l  est ,  pourtant ,  abondamment 
quest ion en documentologie.  
Nous donnons les  references suivantes en guise de poste-frontiere :  
-  BRETON (Jacques) .  -  La diffusion par  dactylogramme de la  paral i t terature.  
In : Mediatheques publiques,  n° 55,  4e t r imestre 1 980,  p.  33 et  suiv.  
Circuits  de production-diffusion souterrains.  
-  Un meil leur sort  pour la  l i t terature "grise" ou non con/entionnelle  .  
In_:  B.  B.  F.  ,  jui l let  1979,  n° 7,  p .  349-353.  
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IV -  LES PRQDUITS :  TYPOLOGIE DES LIVRES 
Cette part ie  depasse ce que l 'on appelle  en bibl iologie les  
"secteurs de 1 'edi t ion".  Les etudes sur  les  categories de l ivres sont  innom-
brables et  t res  diverses,  et  la  frontiere souvent  f loue entre 1 'etude de 
11  objet- l ivre et  1 'analyse de contenu.  
Nous nous sommes at tachee a  determiner les  cr i teres de classe-
ment.  Selon notre reperage les  etudes consacrees a  des categories de 
l ivres portent  sur  leur  t i rage,  leurs formes,  la  categorie de lecteurs 
visee,  les  genres l i t terai tres,  les  etudes specif iques d 'un auteur ou d '  une 
oeuvre,  le  contenu,  1 '  origine l inguist ique,  le  mode d '  edit ion,  les  supports .  
A -  LE TLRAGE 
Outre les  chapitres consacres aux secteurs de 1 '  edi t ion des 
ouvrages generaux indiques dans les  part ies  precedentes,  une etude 
specif ique :  
-  BRETON (Jacques) .  -  Les Livres a  hauts  t i rages.  
In :  La Lit terature et  le  reste.  -  Tome 2.  
Tous les  textes portant  sur  le  phenomene des best-sel lers .  Un 
exemple :  
-  Comment on fabrique un best-sel ler  
In :  Le Monde,  2 octobre 1979.  
B -  ETUDE DES LIVRES SELON LEUR FORME 
1 -  LA BANDE DESSINEE 
-  Des catalogues,  repertoires,  bibl iographies 
-  BERA (Michel) ,  DENNI (Michel) ,  MELLOT (Phil ippe).  -  Tresors de la  
bande dessinee :  catalogue encyclopedique de la  BD. -  Paris  :  Ed.  
de 1 '  Amateur,  1980.  -  475 p.  :  i l l .  
-  FROMENTAL (Jean-Luc),  BOCQUET (Jose-Louis) .  -  L'Annee de la  bande 
dessinee :  81-82.  -  Temps futurs ,  1981.  -  335 p.  :  i l l .  
Bibliographies,  iconographies.  
-  KNOCKAERT (Andre) ,  VAN DER PLANCKE (Chantal) .  -  Bandes dessinees 
et  rel igion :  bibl iographie thematique.  
In :  Arch.  Sci .  Soc.  rel igions,  n° 51,  1,  janv.-mars 1981,  p .  139-150.  
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des histoires :  
BLANCHARD (Gerard).  -  Histoire de la  bande dessinee :  une histoire 
des histoires en images de la  prehistoire a  nos jours.  -  Nouv.  ed.  
-  Verviers  :  Marabout,  1974.  -  303 p.  :  i l l .  -  (Marabout universi te  
;  179.)  
Histoire de la  bande dessinee.  -  Grenoble :  J .  Glenat ,  1980.  -  158 
p.  :  i l l .  
des etudes de fonds :  
Par des special is tes  :  
FRESNAULT-DERUELLE (Pierre) .  -  Recits  et  discours par  la  bande :  
essais  sur  les  comics.  -  Paris  :  Hachette ,  1977.  -  253 p.  :  i l l .  -  (E.  
Hachette  ;  essais .)  
Du meme, ar t icles sur  le  contenu dans la  revue "Communications".  
LACASSIN (Francis) .  -  Pour un neuvieme art  :  la  bande dessinee.  -
Paris  :  union generale d '  edit ions,  1972.  -  (10/18 ;  649.0  
des art icles :  
La BD en 1981.  
In :  Livres de France,  n° 16,  Janv.  1981,  p .  57-73.  
Bandes dessinees.  
In :  Livres hebdo,  n° 2,  13 janv.  1981,  p .  62-77.  
Bandes dessinees :  dossier .  
In :  Livres hebdo,  n° 49,  8  dec.  1981,  p .  91-122.  
des exposit ions :  
Bande dessinee et  f igurat ion narrat ive :  catalogue de 1 '  Exposit ion du 
Musee des ar ts  decorat ifs ,  1967.  
des auteurs :  
PRATT (Hugo).  -  Je ne suis  pas jaloux de Corto Maltese,  d 'ai l leurs 
je peux le  faire disparai tre  :  interview /  Michel  Pierre.  
In :  Lire,  n° 76,  dec.  1981,  p .  132-142.  
des analyses part iculieres :  
DELAMORINIERE (Fran^oise) .  -  Etude sur  les  bandes dessinees "pour 
adultes".  -  Paris  :  E.N.S.B.  ,  1972.  -  31 ff .  dactylogr.  + annexes 
Note de synthese.  
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2 -  LE LIVRE DE POCHE 
Histoire :  
SCHICK (Frank L.) .  -  The Paperbound book in America :  the history 
of paperbooks and their  European background.  -  New-York :  R. Bowker,  
1959.  -  XX-262 p.  :  i l l .  
Bibliogr.  p .  245-250.  -  Index.  
AKOUN (Phil ippe),  BURDA (Gisele) .  -  Quelques ancetres du l ivre de 
poche en France :  1900-1940.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1979.  -  103 p.  
Note de synthese ;  3 .  -  Bibliogr.  p .  100-103.  
Defense et  i l lustrat ion 
Les "Grands ancetres" 
ESCARPIT (Robert) .  -  La Revolution du l ivre.  -  Deja ci te .  
un ouvrage de base 
A notre avis ,  le  meil leur ouvrage sur  le  l ivre de poche,  le  
us complet ,  
JOHANNOT (Yvonne).  -  Quand le  l ivre devient  poche :  une semiologie 
du l ivre au format de poche.  -  Grenoble :  Presses universi taires de 
Grenoble,  1978.  -  199 p.  :  i l l .  -  (Actuali tes  recherche-sociologie.  )  
Bibl iogr.  p .  191-198.  
Une abondante bibl iographie prolonge cet te  etude.  
Des etudes 
DROULERS (Patr icia) .  -  Le Livre de poche et  son image.  -  Vil leurbanne 
:  E.N.S.B. ,  1979.  -  80 p.  :  i l l .  
Note de synthese ;  16.  -  Bibliogr.  p .  73-79.  
Donne une interessante bibl iographie 
LALAUX-LINEATTE ( ) .  -  Le Livre de poche :  evolution de la  concep-
t ion en France.  -  Paris  :  Inst i tut  National  des Techniques Documen-
taires,  1975.  -  Dactylogr.  
Memoire I .N.T.D. 
Quelques ar t icles parmi des centaines :  
BOUVY (Michel) .  -  Le Livre de poche en France.  
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  8e annee,  n° 11,  nov.  1963,  
pT 414-422.  
DITIS (Frederic) .  -  L'Acclimatat ion du l ivre de poche en France.  
In :  Bibliographie de la  France,  n° 24,  14 juin 1972.  
GALLIMARD (Claude).  -  Pourquoi  et  comment j '  a i  cree ma collect ion 
"Folio".  
n :  Le Monde,  7 Janvier  1972.  
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Les Livres de poche.  -  Paris  :  Jul l iard,  1965.  -  2 vol .  
In :  Les Temps modernes,  n° 227-228,  avri l-mai 1965,  p .  1729-1818 
et  1965-2001.  
Les Livres de poche en France.  
In :  Les Temps modernes,  n° 227-228,  avri l-mai 1965,  p .  1980.  
MARTEL (Pierre-Alain) .  -  Le Livre au format de poche.  
In :  Mass-media :  1 :  la  presse aujourd '  hui .  -  Paris  :  Blond et  Gay,  
1955.  -  p.  97-114.  
NIGAY (Gilbert) .  -  Le Livre de poche et  son evolution.  
In :  Bullet in des bibl iotheques de France,  12e annee,  n° 7,  jui l let  
1967.  
RICHAUDEAU (Frangois) .  -  Le Livre de poche et  la  crise de la  lecture.  
In :  Communication et  langages,  n° 39,  1978.  
3  -  LE BEAU LIVRE 
Repertoires,  cataiogues 
Guide de 1 'edi t ion de la  l ibrair ie  :  bibl iophil ie ,  beaux-arts  :  1947.  
-  Paris  :  0.  Lesourd,  1946.  -  259 p.  
MATTERLIN (0.) .  -  Catalogue bibl iographique des ventes publiques 
l ivres,  manuscri ts  et  autobiographies :  1978-1979 et  1979-1980 :  
France— -  Paris  :  Ed.  Mayer,  1981.  -  XI1-844 p.  
Exposit ions :  
Le Livre et  11  art is te  :  tendances du l ivre i l lustre contemporain 1967-
1977 Exposit ion,  Bibliotheque Nationale,  [_1977] •  
Rubrique annuelle ,  periodiques :  
Les Beaux l ivres 19. .  
In :  Livres Hebdo,  dernier  t r imestre 
Le Bullet in du bibl iophile 
Livre d 'ar t  :  
ALLEGRET (Roger) ,  DAULTE (Frangois) .  -  Permanence et  actual i te  du 
l ivre d 'ar t .  
In :  Oeil ,  n° 310,  mai  1981,  p .  32-33.  
ILa Defense du l ivre d1  art  :  exposit ion La Galerie  La Defense,  1980 
In :  Arts  et  metiers  du l ivre,  n° 97,  avr .  1980,  p .  11-13.  
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-  les l ivres i l lustres :  
-  BOUCHARD (Thierry) ,  -  A propos des l ivres i l lustres.  
In :  Le Bullet in du bibl iophile,  n° 1,  1981,  p .  74-77.  
-  MORANI (Michele) .  -  Les Nouvelles orientat ions dans la  presentat ion 
des l ivres d ' images.  -  Paris  :  E.N.S.B. ,  1972 ? -  24 ff .  dactylogr.  
Note de synthese.  
-  La bibl iophil ie  :  
-  VAUCAIRE (Michel) .  -  La Bibliophil ie .  -  2e ed.  -  Paris  :  Presses uni-
versi taires de France,  1981.  -  128 p.  -  (Que sais- je  ? ;  1406.)  
-  FAYT (Rene).  -  A propos de bibl iophil ie  
In :  Bullet in de la  Societe J .J .  Huysman,  t .  19,  n° 71,  1980,  p .  28-
32.  
-  HAYOT (Monelle) .  -  La Bibliophil ie  ou les  jalons de la  pensee humaine.  
In :  Oeil ,  n° 310,  mai  1981,  p .  46-51.  
-  BERNARDOT (M.J.) .  -  Ils  sont  r iches,  i ls  aiment les  l ivres anciens,  
i ls  en jouent  comme a  la  Bourse :  ce sont  les  bibl iophiles.  
In :  Les Nouvelles l i t teraires,  n° 2811,  5-12 nov.  1981,  p .  48-49.  
-  SCHURR (Gerald) .  -  Placements :  les  surprises de la  bibl iophil ie .  
In :  La Vie frangaise,  n° 1904,  7 dec.  1981,  p .  72-73.  
-  SAFFROY (Jacques) ,  COURTOIS (Patr ice) .  -  Livres de collect ion et  re-
l iures :  le  manuel  de 1 'amateur.  -  Paris  :  Hachette ,  1979.  -  224 p.  
Bibliogr.  
C -  LE TYPE DE LECTEURS 
1 -  LE LIVRE POUR ENFANTS ET JEUNES 
-  le l ivre scolaire 
La production est  tel lement importante que ce sujet  meri terai t  
une bibl iographie pour lui  tout  seul .  Nous reprenons notre schema de 
classement.  
-  Sources :  
* Periodiques professionnels  t rai tant  du l ivre pour enfants  
-  La Revue des l ivres pour enfants  /  La Joie par  les  l ivres.  Ministere 
des Universi tes ,  4 rue de Louvois,  75002 Paris .  Bimest .  
Informations generales sur  le  l ivre et  la  lecture ;  ar t icles de fond 
sur  la  lecture et  le  l ivre pour enfants .  
-  Livres jeunes d '  aujourd '  hui  /  Culture et  Bibliotheques pour tous,  63 
rue de Varenne,  75007 Paris .  10 n° annuels* 
Informations :  art icles sur  les  auteurs de l ivres pour enfants .  
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-  Livres service jeunesse /  Associat ion des amis de l 'ecole Decroly -
49,  avenue Daumesnil ,  94160 Saint  Mande.  
Trimest .  
Quelques informations.  Brefs  ar t icles» 
-  iecture jeunesse :  dossiers  et  documents sur  la  lecture des 12-18 ans.  
/  Lecture jeunesse,  5  square Vitruve,  75002 Paris .  
Trimest .  
Reflexions sur  les  problemes de la  lecture.  Compte-rendu.  Informations 
diverses.  
-  Nous voulons l i re  :  bullet in d '  information sur  la  lecture des jeunes 
enfants  /  Associat ion "Nous voulons l i re" 7 avenue des chasseurs,  33600 
PESSAC. 
5 N° annuels .  
Brefs  ar t icles.  Quelques n° speciaux.  
-  Trousse-l ivres :  un tr imestre de lecture pour jeunes /  Ligue fran^aise 
de 1 '  enseignement et  l 'education permanente.  3,  rue Recamier,  75364 
Paris  Cedex 07.  
Trimest .  
Art icles divers sur  les  problemes de l 'edi t ion des l ivres pour la  jeunes-
se,  sur  les  auteurs,  sur  la  lecture.  
Cette  l is te  n 'est  pas exhaust ive 
* Centres de documentat ion et  inst i tuts  de recherche 
-  Cf.  "Le Metier  de bibl iothecaire",  p .  51.  
-  La Joie par  les  l ivres,  4 rue de Louvois,  75002 Paris .  
-  Universi te  de la  Sorbonne nouvelle  (Paris  III)  U.E.R. Inst i tut  d 'etudes 
l inguist iques et  phonetiques.  19 rue des Bernardins -  75005 PARIS 
Tel .  033.16.80.  
Cursus special ise .  Genese et  fonctionnement du langage.  Responsable 
Laurence Lentin.  
DIDELOT (Maurice) .  -  Informations courantes et  centres special ises 
en l i t terature pour la  jeunesse.  
In :  Universi te  de Nancy II .  -  Les Livres pour enfants  et  adolescents .  
~1979,  p.  IX-XXI,  
*  Repertoires des collect ions 
-  LEFEBVRE (Claire) .  -  Repertoire des collect ions de l ivres pour enfants  
et  adolescents .  
In :  UNIVERSITE DE NANCY II .  -  Les Livres pour enfants  et  adoles-
cent .  -  1979.  -  48 p.  
-  LEFEBVRE (Claire) .  -  Les Collect ions de l ivres pour enfants  et  adoles-
cents .  -  Nancy :  Universi te  de Nancy II ,  Seminaire de recherche en 
pedagogie,  1980.  -  80 p.  mult igr .  
Ce catalogue recherche 1 '  exhaust ivi te .  Repertoire des collect ions.  Si tue 
les  object ifs  de la  collect ion.  En meme temps un panorama de 1 'edi t ion 
pour enfants  en France en 1980 :  104 editeurs ou departements specia-
l ises recense.  -  Compte-rendu Genevieve Le Cacheux dans B.B.F. ,  mai 
1981,  p .  308.  
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-  Dossier  jeunesse annuel  a  1 '  automne dans Livres-Hebdo et  Livres de 
France.  
-  Articles a  Voccasion de la  foire internationale du l ivre pour la  jeunesse 
de Bologne,  au printemps.  
-  Les collect ions de poche pour enfants  
In :  Livres de France,  n° 18,  mars 1981,  p .  51-52.  
-  Ouvrages generaux :  
-  ESCARPIT (Denise) .  -  La Lit terature d1  enfance et  de jeunesse.  -  Paris  
:  Presses universi taires de France,  1981.  -  128 p.  -  (Que sais- je  ? ;  
1881.)  
-  GROUPE FRANCAIS D1EDUCATION NOUVELLE. -  Le Pouvoir  de l i re .  -  Paris  
:  Casterman,  1975.  
-  jJAN (Isabelle) .  -  La Lit terature enfantine.  -  Paris  :  Ed.  ouvrieres,  
1978.  
Ouvrage fondamental  sur  la  quest ion general  de la  l i t terature pour 
enfants  (Laurence Lentin) .  
-  Les Livres pour enfants .  N° special  d 'Enfance,  1956.  
Sommaire t res  complet  
-  Les Livres pour les  enfants  (collect if) .  -  Paris  :  Ed.  ouvrieres,  1977.  
-  293 p.  -  (Enfance heureuse.)  
-  PATTE (Genevieve).  -  Laissez-les l i re  !  :  les enfants  et  les  bibl io-
theques.  -  Paris  :  Ed.  ouvrieres,  1978.  -  287 p.  -  (Enfance heureuse) .  
-  SORIANO (Marc).  -  Guide de l i t terature pour la  jeunesse :  courants ,  
problemes,  choix d '  auteurs.  -  Paris  :  Flammarion,  1975.  -  568 p.  
Bibliogr.  -  Index.  
-  UNIVERSITE DE NANCY II  UER DE LETTRES. Seminaire de recherche en 
pedagogie.  -  Les Livres pour enfants  et  adolescents . . .  ;  Maurice Didelot  
Claire Lefebvre.  -  Nancy,  1979.  -  48 p.  polycopiees.  
-  VEROT (Marguerie) .  -  Tendances actuel les  de la  l i t terature pour la  
jeunesse :  1960-1975.  -  Paris  :  Ed.  Magnard,  Ed.  1 'Ecole,  1975.  -
108 p.  -  (Lecture en l iberte.)  
-  Auteurs :  
-  Ecrire pour la  jeunesse :  cinq quest ions a  onze auteurs.  
In :  Le Monde de 1 'education,  45,  1978,  p .  9-16.  
-  Des Livres pour les  enfants .  
In :  Le Monde de 1 'education,  56,  1979,  p .  23-33.  
-  BOTTINO (Fran^oise) .  -  Anne Pierjean :  auteur pour la  jeunesse.  
Vil leurbanne :  ENSB, 1979.  -  60 p.  
Note de synthese ;  8 .  
Etude d 'un auteur,  de son oeuvre et  de son public.  Quelques pages 
sur  les  relat ions avec les  editeurs,  i l lustrateurs,  et  la  cri t ique.  
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Editeurs :  
Conferences du Pere Castor  a  Girembad (pres Zurich),  1957 ;  Florence,  
1958.  
Textes accessibles au Centre de Documentat ion,  4 rue de Louvois 75002 
PARIS.  
CRESSENT (Jean-Pierre) .  -  Une maison d 'edi t ion pour la  jeunesse 
L'  Ecole des loisirs .  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1980.  -  55 p.  
Note de synthese ;  12.  -  Bibliogr.  p .  54-55.  
FAUCHER (Paul) .  -  Une interview recueil l ie  par  Marc Soriano.  
In :  Enfance,  n° special  :  les  l ivres pour enfants ,  1956,  p .  27-30.  
RUY-VIDAL (Frangois) .  -  Le Point  de vue d '  un editeur Frangois Ruy-
Vidal ,  directeur des collect ions Grasset-Jeunesse.  
In :  La Joie par  les  l ivres,  n° 74,  38,  p .  13-21.  
L ' i l lustrat ion et  le  texte 
DURAND (Marion),  BERTRAND (Gerard).  -  L'  Image dans les  l ivres pour 
enfants .  -  Paris  :  Ecole des loisirs ,  1975.  -  220 p.  :  i l l .  
ESCARPIT (Denise) .  -  Les Exigences de 1 ' image.  -  Paris  :  Magnard,  
1973.  -  217 p .  -  (Lecture en l iberte.)  
FEAVER (Will ima).  -  Les Images de notre enfance :  deux siecles d ' i l lus-
trat ion du l ivre pour enfant .  -  Paris  :  Ed.  du Chene,  1976.  -  68 p.  
Des Images pour les  enfants .  -  Paris  :  Casterman,  1977.  
KARNOOUH-VERTALIER (Mart ine) .  -  Traduction ou adaptat ion :  quelques 
reflexions sur  les  textes de l ivres i l lustres t raduits  pour les  tout-pet i ts .  
In :  La Revue du l ivre pour enfants ,  76,  1980.  
LENTIN (Irene).  -  L'  Album pour enfants  non-lecteurs :  etude de divers 
cri teres d '  appreciat ion.  -  Vil leurbanne :  E.N.S.B.  ,  1981.  -  81 p.  
Note de synthese ;  20.  -  Bibliogr.  p .  74-76.  
Reflexion d 'ensemble visant  a  degager les  cr i teres d '  appreciat ion des 
i l lustrateurs,  edi teurs,  auteurs sur  1 '  album pour enfants  non-lecteurs:  
psychologiques,  ar t is t iques,  educatifs  ou moraux.  Evocation des cr i teres 
d 'ordre l inguist ique et  socio-culturel  (Laurence Lentin) .  
Elaborat ion d '  un quest ionnaire dest ine aux "usagers" de 1 '  album :  
parents ,  bibl iothecaires,  enseignants ,  sur  leurs cr i teres.  Le but  de 
cet te  etude est  de souligner le  f lou qui  enveloppe actuel lement 1 '  album 
depuis sa creat ion jusqu'  a  1 '  ut i l isat ion par  1 '  adulte  mediateur aupres 
de 1 'enfant .  
LENTIN (Laurence).  -  Le Texte du l ivre i l lustre et  1 'apprendre a  parler ,  
l i re  et  ecrire de 1 'enfant .  
In :  La Revue des l ivres pour enfants ,  n° 72-73,  1980,  p .  7-46.  
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-  NICOLAS (Catherine) ,  RANCON (Marie-Josephe).  -  Le Texte du l ivre i l lus-
tre pour enfants .  
Jn :  UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE.. .  -  Les Livres i l lustres 
pour enfants . . . ,  p .  20-29.  
-  MULLER (Gerda).  -  Le Travail  de 1 ' i l lustrateur.  
In :  La Joie par  les  l ivres,  45,  1975? p .  13-17.  
-  UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE. Paris  I II .  Inst i tut  d 'etudes 
l inguist iques et  phonetiques.  -  Les Livres i l lustres pour enfants  et  
1 '  acquisi t ion du langage /  sous la  dir .  de Laurence Lentin.  -  2e t i rage.  
-  Paris  :  centre de polycopies,  centre Censier ,  sal le  27,  13 rue de 
Santeuil ,  1980.  -  111 p.  
-  UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE. Paris  I II .  Inst i tut  d 'etudes 
l inguist iques et  phonetiques.  -  Les Livres i l lustres pour enfants  et  
1 '  acquisi t ion du langage /  sous la  responsabil i te  de Laurence Lentin.  
-  2e t i rage.  -  Paris  :  Universi te  de la  Sorbonne nouvelle ,  1980.  -  111 
P.  
-  la cri t ique :  
-  GUILLOT (Maryvonne).  -  La Cri t ique du l ivre pour enfants .  -  Paris  
:  E.N.S.B. ,  1972 .  -  135 ff .  dactylogr.  
Note de synthese.  
-  la diffusion :  
-  LEGENDRE (Fran<;oise) .  -  Les Livres pour enfants  dans les  supermarches 
populaires.  -  Vil leurbanne :  ENSB? 1982.  
Note de synthese.  
-  la cl ientele :  
-  Etudes sur  la  lecture des enfants  :  
CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE. Amiens.  -  La Lecture 
des 10-14 ans.  -  Amiens :  C.R.D.P. ,  1980.  -  17 p.  mult igr .  
-  Contexte :  
contexte ideologique 
-  DORFMAN (Ariel) ,  MATTELART (Arnaud).  -  Donald 1 ' imposteur ou l ' impe-
rial isme raconte aux enfants .  -  Paris  :  A. Moreau,  1976.  -  202 p.  
:  i l l .  -  (Tex^r. tual i te) .  
Bibl iogr.  p .  195-202.  
-  le l ivre scolaire 
-  Le Livre scolaire en France /  sous la  dir .  de Phil ippe Schuwer.  
In :  Techniques graphiques,  n° 34,  1960.  
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2 -  LE LIVRE SCIENTIFIQUE 
-  Le Livre scientif ique et  le  l ivre de vulgarisat ion scientif ique en France 
:  actes du colloque organise par  1 '  Associat ion des bibl iothecaires fran-
gais dans le  cadre du Fest ival  international  du l ivre de Nice,  le  
samedi 13 mai 1978.  -  Paris  :  K.G. Saur,  1980.  -  136 p.  
Compte-rendu BBF mai 1981,  p .  309.  
-  Le Livre scientif ique et  technique de langue fran^aise :  rapport  BOURSIN. 
-  Paris  :  AUPELF, 1975.  
-  JOHANNOT (Yvonne).  -  Le Livre et  1 'universi te ,  
In :  Communication et  langages n° 46,  1980,  p .  51-59.  
D -  LES DIFFERENTS GENRES DE LIVRES 
Notre echanti l lonage est  t res  part iel  et  t res  part ial .  II  porte 
presque exclusivement sur  la  paral i t terature.  Peut-etre parce que ces 
dernieres annees (et  encore)  le  phenomene est  abondamment etudie.  Et  
puis  "para"-l i t terature mais l i t terature quand meme. Les l ivres prat iques 
ne motive^pas autant  1 'etude,  pour ne ci ter  que cet  exemple.  On t rouvera 
dans Livres Hebdo et  ai l leurs des ar t icles sur  les  autres genres de l ivres 
:  documentaires,  dict ionnaires et  encyclopedies,  e tc . . .  
1  -  LA LITTERATURE POPULAIRE 
Nous preferons ce terme a  celui  de paral i t terature et ,  a  fort iori ,  
a  sous-l i t terature a  connotat ion pejorat ive.  Peut-etre le  bon terme reste-
t- i l  a  trouver.  
-  Bibliographie et  repertoire 
-  DIDELOT (Maurice) .  -  Quelques etudes sur  la  paral i t terature.  -  Vil leur-
banne :  ENSB, 1981.  -  8 p.  dactylogr.  
-  DIDELOT (Maurice) .  -  Quelques collect ions de paral i t terature.  -  Vil leur-
banne :  ENSB, 1981.  -  11 p.  dactylogr.  
-  Etudes generales :  
-  ALLARD (Yvon).  -  Paral i t teratures.  -  Montreal  :  Centrale des bibl iothe-
ques,  1979.  -  (Select ions documentaires ;  2 .)  
-  CENTRE CULTUREL INTERNATIONAL DE CERISY LA SALLE. Colloque.  1967.  
-  Entret iens sur  la  paral i t terature.  -  Paris  :  Plon,  1970.  -  477 p.  
-  COULIBALY (Adam).  -  La Para-l i t terature :  ses relat ions avec les  ideo-
logies dominantes.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1975.  -  23 f .  
Note de synthese ;  23.  -  Bibliogr.  p .  23.  
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FUSTIER (Paul) .  -  Efficaci te  du langage en para-l i t terature :  applica-
t ion de cri teres de l is ibi l i te  a  quelques romans de Paul  Kenny et  Gerard 
de Vil l iers .  -  Vil leurbanne :  E.N.S.B. ,  1975.  -  34-IV f .  :  graph.  
Note de synthese ;  29.  -  Bibliogr.  p .  I—11. 
Psycho-l inguist ique :  analyse de la  langue ut i l isee et  son effet  psycho-
logique.  
ROLIN (Gabriel le) .  -  La Sous-l i t terature :  30 mil l ions de lecteurs.  
In :  Le Monde,  n° 6926,  19 avri l  1967.  
Etudes part iel les  :  
-  un catalogue :  
Nous voudrions s ignaler  un catalogue tres bien fai t  par  un l ibraire 
bordelais  (83 cours de 1 'Yser)  qui  est  une veri table bibl iographie avec 
index,  adresses,  renseignements,  et  dont  la  5e edit ion sort ira  en octobre 
1982 : 
CASTERA (Christ ian) .  -  Catalogue Castera :  bandes dessinees,  romans 
policiers  et  ant icipat ion pour collect ionneurs.  -  4e ed.  -  Bordeaux 
:  C. Castera,  1982.  -  379 p.  
Porte principalement sur  les  B.D. de 1904 a  1968,  sur  les  romans poli-
ciers  de 1927 a  1965 mais le  domaine et  les  periodes s '  agrandissent  
a  chaque edit ion.  Ouvrages d 'occasion.  
BISCEGLIA (Jacques) .  -  Tresors du R.P. ,  de la  S.F.  et  du fantast ique.  
-  Ed.  de 11  amateur,  1981.  
OLIVIER-MARTIN (Yves) .  -  Histoire du roman populaire en France de 
1840 a  1980.  -  Paris  :  A. Michel ,  1980.  -  301 p.  
Bibliogr.  p .  279-282.  
Harlequin.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  n° 365,  10 janvier  1979,  p .  104 
FUGLER (Christ ian) .  -  D'un aspect  de la  sous-l i t terature didactique 
:  la  vulgarisat ion medicale.  -  Paris  :  ENSB, 1972 ? .  ~ 23 ff .  dactylogr.  
Note de synthese.  
le  Roman policier  
Une bibl iographie :  
BRETON (Jacques) .  -  Le Roman policier .  -  Paris  :  ENSB, 1977.  -  22 
f .  mult igr .  -  (Peti te  bibl iographie paral i t teraire ;  1 .) .  
REYRE (Sophie) .  -  Le Roman policier  :  genre noble ou produit  s tandard? 
(suivi  de)  50 collect ions de romans policiers  et  d '  espionnage.  
In :  Livres de France,  n° 27,  janv.  1982,  p .  67-82.  
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TOURTEAUX (Jean-Jacques) .  -  D'Arsene Lupin a  San-Antonio :  le  roman 
policier  fran^ais  de 1900 a  1970.  -  Paris  :  Mame, 1970.  -  326 p.  
KRACAVER (Siegfried).  -  Le Roman policier .  -  Payot,  1981.  
le  Roman d 'espionnage :  
Le Roman d 'espionnage 
In :  Le Magazine l i t teraire,  43,  aout  1980,  p .  7-31.  
L '  Evolution du roman d '  espionnage en France.  
In :  Le Monde,  8  aout  1970,  p .  12-13.  
GERMONT (Eliane).  -  Le Roman d '  espionnage.  -  Paris  :  ENSB, 1972 
-  14 f .  dactylogr.  
Note de synthese.  
la  science-fict ion :  
BARTHES (Roland).  -  Science-fict ion.  
In :  la  Quinzaine l i t teraire,  n° 225,  16-31 janv.  1976.  
BOGDANOFF (Igor et  Grichka).  -  Clefs pour la  science-fict ion.  -  Paris  
:  Seghers,  1976.  
BONNIN (Jean-Fran^ois) .-  Les Livres de poche de science-fict ion.  
-  Vil leurbanne :  ENSB, 1977.  -  59 f .  :  i l l .  
Note de synthese ;  6 .  -  Bibliogr.  p .  13-14.  
Encyclopedie visuelle  de la  science-fict ion.  -  Paris  :  A. Michel ,  1979.  
-  352 p.  :  i l l .  
Etudie divers aspects  de la  science-fict ion en general  et  pour ce qui  
nous interesse du l ivre de science-fict ion.  Bibliographie prolongeant  
les  etudes.  Compte-rendu in BBF, fevrier  82,  p .  125» 
GATTEGNO (Jean).  -  La Science-fict ion.  -  Paris  :  Presses universi taires 
de France,  1973.  -  (Que sais- je  ? ;  1426.)  
GRENIER (Christ ian) .  -  La Science-fict ion ? J '  aime !  -  Paris  :  La 
Farandole,  1981.  
SADOUL (Jacques) .  -  Histoire de la  science-fict ion moderne.  -  Paris  
:  A. Michel ,  1973.  
Science-fict ion :  place aux femmes (suivi  de)  Pour une bibl iotheque 
ideale de SF (et  de)  les  grandes collect ions de SF.  
In :  Livres de France,  n° 21,  juin 1981,  p .  64-70.  
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-  La l i t terature fantast ique 
Un centre :  
-  CENTRE INTERNATIONAL DU FANTASTIQUE (C.I .F.) .  Abbaye de Forest ,  
place Saint-Denis,  Bruxelles.  
Programme :  exposit ions,  col loques,  seminaires,  fest ivals  de f i lms,  
creat ion d1  une bibl iotheque special isee,  publicat ion de l ivres.  
-  Le Fantast ique aujourd '  hui  :  actes des Rencontres internationales de 
1 '  abbaye de Forest ,  mai  1981.  -  Bruxelles :  Centre international  du 
fantast ique,  1982.  
Textes sur  les  mythologies modernes du fantast ique,  le  fantast ique 
feminin,  le  fantast ique dans la  bande dessinee,  le  fantast ique dan 
1 'humour noir ,  le  fantast ique dans la  l i t terature policiere,  e tc . . .  
-  sur les  deux precedentes :  
-  L'  Annee 1980-1981 de la  science-fict ion et  du fantast ique /  presente 
par  Jacques Goimard.  -  Paris  :  Jul l iard,  1981.  
-  le roman di t  "feminin" 
-  1ERCIER (Michel) .  -  Le Roman feminin.  -  Paris  :  Presses universi taires 
de France,  1976.  -  248 p.  -  (Collect ion Sup).  
Peu de chose sur  la  periode contemporaine.  
-  Le Roman feminin :  de la  tradit ion au marketing.  (suivi  de)  25 collec-
t ions.  
In :  Livres de France,  n° 22,  jui l . -aout  1981,  p .  57-64.  
-  Le Roman feminin :  Harlequin.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  n° 340,  5  mars 1978,  p .  72.  
-  Le roman historique :  
-  En tete des best-sel lers ,  le  roman historique (suivi  de)  40 romans his-
toriques entre janvier  et  juin.  
In :  Livres Hebdo,  n° 15,  14 avr .  1981? p .  72-79-
2 -  LE ROMAN 
-  NADEAU (Maurice) .  -  Le Roman fran^ais  depuis  la  guerre.  -  Paris  :  
Gall imard.  -  (Idees ;  218.)  
Comme nous 1 '  avons indique en introduction,  l is te  a  completer .  
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E -  ETUDES SUR UN AUTEUR 
-  Gerard de Vil l iers  :  
-  MERCIER (Anne).  -  S.A.S.  de Gerard de Vil l iers  :  un exemple de syste-
matisat ion dans les  methodes de fabricat ion en l i t terature al imentaire.  
-  Paris  :  ENSB, 1972 ? .  -  29 f .  dactyl .  
Note de synthese.  
-  Gerard de Vil l iers  :  15 000 000 de S.A.S.  
In :  Bullet in du l ivre,  216,  20 fevr.  1973,  p .  33.  
-  Guy des Cars :  
-  MORELLE (Paul) .  -  Pourquoi  l i t -on Guy des Cars ? :  examen d 'un best-
sel ler .  
In :  Le Monde,  6 nov.  1970,  p .  24.  
-  San-Antonio :  
-  COULIBEUF (Camille) .  -  San Antonio,  ses lecteurs et  la  l i t terature.  
-  Paris  :  ENSB, 1972 ? .  -  17 f .  dactyl .  + annexes.  
Note de synthese.  
-  San Antonio.  
ln  :  Le Monde,  n° 6990,  5  jui l let  1967.  
-  SEMINAIRE DE LITTERATURE GENERALE. 13- 1965.  Bordeaux.  -  Le Pheno-
mene San-Antonio :  une forme du roman noir  au XXe s iecle /  Centre 
de sociologie des fai ts  l i t teraires.  -  Bordeaux :  Societe bordelaise pour 
la  diffusion des t ravaux des let t res  et  sciences humaines,  1965.  -  61 
p.  
-  SULLEROT (Marie-Claude).  -  Le Texte et  1 '  image dans la  bande dessi-
nee :  "Ole,  San Antonio".  -  Paris  :  ENSB, 1972.  -  31 p.  + annexes.  
Note de synthese.  -  Bibliogr.  p .  32.  
F -  ETUDES SUR UN LIVRE 
-  DE SELLIERS (Diane).  -  Le Cheval  d '0rgueil ,  un best-sel ler  :  essai  
d 'explicat ion d 'un succes d 'edi t ion.  
Memoire :  Licence en Journalisme et  communications sociales ;  univer-
si te  l ibre de Bruxelles,  1977.  
Compte-rendu 
In :  Livraisons,  n° 1,  oct .  1981,  p .  15-17.  
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G -  ETUDES 5EL0N LE CONTENU 
Sujet  inepuisable . . .  
L 'Edit ion medicale aujourd 'hui  
In :  Livres-Hebdo,  n° 17,  28 avri l  1981,  p .  71-83.  
la  musique :  
CHAILLEY (Dominique).  -  Le Livre sur  l 'orgue sur le  marche d 'occasion 
de 1962 a  1972 :  essai  d '  analyse des s tructures et  des cours d 'un 
marche t res  special ise du l ivre epuise en frangais .  -  Paris  :  ENSB, 
1972 ? -  25 f .  + annexes.  
Note de synthese.  
La Musique.  
In :  Livres-Hebdo,  n° 10,  10 mars 1981,  p .  77-94.  
TTvres et  collect ions.  
L '  Architecture :  
JOLY (Pierre) .  -  Les Livres sur  1 '  architecture :  et  s i  l 'on parlai t  du 
vernaculaire.  
In :  Oeil ,  n° 311,  juin 1981,  p .  76-79-
Le l ivre rel igieux :  
FAVIER (Annie) .  -  Special  rel igion :  dossier  ( l is te  d 'ouvrages a  parat-
tre) .  
In :  Livres-Hebdo,  n° 12,  24 mars 1981,  p .  69-80.  
Le Livre rel igieux. . .  
n :  Livres de France,  mars 1981.  
LUCHINI (Albin) .  -  Les Chret iens croient- i ls  encore au l ivre ? :  le  
l ivre de rel igion a la  quest ion.  -  Paris  :  Ed.  ouvrieres,  1967.  -  208 
p.  -  (L '  Enquete et  1 '  act ion).  
SYNDICAT DES LIBRAIRES DE LITTERATURE RELIGIEUSE. Journees nat iona-
les du l ivre rel igieux editeurs-l ibraires,  Colmar,  mai  1976.  
Annonce "Le Bullet in du l ivre",  n° 285,  25 avri l  1976,  p .  73.  
L '  actual i te  poli t ique :  
69 l ivres pour el ire  un president .  
In :  Livres-Hebdo,  n° 7,  17 fev.  1981,  p .  99-106 et  108.  
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les  femmes :  
Une exposit ion de l ivres frangais  sur  les  femmes du Japon,  
In :  Livres-Hebdo,  n° 27,  1982,  p .  75,  
l ivres a  sujets  scientif iques et  techniques :  
NADDEO (Isabelle) .  -  Le Livre d 'economie a  la  conquete d 'un nouveau 
public.  (Suivi  de)  L '  INSEE ou 1 '  Etat ,  chercheur et  edi teur.  
In :  Le Journal  de la  presse et  du l ivre,  n° 117,  14 dec.- l l  janv.  
1982,  p .  22-28.  
NADDEO (Isabelle) .  -  Le Livre d ' informatique a  1 'assaut  des l ibrair ies .  
In :  Le Journal  de la  presse et  du l ivre,  n° 110,  21 sept .-4 oct .  1981,  
p .  43-47.  
Une etude approfondie dont  la  demarche est  t res  interessante :  
PROUST (Jean-Marc).  -  La Plume et  1 'epee :  essai  de bibl iographie 
et  contr ibution bibl iologiques a  la  poli t ique et  a  1 '  histoire de la  guerre 
de l iberat ion et  de 1 '  Algerie independante :  esquisse pour le  DSB, 
etude de 1 '  edi t ion pour grand public et  du fonds de la  BCP du Bas-
Rhin,  1954-1977.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1978.  -  259 p.  
Note de synthese ;  33.  
H -  ORIGINE GEOGRAPHICO-LINGUISTIQUE 
Livres regionaux :  
Les Livres regionaux.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  1975,  n° 266.  
Libres occitans :  bibl iographie tr imestr iel le  du domaine occitan.  
-  1981,  n° 1 — 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG. Section 
des Alsat iques.  -  Bibliographie alsacienne.  
On constate une augmentat ion de 30% des notices dans le  volume 1977-
1978.  Analyse succinte de ce phenomene dans BBF, n° 7,  1981.  
Deuxiemes rencontres l i t teraires d '  automne (16-27 novembre 1981).  
-  Plaquette  editee par  la  bibl iotheque municipale.  
Ces rencontres etaient  part iculierement centrees sur  la  l i t terature alsa-
cienne.  CF. BBF, fev.  82,  p .  95.  
Les t raductions :  
GIROV DE BUZAREINGUES (Claire) .  -  Les Traductions en 1979.  
n.  :  Livres Hebdo,  n° 7,  1981,  p .  80-82.  
UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE. Paris  I II .  UER d ' i tal ien et  
de roumain.  -  Catalogue de 1 '  exposit ion "La Lit terature i tal ienne tradui-
te en frangais  :  1960-1980" 11-20 mars 1981,  Grand Palais .  -  Paris  
:  Universi te  de Paris  III ,  1981.  -  36 p.  
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-  la francophonie :  
-  MEKNI (Hassouna),  SOUAI (Latifa) .  -  Le Livre arabe traduit  et  la  lec-
ture publique en France.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1977.  -  52-XIII  p .  
Note de synthese ;  43.  -  Bibliogr.  p .  I .  
A la  l imite de notre sujet .  Liste des editeurs frangais  de l ivres arabes 
traduits  ou l ivres en frangais  ecri ts  par  des arabes.  
I  -  MODE D '  EDITION 
-  Edit ions originales 
-  GALLIMARD-FLAVIGNY (Bertrand).  -  Les Edit ions originales aujourd 'hui .  
In :  Livres-Hebdo,  n° 12,  27 mars 1981,  p .  60-61.  
-  les revues :  
-  Les Revues :  dossier .  
In :  Livres Hebdo,  vol .  I I ,  n° 40,  11 novembre 1980,  p .  86-104.  
Pourquoi  editeurs de l ivres editent- i ls  des revues "trai tees comme 
des l ivres" (p.  90).  Quelle est  la  frontiere entre le  l ivre et  la  revue? 
-  Les reprints  :  
-  DUPONT (Catherine) .  -  Les Reprints .  -  Paris  :  ENSB, 1972 ? .  -  54 f .  
dactylogr.  + annexes.  
Note de synthese.  
-  Reprinted en France 
In :  Magazine l i t teraire,  n° 183,  avri l  1982,  p .  88.  
-  les collect ions :  
* le  fai t  edi torial  des collect ions 
Pas de reference a  proposer.  Cf.  ouvrages generaux ci tes .  
*  Etudes de collect ions part iculieres 
-  FALGA (Bernard).  -  La Collect ion "Pluriel"  chez Hachette  :  enquete.  
-  Vil leurbanne :  ENSB, 1982.  -  70 p.  :  i l l .  
Note de synthese.  
ISRAEL (Catherine) ,  PUGLIESI-CONTI (Elisabeth) .  -  Etude cri t ique et  
comparee de t rente collect ions d 'histoire.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1976.  
-  39-XXX f .  
Note de synthese ;  31.  -  Bibliogr.  p .  38.  
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-  La Pleiade :  de Baudelaire a  Joyce.  
In :  Livres-Hebdo,  n° 21,  1982,  p .  62-65.  
-  LACROIX (Gil les) .  -  Elements pour une etude de la  collect ion "Que sais-
je ?".  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1979.  -  66 p.  
Note de synthese ;  21.  
-  LEVIVE (Jean-Jacques) .  -  Les Orientat ions d 'une collect ion de sciences 
humaines :  cri t ique,  Edit ions de Minuit .  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1981.  
-  52 p.  
Note de synthese ;  21.  
L '  object if  du dossier  est  de mettre en lumiere les  diverses motivat ions 
d 'un editeur dans le  choix des oeuvres qu ' i l  propose a  1 '  at tention 
du public.  La confrontat ion des opinions du directeur de la  collect ion 
sur son propre t ravail ,  du contenu intel lectuel  de certains ouvrages 
et  des react ions de quelques lecteurs est  dest inee a  tracer  une image 
des caracteris t iques signif icat ives de la  collect ion.  
La part ie  proprement bibl iologique n '  a  pas pu etre abordee.  
-  VIGIER (Pascale) .  -  Presentat ion de la  "Bibliotheque des histoires" 
Gall imard.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1982.  
Note de synthese.  
-  l 'edi t ion a  la  demande 
-  SINGLETON (Alan).  -  Les Edit ions sur  demande.  Documents prepares 
pour la  3e conference des presses universi taires et  edi t ions scientif iques 
europeennes,  Paris  les  4-5 Octobre 1979.  
In :  M.S.H. Informations,  n° 32,  fevrier  1980,  p .  9-25.  
-  la non-edit ion 
-  BRETON (Jacques) .  -  La Diffusion par  dactylogramme.. .  Deja ci te  a  
propos de la  diffusion.  
J -  AUTRES SUPPORTS 
-  la micrographie 
Periodiques :  
-  Bullet in du CIMAB 
Mensuel ,  4 ,  rue de Cast i l lane -  75008 PARIS •  
-  Bullet in s ignalet ique du CNRS. Section 101,  sciences de 1 ' information,  
documentat ion.  
Mensuel .  Centre de documentat ion scientif ique et  technique du CNRS, 
26 rue Boyer 75971 PARIS Cedex 20.  
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-  Courrier  de la  microcopie.  
Bimensuel .  Micro-journee 16 rue de la  Grange Batel iere 75009 PARIS 
-  Repertoires distr ibues en Europe par  Mansell  :  
-  Guide to microforms in print  /  John J .  Walsh.  -  Microform Review, 1977.  
-  432 P.  
-  Subject  guide to microforms in print  1977.  -  Microform Review. -  523 
P-
-  Annuaire professionnel  :  
-  Microcopie 1977 :  le  guide de 1 'acheteur.  -  Paris  :  Micro Journal  16 
rue de la  Grange Batel iere 75009 PARIS,  1977.  -  204 p.  
-  Quelques ar t icles :  
-  ARNAUD (Daniele) .  -  La Microedit ion :  mini-echec ou mini-succes.  
In :  A Parai tre ,  1,  dec.  1977,  p .  13-27.  
Bibliogr.  p .  27 
-  BONY (Michel) .  -  La Microedit ion :  un nouveau souffle .  
In :  Bullet in du l ivre,  331,  15 nov.  1977,  p .  95-99.  
-  BREAS (Andree).  -  Dossier  :  1 ' impression sur  microfi lm. 
In :  Informatique et  gest ion,  avri l  1972,  p .  19-42.  
-  DEBREGEAS-LAURENIE (Genevieve).  -  Les Inedits  micro-edites.  
In :  Bullet in organisat ion et  methodes,  n° 62,  oct-dec.  76,  p .  39-42.  
-  Etude d 'opportunite  et  de f iabil i te  relat ive a  un systeme editorial  base 
sur  la  technologie actuel le  du comgraphique :  etude pour le  BNIST 
/  par  IOTA, EAM et  BENSON. -  Paris  :  ADBS, 61 rue Cardinal  Lemoine,  
75005.  
-  l ivres sur  casset tes  
-  Les Premiers l ivres parlants  :  en casset tes  :  presentat ion de la  collec-
t ion "Ecrire-entendre".  
In :  Des Femmes en mouvement Hebdo,  p .  53-54,  7-21 aout  1981,  p .  
33-37.  
-  Video-casset tes ,  video-disques 
|Pas de referencej  
-  Memoire electronique 
[Pas de referencej  
Ces derniers  paragraphes sont  les  bornes de notre champ d 'etude.  Mais 
la  bibl iologie ne pourra pas ne pas en tenir  compte,  s i  ces nouveaux 
modes d1  edit ion se developpent .  
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V -  LA CLIENTELE DU LIVRE 
A part ir  d ' ici  nous considerons notre mission comme terminee.  
Et  pourtant . . .  Et  pourtant  pas de l ivres sans consommateurs,  sans ut i l i -
sateur.  Qui l i t  ? Qui l i t  quoi  ? Qui l i t  quoi ,  pourquoi  ? Qui l i t  quoi ,  
pourquoi ,  comment et  ou ? Et  qu '  est-ce que l i re  ? 
Nous entrons dans le  domaine de la  sociologie de la  lecture,  
dans celui  de la  bibl iotheconomie et  dans celui  de la  reflexion sur  1 'acte 
de l i re  lui-meme. Nous renvoyons le  lecteur aux bibl iographies de ces 
domaines propres.  Nous donnons,  pour la  beaute de la  construct ion,  les  
references qui  sont  tombees dans notre panier  au fur  et  a  mesure du 
ramassage bibl iologique.  D'  autre part ,  les  quest ions abordees ici  le  sont  
aussi  dans des ouvrages anterieurement ci tes ,  notamment dans les  genera-
l i tes  ou dans certains l ivres de la  typologie.  
Malgre toutes ces restr ict ions i l  y a  surement un domaine propre 
a  la  cl ientele du l ivre,  des etudes specif iques qui  doivent  s1  inscrire 
dans une bibl iographie sur  le  l ivre.  Dans le  cas des bibl iotheques par  
exemple,  nous pensons a  la  note de synthese de Jean-Marc Proust  sur  
les  l ivres t rai tant  de 1 'Algerie et  leur  place a  la  B.C.P.  etudiee.  Cette  
recherche reste a  faire.  
-  SYNDICAT NATIONAL DES EDITEURS. -  La Clientele du l ivre.  -  Paris ,  
1967.  
-  INSTITUT FRANCAIS DE L'OPlNION PUBLIQUE. -  Clientele du l ivre :  
sondage.  -  1967.  
-  DECAUNES (Luc).  -  La Lecture.  -  Paris  :  Seghers,  1976.  -  267 p .  -
(Collect ion Clefs) .  
Clientele et  usage de la  lecture,  
A -  LES LECTEURS -  LES ACHETEURS 
-  LAPOUGE (Gil les) .  -  Un Uvre a- t- i l  change votre vie ? :  enquete.  
In :  Lire,  n° 76,  dec.  1981,  p .  38-50.  
-  CHILAND (Colet te) .  -  La Place du l ivre dans le  developpement de 1 'en-
fant .  
In :  La Revue des l ivres pour enfants ,  n° 66.  
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B -  LES BIBLIOTHEQUES 
-  ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. -  Le Metier  de bibl iothe-
caire.  -  Paris  :  Promodis,  1979.  
Bibliogr.  
-  CHAUVEINC (Marc).  -  Le Reseau bibl iographique informatise et  1 'acces 
au document.  -  Paris  :  les  Ed.  d 'organisat ion,  1982.  
Dans un des premiers chapitres si tue la  complementari te  du circuit  
commercial  du document et  des bibl iotheques %  
-  Les Bibliotheques en France :  rapport  au Premier ministre etabli  en 
Jui l let  1981 par  un groupe interministeriel  preside par  Pierre Vande-
voorde.  -  Paris  :  Dalloz,  1982.  -  447 p .  (Ministere de la  Culture) .  
-  PROUST (Jean-Marc).  -  La Plume et  l 'epee. . .  Cite dans le  paragraphe 
"categories de l ivres selon le  contenu".  
Sur les  rapports  entre les  bibl iotheques et  les  l ivres.  
-  FRIGOT (Germaine).  -  La Lit terature de grande diffusion ou paral i t tera-
ture,  a- t-el le  sa place dans les  bibl iotheques ? 
In :  Lecture et  bibl iotheques,  27,  sept .  1973,  p .  25-38.  
-  JUIN (Marie-Claude).  -  La Paral i t terature a-t-el le  sa place dans les  
bibl iotheques publiques ? Enquete.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 1975.  -  IX-
30 f .  
Note de synthese ;  35.  -  Bibliogr.  p .  29-30.  
-  Lecture ( la)  chez les  jeunes et  les  bibl iotheques dans 1 'enseignement 
du second degre.  -  Paris  :  Service d1  edit ion et  de vente des productions 
de 1 'Education nat ionale,  1969.  -  64 p.  -  (Inst i tut  pedagogique nat ional .  
Recherches pedagogiques) .  
Bibliogr.  p .  59-62.  
-  AUMIGNY (Laure) ,  LIBRATI (Michele) .  -  Bibliotheque d '  ecole et  pret  
de l ivres.  
In :  Educ.  enfant ,  n° 1,  oct .  1981,  p .  57-58.  
-  sur 1 '  ut i l isat ion des fonds de bibl iotheques :  
-  GALVIN (T.) ,  KENT (A.) .  -  Use of  universi ty l ibrary collect ion.  
In :  Library journal ,  nov.  1977,  p .  2317-2320.  
-  Etude du pret  a  la  Bibliotheque Hil lman de 1 'Universi te  de Pi t tsburg.  
Pourcentage d 'ut i l isat ion des documents.  (40% d 'ouvrages jamais ut i l ises 
en 7 ans,  e tc . . . ) .  Compte-rendu dans 1 'ouvrage de M. Chauveinc.  
C -  ENQUETES ET SOCIOLOGIE DE LA LECTURE 
Ne recoupe pas exactement les  deux chapitres precedents  en ce sens 
qu '  el le  etudie aussi  la  non-lecture.  
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1 -  BIBLIOGRAPHIE 
WIPFF (Annie-Luce).  -  Sociologie de la  lecture :  bibl iographie commentee 
-  Vil leurbanne :  ENSB, 1976.  -  45 p.  
Note de synthese ;  55.  
DIDELOT (maurice) .  -  Sociologie de la  lecture.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 
1976.  -  65 p.  
Une bibl iographie des enquetes sur  la  lecture a  ete etablie  a  1 '  ILTAM 
par Nicole Robine.  
2 -  ETUDES 
BERNHARD (Paulet te) ,  MARINET (Anne).  -  L 'Evolution des lectures chez 
les  jeunes de 12 a  16 ans,  premiers resultats  d 'une enquete fai te  en 
avri l-mai 1972.  -  Paris  :  ENSB, 1972.  -  43 f .  dactylogr.  + annexes.  
BIBLIOTHEQUE MUNICIP ALE. Lyon.  -  Livres et  lecteurs a  Lyon :  s ix 
enquetes psycho-sociologiques en 1965-1967.  -  Lyon :  Impr.  nouvelle  
lyonnaise,  1968.  -  174 p.  
DUMAZEDIER (Joffre) ,  HASSENFORDER (Jean).  -  Elements pour une socio-
logie comparee de la  production,  de la  diffusion et  de 1 '  ut i l isat ion 
du l ivre.  -  Paris  :  Bibliographie de la  France,  1962.  -  100 p.  
Tire a  part  de :  Bibliographie de la  France,  juin-jui l let  1962.  
ESCARPIT (Robert) .  -  Bullet in des bibl iotheques de France,  14e annee 
n° 910,  sept-oct .  1969,  p .  359-375.  
LABBE (Gilbert) .  -  La Place de la  lecture dans les loisirs  des etudiants  
en informatique de 1 '  Inst i tut  nat ional  des sciences appliquees de Lyon 
:  1977.  -  Vil leurbanne,  1977• -  110 p.  
Note de synthese ;  37.  
-  Bibliogr.  p .  53-54.  
ROBINE (Nicole) .  -  Les Jeunes t ravail leurs et  la  lecture.  
_In :  Livres-Hebdo,  n° 2,  11 janv.  1982,  p .  56-58.  
SYNDICAT NATIONAL DES EDITEURS FRANCAIS. -  Etudes sur  le  l ivre et  
la  lecture en France :  enquete de janvier  a  avri l  1960.  
D -  LA LECTURE -  L'ACTE DE LIRE 
La Faim de l i re  /  sous la  dir .  de Ronald E.  Barker et  Robert  Escarpit .  
-  Paris  :  Presses universi taires de France,  1973.  -  169 p.  
BELLENGER (Lionel) .  — Les Methodes de lecture.  — Paris  :  Presses uni— 
versi taires de France,  1978.  -  124 p.  -  (Que sais- je  ? ;  1707).  
RICHAUDEAU (Fran^ois) ,  GAUQUELIN (Michel  et  Fran^oise) .  -  Cours de 
lecture rapide :  vi tesse,  comprehension,  memoire.  -  Nouv.  ed.  -  Paris  
:  CAL, 1974.  -  3 vol .  -  (Savoir  communiquer) .  
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-  LOBROT (Michel) ,  ZIMMERMANN (Daniel) .  -  La Lecture adulte .  -  Paris  
:  Ed.  ESF :  entreprise moderne d 'edi t ions,  1975.  -  101 p.  -  (Information 
et  formation.)  
Bibliogr.  p .  101.  
-  GAMARRA (Pierre) .  -  La lecture,  pour quoi  faire ? Le l ivre et  1 'enfant .  
~ Tournai  .  Casterman,  1973.  — 150 p.  — (Orientat ions E3 :  enfance,  
education,  enseignement) .  
-  Recherches actuel les  sur  1 'enseignement de la  lecture /  ed.  par  A. 
Bentoli la .  -  Paris  :  Retz,  1976.  -  223 p.  :  i l l .  -  (Actuali te  pedagogiquc,)  
Recueil  de textes extrai ts  pour la  plupart  de "Communication et  langa-
ges".  Notes bibl iogr.  
-  CACERES (Genevieve).  -  Regards neufs sur  la  lecture ;  avec la  colla-
borat ion de Joffre Dumazedier ,  Georges Jean,  Jean Hassenforder.  -
Paris  :  ed.  du Seuil ,  1961.  -  207 p.  -  (Peuple et  cul ture ;  2.)  
-  BARTHES (Roland).  -  [art iclej  
_In :  Le Frangais  aujourd 'hui ,  n° 32,  janvier  1976.  
Un texte sur  la  lecture.  
-  STOCKER (Augustin) .  -  La Lecture,  des lectures.  -  Vil leurbanne :  
E.N.S.B. ,  1980.  -  32 p.  
Note de synthese ;  50.  
Bibliogr.  p .  29-32.  
-  FALEMPIN (Michel) .  -  La Lecture du texte di t  de f ict ion.  -  Vil leur-
banne :  ENSB, 1977.  -  40 f .  
Note de synthese ;  19.  -  Bibliogr.  p .  39.  
-  LUMINET (Anne-Marie) .  -  Lecture et  poesie.  -  Vil leurbanne :  ENSB, 
1977.  -  26 p.  
Note de synthese ;  40.  -  Bibliogr.  p .  24-25.  
-  DEMAY (Bernard).  -  La Theorie de la  lecture chez Maurice Blanchot .  
-  Vil leurbanne :  ENSB, 1980.  -  35 p.  
Note de synthese ;  13.  
Sur 1 '  acte de l i re .  Sur le  rapport  de la  lecture et  de 1 '  ecri ture 
-  Et les  cours de Georges Jean,  professeurf  a  l 'Universi te  du Mans et  
intervenant  a  1 'E.N.S.B.  
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VI -  LE CONTEXTE 
Ou les  contextes dans lequel  se creent  et  vivent  les  l ivres :  poli t i -
que,  economique,  ideologique,  social ,  cul turel ,  e tc .  .  .  
Dans une £tude de bibl iologie on ne s€parerai t  pas la  creat ion,  
1 'ut i l isat ion de tel  ou tel  type de l ivres de leur contexte.  Dans 1 'etablissement 
d 'une bibl iographie cela nous est  apparu inevitable.  
Nous ne posons que des jalons.  Non seulement parce que nous n 'avons 
pas fai t  le  tour de la  quest ion,  mais encore parce que nous n 'avons pas assez 
analys^ 1 ' information que nous avons recueil l ie .  
A -  LE CONTEXTE POLITIQUE 
1 -  L'ETAT 
-  POLITIQUE DU LIYRE ET LA LECTURE 
-  PINGAUD (Bernard) -  BARREAU (Jean-Claude).  -  Pour une poli t ique nouvel-
le  du l ivre et  de la  lecture :  rapports  de la  Commission du l ivre et  de la  lec-
ture (au Ministre de la  Culture) .  -  Paris  :  Dalloz,  1 982.  -  297 p.  
Ministere de la  Culture.  
-  Le Congres de l 'A.  B.  F.  a  Grenoble :  les  bibl ioth^caires avaient  d 'abord 
rendez -vous avec Jean Gattegno.  
In :  Livres Hebdo,  vol .  IV,  n° 21,  24 mai 1982,  p.  78-8 0.  
-  Table ronde :  pour une vraie poli t ique du l ivre,  un debat  avec Frangois Aubel ,  
Jean Gattegno,  Maurice Nadeau,  Bernard Pingaud,  Georges Gail lard.  
In :  La Quinzaine l i t teraire,  n° 359,  16-30 nov.  1981,  p.  5-7.  
-  PINGAUD (Bernard).  -  Pour une poli t ique du l ivre et  de la  lecture.  
In_:  L 'Unite,  n° 440,  24 oct .  1  981 ,  p .  1 3.  
-  Colloque "Lecture et  bibl iotheques publiques",  Henin-Beaumont,  20-21 novem-
bre 1981.  
In :  Bullet in des Bibliotheques de France,  t .  26,  n° 12,  1981 ,  p.  703-704.  
Compte -rendu succint .  Probl€matique d 'une poli t ique de la  iecture,  Rapports  
l ivre /  autre s  media.  
-  BONY (Frangoise) .  -  Debat  sur  le  l ivre au Parlement.  
In :  Livres de France,  n° 1 5,  d€c.  1 980,  p.  59-60.  
-  AIDE A L'EDITION SCIENTIFIQUE 
-  VARLOOT (Denis) .  -  La Promotion des publicat ions sp^cial isees d 'origine 
universi taire :  contr ibution a  la  table ronde sur  1 'edit ion scientif ique et  tech-
nique de langue frangaise,  organisee par  1 'universi te  de technologie de Com-
piegne,  1981.  
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COURBIN (Matte) .  -  De la  D. I .  S.  T.  ^Direct ion de 1 ' information scientif ique 
et  techniquej  a  la  D. B.  M. I .  S.  T.  |Direct ion des bibl iotheques,  des musees,  
de 1 ' information scientif ique et  techniquej .  -  Vil leurbanne :  E.  N. S.  B.  ,  1  982.  
-  67 p.  
Note de synthese.  Pour les  projets  de 1 'Etat  en matiere d 'edit ion scientif ique 
et  technique.  Notamment p.  38-39.  
-  ETAT EDITEUR 
SYLVESTRE (Phil ippe).  -  L'Etat  editeur.  
In :  A parai tre ,  n° 9, juin 1 979,  p.  13-21.  
-  LA CENSURE 
£Nous avons laisse des textes qui  ne parlent  pas de la  censure d 'EtatJ  
BECOURT (Daniel) .  -  Livres condamnds,  l ivres interdi ts  :  Regime juridique 
du l ivre :  l iberte ou censure ? -  Paris  :  Cercle de la  Librair ie ,  1 972.  -  584 p.  
Bibliogr.  ,  index.  
BERGIER (Jacques) .  -  Les Livres maudits .  -  Paris  :  J 'a i  lu,  1  972.  -  1 92 p.  
-  (L'Aventure mysterieuse ;  2 7 1 . )  
BONY (Frangoise) .  -  Les Livres qui  choquent  :  faut- i l  les  censurer  ?  
In :  Livre de France,  n° 26,  dec.  1981,  p. 73-74.  
BURGELIN (O. ) .  -  Censure et  soci^te.  
In :  Communication,  n° 9,  1967,  p.  122-148.  
L 'Erotisme et  sa repression dans les  ar ts ,  les  let t res ,  le  th.ei . t re .  
In :  Crapouil lot ,  1963.  
GARCON (M ).  -  Plaidoyer contre la  censure.  -  Paris  :  J .  -J .  Pauvert ,  
1963.  -  43 p.  
GOBLOT (Laurent) .  -  Apologie de la  censure.  .  .  -  Rodez :  Ed.  Subervie,  1 960.  
-  340 p.  :  i l l .  
Choix de texte s .  
GABRIEL-ROBINET (Louis) .  -  La Censure.  -  Paris  :  Hachette ,  1  965.  -  224 p.  
-  (Les Grands problemes.  )  
GUYOTAT (Pierre) .  -  Lit terature interdi te .  -  Paris  :  Gall imard,  1972.  -  223 p.  
2 -  LES PARTIS POLITIQUES 
Le Livre et  la  lecture :  une autre poli t ique /  ^bilan des travaux du colloque 
nat ional  sur  le  l ivre et  la  lecture organise par  le  Part i  social is te  a  Valence 
en janvier  1 981jf  .  -  Paris  :  Federat ion des ^Ius,  1 981 ,  -  32 p.  
N° special  de "Communes de France",  1 3,  1  981 ,  -
GRUNBERG (Gerald) .  -  Le P.  S,  ^Part i  social is tej  ,  le  l ivre,  et  les  bibl io-
theques.  
In :  Livres hebdo,  n° 8,  24 fev.  1981,  p.  82-84.  
GASTELLIER (Fabian).  -  La Grande chance du l ivre,  
In :  L 'Unite,  n° 434,  12 sept .  1981,  p. 13-15.  
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B -  LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
.  Capital isme et  industr ies  culturel lef  -  Grenoble :  Presses universi taires de 
Grenoble,  1978.  -  198 p.  
Les Industr ies  culturel les .  .  .  -  Paris  :  La Documentat ion frangaise,  1980.  
-  177 p.  -  (Notes et  etudes documentaires ;  4535-4536.  )  
Bibl iogr.  p.  1 71 -1 74.  
CHAP. 2 :  ROUET (Frangois) .  -  Le Livre.  -  P.  13-24.  
CHAP. 4 :  Les Strategies de 1 'edi teur-producteur 
FLICHY (Patr ice) .  -  Les Industr ies  de 1 ' imaginaire :  pour une analyse econo-
mique des medias.  -  Grenoble :  Presses universi taires de Grenoble ;  Paris  :  
Inst i tut  nat ional  de 1 'audiovisuel ,  1  980.  -  277 p.  ;  22 cm. -  (Media et  compa-
gnie.)  
Bibliogr.  p.  259 -263.  Index p.  267-272.  
Compte rendu in_B. B.  F.  ,  fev.  1 982,  p.  1  06.  
Ne semble pas parler  du l ivre.  
DICHTER (E.  ) .  -  La Strategie du d«3sir  :  une philosophie de la  vente.  -  Paris  
Fayard,  1961.  -  31 3 p.  
MALINGUE (Christ ine) .  -  La Librair ie  .  .  .  Memoire H. E.  C.  J .  ci te  avec 
distr ibution du l ivre,  pour la  place du l ivre dans l '£conomie.  
PETIT JEAN (Bernard).  -  La Publici t€ dans le  l ivre ou Balzac chez Danb ury.  
In :  Le Journal  de la  presse,  n° 92,  15-28 dec.  ,  p.  14-15.  
RACK (Sophie) .  -  Le l ivre et  la  publici tS :  etude.  
In :  Le Bullet in du l ivre,  n° 285,  25 avri l  1976,  P.  67-69.  
JJu l ivre comme support  publici taire.  
VAUCAIRE (Michel) .  -  Le Livre,  valeur de placement.  .  .  -  Conseils  aux 
amateurs et  collect ioneurs.  -  Paris  :  G. Le Prat ,  1970,  -  1 77 p.  :  8  .  
C -  LE CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 
DELAVENAY. -  La Machine a t raduire.  -  Paris  :  Presses universi taire s  de 
France.  -  (Que sais- je  ? ;  834.  )  
DEMARNE -  ROUQUEROL. -  Les Ordinateurs electroniques.  -  Paris  :  
Presses universi taires de France.  -  (Que sais- je  ? ;  832.  )  
VUITTON (P.  )  -  NORA (H. ) .  -  L'Informatique et  la  telematique.  -  Paris  :  
Hachette ,  19 81,  
D -  LE CONTEXTE IDEOLOGIQUE 
CALVANUS (Colet te) .  -  La Fonction idSologique des moyens de diffusion col-
lect ive :  tentat ive d 'explicat ion poli t ique des media,  
These en cours a  Bordeaux II ,  en 1 977.  
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COULIBALY (Adam).  -  La Para-l i t terature :  ses relat ions avec les  ideologies 
dominante s  [deja ci t€ avec la  para-l i t t€raturej .  
DORFMAN (Ariel)  -  MATTELART (Arnaud).  -  Donald 1 ' imposteur ou l ' imp£-
rial isme raconte aux enfants .  
Deja ci t£ dans le  paragraphe "Livres d 'enfants".  
MAZAURIC (Claude).  -  Le Livre dans la  cr ise et  la  lut te  pour le  changement.  
In :  Les Cahiers  du communisme,  n° 4,  avri l  1981,  p.  98-111.  
Art icles concernant  les  at tentats  contre les  l ibrair ies .  
Des l ivres brules par  mil l iers .  
In :  Livraisons,  n° 1,  oct .  1981 ,  a .  61 -63.  
Fi lm :  Farenheit  451.  
E -  LE CONTEXTE PSYCHOLOGIQUE 
LENTIN (Laurence).  -  Premiere etape de la  lecture :  apprendre a  parler .  
In :  La Joie par  les  l ivres,  43-44,  1975,  pp.  27-35.  
LENTIN (Laurence).  -  Tome 3 :  du parler  au l i re  :  interact ion entre l 'adulte  
et  l 'enfant .  -  3e ed.  -  Paris  :  E.  S.  F.  ,  1 979.  -  1 95 p.  -  (Science de l '£ducation.  )  
MONTAGNER (Hubert) .  -  L'Enfant  et  la  communication.  -  Paris  :  Stock,  1978.  
-  402 p.  
F -  LE CONTEXTE SOCIO-CULTUREL 
1 -  L'ENSEIGNEMENT -  L'UNIVERSITE 
BOURDIEU (Pierre)  -  PASSERON (jean-Claude).  -  La Reproduction :  <11 e-
ments pour une theorie du systeme d 'enseignement.  
BOURDIEU (Pierre)  -  PASSERON (jean-Claude).  -  Les Heri t iers  :  les  etu-
diants  et  la  culture.  
MAREUIL (Andr6).  -  Lit terature et  jeunesse d 'aujourd 'hui  :  la  cr ise de la  
la  lecture dans l 'enseignement contemporain.  -  Paris  :  Flammarion,  1971.  
-  31 4 p.  •• 
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